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1 PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING 
1.1 Problemfelt 
Tumult foran TELCOR1 i juni 2005 efter at nationalforsamlingen har udnævnt en ny direktør 
for denne reguleringsinstans. Antimotines2 blokerer adgangen for den nye direktør. Kampen 
om styringen af de respektive reguleringsinstanser for de tidligere statsejede nu privatiserede 
forsyningsvirksomheder er blot det seneste eksempel på den politiske magtkamp i Nicaragua. 
Præsident Enrique Bolaños afviser højesteretsafgørelser og dekreterer; at politiet ikke skal 
rette sig efter den dømmende magt. Organisationen af amerikanske stater, OAS, sender top-
forhandlere til Nicaragua for at løse den politiske krise, og for at få præsident Bolaños og hans 
regering, PLC og Alemán og FSLN og Ortega, til at genoptage samarbejdet, men de må tage 
hjem igen med uforrettet sag. Hvad er det, der sker på den politiske scene i Nicaragua? 
 
Der blev sået tvivl om resultatet ved præsidentvalget i 1997, hvilket svækkede den nyvalgte 
præsident Alemáns politiske autoritet og folkelige opbakning og var en vigtig baggrund for 
indgåelsen af en politisk aftale med Ortega (Marenco 2003:86). Den politiske aftale blev ind-
gået omkring årsskiftet 1999/2000 mellem Arnoldo Alemán, leder af Partido Liberal Consti-
tucionalista (PLC), og Daniel Ortega, leder af Frente Sandinista Liberación Nacional 
(FSLN). Aftalen bestod af et uformelt, løst samarbejde mellem de to ledere, som førte til en 
egentlig politisk magtdeling, der bl.a. resulterede i en række konkrete juridiske og valgmæssi-
ge reformer. Aftalen blev forhandlet direkte og i hemmelighed  mellem de to ledere. Den eks-
kluderede de partier, der ikke deltog i aftalen og den politiserede den dømmende magt og fle-
re førhen uafhængige kontrolinstanser (se blandt mange fx Close 2003:2 og Alvarez Mon-
talván 2000:296).  
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Det er ikke noget nyt fænomen i den Nicaraguanske historie3, at der indgås politiske aftaler 
mellem politiske modsætninger. Men jeg har alligevel undret mig meget over, hvordan det 
kan være, at de to tidligere ærkefjender og repræsentanter for forskellige klasseinteresser ind-
gik en politisk aftale. Interessen vil derfor samle sig omkring aftalens indhold og hvilke inte-
resser der lå bag. Var den politiske aftale udtryk for sammenfaldende interesser eller mest af 
 
1 Reguleringsinstans for telekommunikation og postvæsen i Nicaragua 
2 Uropoliti 
3 Se fx. Marenco 2003 som sammenligner pagter indgået under Anastasio Somoza Garcias diktatur (1936 - 
1956).  
 
 
alt et taktisk samarbejde? Og kan der tænkes dybereliggende, strukturelle træk – herunder 
historiske - som kan bidrage til at forklare den politiske aftales indgåelse? Og hvilken rolle 
spillede de aktuelle politiske og økonomiske forhold i Nicaragua? 
 
Hvis vi kort ser på den aktuelle situation, så var Enrique Bolaños i 2002 blevet præsident. 
Kort tid efter igangsatte han og hans administration en antikorruptionskampagne, som resulte-
rede i, at den tidligere præsident Alemán blev fængslet for korruption og regulært tyveri sam-
men med en lang række af nære allierede bl.a. Byron Jerez, tidligere chef for DGI4. Hvordan 
kunne det gå til, at Alemáns tidligere vicepræsident og Nicaraguas nuværende præsident fik 
fængslet sin tidligere chef? 
 
FSLN og Daniel Ortega hjalp Bolaños og hans regering med at få ophævet Alemáns parla-
mentariske immunitet. At Daniel Ortega og FSLN så kort tid efter aftalen nu prisgiver 
Alemán virker ikke umiddelbart forståeligt, hvorfor det er relevant at spørge: Hvad siger dette 
om den politiske aftale? For at udvide perspektivet er det hensigtsmæssigt at finde ud af, 
hvordan netop det politiske spil mellem de tre parter PLC, FSLN og Bolaños’ regering hæn-
ger sammen med den videre politiske og økonomiske udvikling i Nicaragua og hvilke mere 
strukturelt orienterede forklaringer, der ligger bag denne udvikling.  
 
Jeg har ikke i mine omfattende litteraturstudier af Nicaragua fundet en behandling af den poli-
tiske aftale i et historisk perspektiv. Da jeg er af den opfattelse (hvilket selvsagt ikke er noget 
nyt), at de historiske strukturer generelt har stor betydning for udviklingen i Nicaragua, mener 
jeg, at det er nødvendigt og interessant at foretage netop en sådan behandling som en del af 
analysen af den politiske aftale. Jeg vil derfor begynde den historiske analyse med koloniti-
dens Nicaragua, for at se i hvilket omfang denne og den senere udvikling kan bidrage til en 
forståelse af den politiske aftale, klassesamfundet og Nicaraguas nuværende politiske og øko-
nomiske udvikling. 
 
Efter Nicaraguas uafhængighed i 1821 fulgte en lang periode med kaos og fragmentering. En 
periode som også kaldes ”Caudillos-perioden”. Jeg vil på den baggrund undersøge, i hvor høj 
grad, der kan trækkes forbindelser herfra til den nutidige politiske kultur og den politiske afta-
le. Omkring 1860 var der nogenlunde stabilt i Nicaragua, kaffen introduceredes og blev sene-
4
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re den vigtigste eksportvare. Nicaragua var nu blevet integreret i det, der senere kaldes den 
klassiske internationale arbejdsdeling. I hvilken  grad har den daværende integration betyd-
ning for det senere klassesamfund og de økonomiske problemer? 
 
Omkring 1855 blandede USA sig for første gang i Nicaraguas interne forhold i forbindelse 
med en mulig kanal gennem landet. Og i 1909 besatte USA Nicaragua hvilket blev startskud-
det til en mere direkte politisk og økonomisk kontrol med Nicaragua frem til 1933 og en efter-
følgende støtte til Somozaernes militærdiktatur frem til 1979, hvor diktaturets kontrol med 
den nicaraguanske stat blev brugt til at udplyndre landet og befolkningen. I denne periode 
fortsatte den ensidige satsning på eksport af uforarbejdede landbrugsvarer. Hvordan har 
USA’s rolle udviklet sig, og hvilken sammenhæng er der mellem denne rolle og den politiske 
og økonomiske udvikling under Somozaerne, og i hvilket omfang kan den bidrage til at for-
klare Nicaraguas nutidige problemer? 
 
Efter jordskælvet i 1972 voksede modstanden mod Somoza; stærkest i de nederste dele af 
samfundet. Disse kraftige spændinger førte til revolutionen i 1979 anført af Frente Sandinista 
Liberación Nacional (FSLN). Det efterfølgende årti frem til 1990 sikredes en forankring af 
FSLN i fagforeninger, civilsamfundsorganisationer og universiteter. Hvilke ændringer førte 
revolutionen med sig, var det blivende ændringer, og i hvilken grad kan de bidrage til en for-
ståelse af den politiske aftale og Nicaraguas nutidige politiske og økonomiske udvikling og 
problemer?  
 
Det, der interesserer mig, er således at undersøge både den historiske og den samtidige udvik-
ling i Nicaragua for at finde ud af, i hvilket omfang denne udvikling kan medvirke til at forstå 
den politiske aftale og Nicaraguas politiske og økonomiske problemer. Desuden interesserer 
det mig at undersøge det konkrete indhold af den politiske aftale og hvilke interesser, der lig-
ger bag. Endelig er det interessant at undersøge i hvilken grad den politiske krise og den øko-
nomiske udvikling i Nicaragua kan siges at være et resultat af den politiske aftale, eller om 
der er andre mere tungtvejende årsager. 
 
Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: 
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1.2 Problemformulering 
Det forekommer umiddelbart uforståeligt, at to ærkefjender, som repræsenterer vidt forskelli-
ge klasseinteresser, og som har haft vidt forskellige politiske udgangspunkter, på trods af dis-
se umiddelbare modsatrettede interesser, alligevel finder det opportunt at indgå en politisk 
aftale. Hvad får lederen af det liberale parti Arnoldo Alemán og lederen af det sandinistiske 
parti Daniel Ortega til at indgå en politisk aftale? I hvilket omfang kan de historiske sam-
menhænge bidrage til en forståelse af denne aftale? I hvor høj grad kan aftalen forstås ud fra 
den samtidige udvikling op til aftalens indgåelse? Og i hvilken udstrækning kan den politiske 
og økonomiske udvikling i den efterfølgende periode siges at være resultatet af denne politi-
ske aftale? 
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2 METODE OG DESIGN 
I dette kapitel viser jeg, hvilke metodiske overvejelser jeg har gjort mig og hvilke beslutnin-
ger, jeg har truffet. Jeg viser, hvad det betyder for den måde problemformuleringen besvares 
på (min analysestrategi).  
 
Kapitlet består af følgende dele:   
• Begrebsafklaring og afgrænsning 
• Gennemgående temaer og specialets ontologi 
• Operationalisering i arbejdsspørgsmål / kapitelopdeling: Hvordan gennemføres analysen? 
• Model af specialet 
• Dataindsamling 
 
2.1 Begrebsafklaring 
Jeg definerer her kort nogle centrale begreber, der udspringer af problemformuleringen og 
ikke fremgår af problemfeltet eller resten af dette kapitel. 
 
Hvad forstås ved klasseinteresser? 
Den traditionelle måde at analysere klasseinteresser på er, meget simplificeret, at kigge på 
forholdet til produktionsmidlerne; altså om man er ejer af produktionsmidler eller er betalt 
arbejdskraft /løsarbejder. Men denne klasseanalyse skjuler karakteristika ved et mere moderne 
samfund; fx at det fremvoksende lag af højere funktionærer og bedre stillede advokater, læger 
og arkitekter etc., der har en god indkomst og en relativ høj levestandard uden at være ejere af 
produktionsmidlerne. Derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i Portes & Hoffman 
(2003:42), hvorved jeg definerer begrebet sociale klasser som adskilte og vedvarende5 kate-
gorier af befolkningen opdelt efter deres forskellige adgang til magtoverførende ressourcer. 
Magtoverførende ressourcer er økonomiske kapital, uddannelsesmæssig kapital, social kapital 
og kulturel kapital. Det vil altså sige, at begrebet ikke kun fokuserer på økonomiske forhold, 
men også fx at have magt over andres job, uddannelse/besiddelse af særligt efterspurgte evner 
og viden om og evne til at begå sig i forskellige sammenhænge. Således vil min tilgang både 
inkludere det traditionelle forhold; ejerskab til produktionsapparatet, men også inkludere de 
7
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særlige karakteristika ved det moderne samfund med flere forskellige slags kapital. Denne 
tilgang skal naturligvis ikke skjule, at grundlaget for det nuværende klassesamfund i Nicara-
gua i høj grad blev lagt med de storgodser, ”haciendaer”, som blev grundlagt i kolonitiden. 
 
Fordelen ved at beskæftige sig med klasser er, at man kan fokusere på de dybereliggende og i 
vidt omfang vedvarende strukturelle træk ved ulighed og fattigdom og ikke kun de umiddel-
bare overfladiske manifestationer. Denne tilgang hænger også godt sammen med specialets 
ontologi (se næste afsnit). Endvidere er klasseanalyse velegnet til at forstå de langsigtede rela-
tioner af magt og konflikt mellem forskellige grupper i samfundet, særligt hvordan privilege-
rede grupper forsøger at opretholde deres positioner og hvordan underprivilegerede grupper 
forsøger at ændre dem.  
 
Hvad forstås ved udvikling ? 
Udvikling er et begreb, der er blevet diskuteret og analyseret i flere hundrede år. Som følge 
deraf er det meget bredt og kan have vidt forskellige betydninger, alt efter hvem der anvender 
det. Derfor redegør jeg kort for den i specialet anvendte forståelse. Degnbol-Martinussen 
(1997: 37) foreslår, at udvikling skal forstås som en proces, hvorigennem realindkomsten per 
capita stiger over længere perioder samtidig med, at fattigdommen reduceres og uligheden i 
samfundet generelt mindskes eller i det mindste ikke forstærkes. Denne forståelse vælger jeg 
at udbygge med, at udvikling også skal forstås som mere strukturelle ændringer og historiske 
fremskridt, industrialisering og social udvikling. Det vil sige, at der med udvikling sigtes mod 
en større lighed med samfundsforholdene i den 1. verden, hvor der er tale om en vidtgående 
arbejdsdeling, høj produktivitet, en til tider selvforstærkende økonomisk vækst og et nogen-
lunde velfungerende statsapparat. I forståelsen af udvikling indgår også en proces hvor men-
neskers valgmuligheder forøges hvilket inkluderer muligheden for at leve et langt og sundt 
liv, muligheden for uddannelse, muligheden for at leve et anstændigt liv, politiske friheder, 
menneskerettigheder, menneskelig udvikling og deltagelse i det politiske system og lighed for 
loven (Degnbol-Martinussen 1997: 37 - 39). 
 
Hvad forstås ved politisk kultur? 
Specialets forståelse af politisk kultur er overordnet set holdninger, værdier og handlinger 
(Diamond 1999: 163). Da det kan være svært at tale om en politiske kultur i et givent land i en 
given periode, ser jeg den politiske kultur i Nicaragua mere som et mix af politiske kulturer. 
Den nuværende politiske kultur er altså et mix af den politiske kultur udviklet fra kolonitiden 
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og fremefter over uafhængigheden, Somoza, revolutionen, Doña Violeta, Alemán og senest 
under Bolaños’ regering. I specialet anvendes en meget bred forståelse af politisk kultur som 
prædispositioner (holdninger og værdier) for de spil og de aktiviteter, samarbejde og konflik-
ter, som vedrører definition, fastsættelse og fordeling af værdier i Nicaragua (Heywood 
1997:5 og Rasmussen 1971:105). Alle politisk teorier har elementerne samarbejde og kon-
flikt, men hvad der adskiller dem på dette område er betoningen af disse elementer. Dette spe-
ciale lægger vægt på konflikttilgangen, men også på lejlighedsvise taktiske samarbejder mel-
lem politiske agenter. De politiske agenter agerer ikke i et tomrum, men er betingede af be-
stemte underliggende strukturer, som har nogle særlige kendetegn. Men det betyder ikke, at 
det ikke kan lade sig gøre at bryde med disse strukturer, som den sandinistiske revolution i 
1979 netop er et arketypisk eksempel på. Det vil altså sige, at politisk kultur er normer, vær-
dier og handlinger, som er med til at betinge måden som samfundets magtoverførende res-
sourcer bliver fordelt og organiseret på, men som også kan ændres af agenterne. 
 
Afgrænsning 
Dette speciale beskæftiger sig ikke med kirken og militærets rolle som selvstændige aktører. 
Det skyldes ikke, at de ikke har spillet en rolle i Nicaragua og Latinamerika, men at de i høj 
grad har understøttet de økonomiske eliters interesser enten direkte eller indirekte ved at ga-
rantere en vis stabilitet i landet selv om billedet er noget mere komplekst. Op gennem 
1990’erne har fx den katolske kirke i høj grad støttet de antisandinistiske præsidenter og par-
tier. Efter desandiniseringen har militæret forholdt sig rimelig neutralt. Specialet beskæftiger 
sig heller ikke med den atlantiske kyst, som i høj grad har haft sin egen udvikling.  
 
2.2 Fire gennemgående temaer og specialets ontologi 
Gennem arbejdet med specialet er jeg kommet frem til fire temaer, som jeg vurderer, er de 
vigtigste for at forstå og forklare Nicaraguas historiske udvikling og nutidige problemer. Jeg 
har stillet disse fire tværgående temaer for specialet op i nedenstående. Temaerne er med til at 
strukturere gennemførslen af analysen. 
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1. Udviklingen i den politiske kultur og staten 
En personfikseret og autoritær politisk kultur i kombination med svage partier og en kapret 
stat kan nemt ende med at fremme stærke lederes personlige agendaer og interesser6. 
 
I dette første gennemgående tema analyserer jeg udviklingen i den politiske kultur og staten 
fra den spanske kolonialisering og frem til Bolaños’ regering. 
 
2. Den industrielle og økonomiske udvikling  
En udvikling, konsolidering og diversificering af den industrielle struktur er af afgørende be-
tydende for økonomisk udvikling7.  
 
I dette tema analyserer jeg den industrielle og økonomiske udvikling fra den spanske kolonia-
lisering og frem til Bolaños’ regering. 
 
3. Udviklingen i klasserelationer, eliter og ulighed  
En perifer nations muligheder for udvikling er afhængig af homogeniteten i den nationale elite 
og samfundets klasserelationer8. 
 
Her analyseres udviklingen i klasserelationer, eliter og ulighed fra den spanske kolonialisering 
frem til Bolaños’ regering. 
  
4. Udviklingen i USA’s interesser og indflydelse  
En perifer nations udvikling er afhængig af et dominerende centrums sikkerhedspolitiske og 
økonomiske interesser9. 
 
I dette gennemgående tema analyserer jeg USA’s interesser og indflydelse på udvikling i Ni-
caragua fra William Walker og frem til Bolaños’ regering. 
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6 Dette tema har jeg udviklet med udgangspunkt i en syntetisering af Vargas (1999), Evans (1995) og Close 
(2002). 
7 Dette tema tager afsæt i Prebisch (1950) og Diamand (1978). 
8 Her er udgangspunktet Spalding (1994). 
9 Baggrunden for dette tema er Frank (1967). 
 
 
Jeg har således fire temaer af en mere overordnet karakter som den politiske og økonomiske 
ramme og analysen af den politiske aftale, som den mere aktør- og begivenhedsorienteret un-
dersøgelse i dette speciale. David Close (2002:14) skriver, at partier reflekterer den politiske 
kultur, som de befinder sig i og at svage partier nemt kan ende med at fremme stærke lederes 
personlige agendaer og interesser. Jeg synes, at det er et meget interessant synspunkt. Men det 
forekommer også at være et meget strukturdeterministiske synspunkt, som jeg ikke umiddel-
bart kan godtage, hvorfor jeg derfor har foretaget en dialektisk analyse; altså set på samspillet 
mellem strukturerne og aktørerne. Jeg har foretaget denne dialektiske analyse for at undgå 
både en strukturel dominans i analysen, hvor aktørerne ingen fri vilje har, men også at undgå 
at falde i den anden grøft, hvor aktørerne kan handle fuldstændigt frit uden at være begrænset 
af strukturerne. Jeg har således først i specialet en identifikation af de vigtige historiske struk-
turer, som danner rammerne for den mere aktør og begivenhedsorienterede analyse i de efter-
følgende kapitler samtidig med at analysen af udviklingen i de mere strukturelle forhold fort-
sætter.  
 
De fire temaer er en tematisering af de karakteristika for det samfund, som muliggør denne 
politiske aftale, men også en måde at strukturere den historiske baggrund for den politiske 
krise og økonomiske udvikling. Man kan se temaerne som de dybereliggende strukturer og 
den politiske aftale som en del af baggrunde for politiske krise. Det er vigtigt at fremhæve at 
jeg ikke ser temaerne isolerede, men at der i høj grad er en gensidig påvirkning i mellem dem. 
Jeg har i nedenstående figur skitseret dette komplekse samspil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vvv 
 Den poli-
tiske aftale 
Politisk krise og   
økonomisk udvikling
De fire temaer 
Samspil og gensidig påvirkning mellem de fire temaer, den politiske aftale og den politiske 
krise og den økonomiske udvikling i Nicaragua. 
 
vvv 
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 Når jeg taler om underliggende strukturer har det nogle helt særlige konnotationer, hvorfor jeg 
i det følgende kort fremlægger specialets samfundssyn (ontologi). Jeg vil her ikke fastholde, 
at der er en direkte sammenhæng mellem årsager og konsekvenser, men derimod snarere at 
mulige fortidige årsager har mulige fremtidige konsekvenser. Som Sayer (2000:5) forklarer: 
”A crucial implication of this ontology is the recognition of the possibility that powers may 
exist unexercised, and hence that what has happened or been known to have happened does 
not exhaust what could happen or have happened. The nature of the real objects present at a 
given time constrains and enables what can happen but does not pre-determine what will 
happen. Realist ontology therefore makes it possible to understand how we could be or be-
come many things which currently we are not.”  Det vil altså sige, at jeg ikke præcist kan 
identificere alle den politiske aftales årsager og alle dens konsekvenser, men at jeg derimod 
kan afdække de vigtigste historiske rødder (mine temaer) og give et kvalificeret bud på sam-
spillet mellem disse, den politiske aftale, den politisk krise og den økonomiske udvikling i 
Nicaragua. Med andre ord sigter jeg i mine analyser mod et:”…explanatory but non-
predictive study of relatively enduring structures and institutions, their powers and tenden-
cies.”(Collier 1994:227). Men hertil skal tilføjes, for ikke at ende i den rene strukturdetermi-
nisme, at da historiske strukturer er menneskeskabte, kan de også ændres af mennesker. Og 
det er selvsagt her aktøranalysen kommer ind. 
 
På baggrund af min problemformulering  har jeg udledt følgende 4 arbejdsspørgsmål, som 
svarer til specialets 4 hovedanalyser og –kapitler. De fire ovenstående temaer har jeg brugt til 
at strukturere besvarelsen af arbejdsspørgsmålene. 
 
2.3 Kapitelopdeling 
Problemformuleringen munder ud i nogle spørgsmål, som det er nødvendigt at undersøge, før 
jeg kan give en samlet besvarelse af problemformuleringen. Disse spørgsmål er styrende for 
den måde jeg operationaliserer analysen på. Analysen har jeg således opdelt i fire arbejds-
spørgsmål, som danner grundlaget for de 4 kapitler, og udgør selve specialets hovedanalyser. 
Hver især skal disse bidrage til den samlede besvarelse af problemformuleringen. Det første 
arbejdsspørgsmål besvares med kapitel 3 og omhandler perioden fra 1520 til 1996, som er den 
politiske aftales historiske kontekst. Arbejdsspørgsmålet er kronologisk struktureret, da jeg 
vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt for en historisk analyse i forhold til fx. en tematisk 
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strukturering. Det andet arbejdsspørgsmål omhandler perioden op til den politiske aftales ind-
gåelse i år 2000 og er struktureret efter de fire temaer og danner kapitel 4. Det tredje arbejds-
spørgsmål udgør kapitel 5 og er en undersøgelse af selve den politiske aftale og en afdækning 
af de bagvedliggende interesser. Det fjerde og sidste arbejdsspørgsmål omhandler perioden 
efter den politiske aftales indgåelse i år 2000 og er opdelt i afslutningen på Alemáns præsi-
dentperiode og efterfølgende Bolaños’ præsidentperiode frem til sommeren 2006. Det er det 
afsluttende kapitel 6. Jeg har i nedenstående uddybet de fire arbejdsspørgsmål. 
 
Arbejdsspørgsmål 1: I hvilket omfang kan de historiske sammenhænge bidrage til en 
forståelse af den politiske aftale? 
Besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1 dækker perioden fra spaniernes kolonialisering af Latin-
amerika (og det, der senere blev til Nicaragua) i 1500-tallet frem til slutningen af Doña Viole-
tas regeringsperiode i 1996. Det er her, jeg viser temaernes rødder til de nutidige politiske og 
økonomiske problemer.  
 
Jeg starter med at analysere den koloniale arv og magtstrukturen/klassedelingen, fordi det 
allerede er her, jeg vurderer at kunne finde nogle af de historiske træk for den politiske kultur 
(caudillismo/”stærke mænds styre”) og klassesamfundet (tema 1+3).  
 
Bagefter analyserer jeg kafferevolutionen, fordi jeg mener, at det allerede er her, at Nicaragu-
as negative afhængighed af verdensøkonomiens ubalancer bliver grundlagt ved integrationen i 
den klassiske internationale arbejdsdeling (tema 2+3). Efterfølgende analyseres USA’s ind-
blanding fra 1909 og fremefter, da USA siden da har haft en dominerende indflydelse på lan-
det (tema 4).  
 
Herefter analyseres Sandino, fordi han repræsenterer et opgør med klassedelingen og USA’s 
indflydelse (tema 3+4). Somoza-årene analyseres fordi USA’s indflydelse her blev konsolide-
ret. Somozatiden repræsenterer en fortsættelse af den udvikling, som begyndte allerede med 
spanierne, hvor staten er blevet brugt til at udplyndre landet og befolkningen. Desuden fortsat-
te den negative integration i verdensøkonomien med udviklingen af en ubalanceret produkti-
onsstruktur, som får afgørende betydning for den økonomiske udvikling (tema 1+2+3+4). 
 
I 1979 skete der et voldsomt skift i Nicaraguas historie; den sandinistiske revolutionen. Jeg 
analyserer kort revolutionens årsager og brede folkelige opbakning, fordi den også er en vig-
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tig kontekst for at kunne forstå det nuværende politiske spil. Jeg undersøger revolutionens 
betydning for mine strukturelle forklaringer. Desuden undersøges hvilke ændringer i FSLNs 
struktur, der sker omkring valget i 1984, da jeg vurderer, at der her skete en ændring i partiet 
fra masseorganisation til regeringsparti. Hvad der endvidere er vigtigt at notere sig, er at for-
fatningen fra 1987 oprindelig gav ekstreme beføjelser til præsidenten uden modvægt i Natio-
nalforsamlingen. Forfatningen er derfor vigtig at inddrage, da den sætter nogle formelle ram-
mer for det politiske spil.  
 
I 1990 tabte sandinisterne valget til UNO-alliancen og Doña Violeta. Doña Violetas over-
gangsregering, hvor de økonomiske eliter igen tog teten, analyseres herefter som en afslutning 
på kapitlet.  
  
Kapitlet er således et oplæg til næste kapitel. Jeg har således undersøgt hvor store sociale, 
økonomiske og politiske modsætninger der er i Nicaragua med arven efter Spaniens kolonise-
ring, caudillismoens opståen, ubalanceret produktionsstruktur, tradition for at indgå politiske 
aftaler, en lille stenrig økonomisk elite orienteret mod og stærkt påvirket af USA, mens resten 
af befolkningen er ludfattig, hvilket betyder store politiske modsætninger og konflikter. Ana-
lysen af Nicaraguas politiske og økonomiske historie er således de historiske karakteristika 
for det samfund, hvor det er muligt at indgå den politiske aftale mellem Alemán og Ortega. 
 
Arbejdsspørgsmål 2: Hvilke træk ved den samtidige samfundsmæssige udvikling kan 
bruges til at forstå indgåelsen af den politiske aftale? 
I Besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 analyserer og diskuterer jeg, hvad der karakteriserer det 
samfund, hvor det kan lade sig gøre at indgå den politisk aftale. Den leder således udviklingen 
i de fire gennemgående temaer (den politiske kultur og staten, den industrielle og økonomiske 
udvikling, klassedelingen og USA’s rolle) videre fra sidste kapitel.  
 
Arbejdsspørgsmål 3: Hvad var den politiske aftales indhold og hvad får lederen af det 
liberale parti Arnoldo Alemán og lederen af det sandinistiske parti Daniel Ortega til at 
indgå den? 
Denne analyse befinder sig på et mere aktør og begivenhedsorienteret plan. Først analyserer 
jeg Arnoldo Alemán og PLC, for at kende deres historiske baggrund og hvis interesser de 
repræsenterede. På samme måde analyseres Daniel Ortega og FSLN omkring årtusindeskiftet 
for at klarlægge sandinistbevægelsens krise og herefter foretage en sammenligning. Det er 
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relevant at kende de to partiers baggrund og foretage en sammenligning, da et eventuelt sam-
menfald kan give nogle vigtige indikationer til brug for den senere undersøgelse af hvilke 
interesser, der ligger bag den politiske aftale. Derefter udleder jeg den politiske aftale af mine 
kilder, da den politiske aftale som udgangspunkt var en stiltiende, mundtlig aftale mellem de 
to partiledere og deres forhandlere, som dog senere har resulteret i bl.a. konkret lovgivning. 
Som afslutning analyserer jeg hvilke interesser, der ligger bag den politiske aftales enkelte 
dele. Er den politiske aftale udtryk for sammenfaldende interesser eller er den mest af alt et 
taktisk samarbejde? 
 
Jeg har således i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 1 og 2 analyseret udviklingen i de underlig-
gende strukturelle problematikker, for derefter i arbejdsspørgsmål 3 at have analyseret den 
politiske aftales indhold og have afdækket de væsentligste interesser bag denne. Jeg undrede 
mig indledningsvist over, at disse to ærkefjender og repræsentanter for forskellige klasseinte-
resser kunne indgå et samarbejde, hvilket jeg her giver en forklaring på. 
 
Arbejdsspørgsmål 4: I hvilken udstrækning kan den politiske og økonomiske udvikling i 
den efterfølgende periode siges at være resultatet af den politiske aftale? 
I det første afsnit analyseres afslutningen af Alemáns præsidentperiode. Jeg undersøger 
Alemánregeringens korruption, den økonomiske udvikling og hvorledes Alemán havde tænkt 
sig at styre fra sit sæde i nationalforsamlingen efter at være trådt tilbage som præsident.  
 
I kapitlets andet afsnit analyserer jeg Bolaños’ regeringsperiode fra tiltrædelsen i 2002 og  
frem til sommeren 2006. Jeg undersøger den politiske aftales afslutning, Alemáns dom for 
korruption og fængsling i 2002 og den politiske krise. Endelig undersøges den økonomiske 
udvikling under Bolaños og USA’s rolle. 
 
Jeg analyserer således i besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål udviklingen i Nicaragua fra 
2000 frem til sommer 2006 og undersøger den politiske krise og økonomiske udvikling og 
samspillet med den politiske aftale. 
 
2.4 Model over specialets kerne 
Jeg har i nedenstående model over specialets kerne skitseret sammenhængen mellem temaer-
ne, arbejdsspørgsmålene og de vigtigste konkrete begivenheder. 
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MODEL OVER SPECIALETS KERNE 
 
      Fra år 1520 til år 1996 Frem til og omkring år 2000             År 2000      År 2000 til 2006 
 
 
d
Arbejdsspørgsmål 2 /kapitel 4 Arbejdsspørgsmål 1 /kapitel 3 Arbejdsspørgsmål 3 /kapitel 5 
 
Arbejdsspørgsmål 4 /kapitel 6 
 
Vigtigste begivenheder: 
- Bolaños som præsident 
- den politiske aftales endeligt 
- magtspil mellem tre parter 
Vigtigste begivenheder: 
- FSLN’s krise 
- Alemán som præsident 
- den politiske aftale 
Tema 3 /udviklingen i klasserelationer, eliter og ulighed 
Tema 4 /udviklingen i USA’s interesser og indflydelse 
Tema 2 /den industrielle og økonomiske udvikling 
Tema 1 /udviklingen i den politiske kultur 
Vigtigste begivenheder: 
- kolonitid 
- revolution 
- overgangsregering 
 
2.5 Dataindsamling 
Jeg har opholdt mig i Nicaragua først i 2003-2004 i 10 måneder i forbindelse med et praktik-
ophold og senest i 2005 i 7 måneder. Disse ophold har givet mig et særligt indblik i landet; 
menneskerne, historien, kulturen, økonomien og politikken. Jeg har under mine ophold i lan-
det flittigt set las noticias i fjernsynet, læst både La Prensa og El Nuevo Diario, som er de to 
store dagblade hhv. liberalt og sandinistisk og ført en række uformelle samtaler med nicara-
guanerne, som jeg kender eller har mødt under mine ophold i landet. Men for at skrive dette 
speciale har det naturligvis været nødvendigt at indsamle og anvende anden empiri. Det sam-
me gælder naturligvis litteraturen til den historiske udvikling og den politiske og økonomiske 
teori. 
 
Den anvendte empiri stammer både fra mine ophold (se ovenstående), men også fra internet-
baserede nyhedsbreve fra Nicaragua (www.envio.org, www.confidencial.com.ni og 
www.nicanet.org), de to største dagblade og den nicaraguanske konstitution. Endvidere har 
jeg foretaget en omfattende litteratursøgning af, hvad der er publiceret om Nicaragua af artik-
ler i internationale tidsskrifter og bøger på både spansk og engelsk både internationalt og i 
Nicaragua.  
 
Den anvendte teori har været afledt af ønsket om at forstå og forklare den politiske krise og 
den økonomiske udvikling og har også været afledt af mine empiriske observationer. Den 
anvendte teori har desuden været brugt til at fremhæve nogle af de mere generelle og princi-
pielle problematikker i Nicaragua. 
 
Jeg har således forsøgt at opnå et nogenlunde afbalanceret indblik i den nuværende politiske 
krise og økonomiske udvikling i Nicaragua, dens historiske rødder og den politiske aftale.  
 
Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at jeg løbende har konfereret med bekendte i Nicaragua via 
mail om specialets konklusioner. 
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3 ANALYSE AF NICARAGUAS HISTORISKE UDVIKLING 
Jeg analyserer i dette kapitel perioden fra spaniernes kolonialisering af Latinamerika (og det, 
der senere blev til Nicaragua) i 1500-tallet frem til slutningen af Doña Violetas regeringsperi-
ode i 1996. Det er her, jeg viser temaernes rødder til de nutidige politiske og økonomiske pro-
blemer. Jeg undersøger i dette kapitel, i hvilket omfang de historiske sammenhænge kan bi-
drage til en forståelse af en den politiske aftale. 
 
Jeg undersøger, hvor de store sociale, økonomiske og politiske problemer der i dag er i Nica-
ragua, stammer fra, ved at analysere arven efter Spaniens kolonisering, klassesamfundet, en 
ubalanceret produktionsstruktur, en særlig politisk kultur med ”caudillos” og tradition for at 
indgå politiske aftaler, en lille stenrig økonomisk elite orienteret mod og stærkt påvirket af 
USA, mens resten af befolkningen er ludfattig, hvilket betyder store politiske modsætninger 
og konflikter. Analysen af Nicaraguas politiske og økonomiske historie er således den histori-
ske baggrund for, at det overhovedet er muligt at indgå den politiske aftale mellem Alemán og 
Ortega. 
 
3.1 Den koloniale arv 1520 til 1821 
Om Nicaraguas koloniale arv hævder Fuglestad (1994:13, 121), at fra ca. 1550 til ca. 1700 gik 
det gamle Latinamerika under og kolonisamfundets strukturer blev dannede. Jeg er enig i 
Fuglestads analyse, hvilket jeg i dette afsnit argumenterer for. Men hvad består den koloniale 
arv mere præcist af? Spanien var på daværende tidspunkt et autoritært monarki, og kolonise-
ringen blev drevet af en jagt efter rigdom og social anseelse. De vigtigste elementer var klas-
sesamfundet, haciendastruktur, patrimonialismen og det arbejdsintensive landbrug. Én af Kay 
Christobal (1989:70-72) centrale påstande er, at den nuværende klassedeling skyldes en inter-
nalisering af de tidligere koloniale relationer, som han kalder ”internal colonialism” . Eriksen 
(2005:72, 83) påpeger at materiel grådighed var et afgørende motiv for koloniseringen, og at 
der under spaniernes tilstedeværelse blev opbygget et helt nyt klassesamfund, hvis grundlæg-
gende strukturer stadig kan identificeres i Nicaragua. Ovenstående er væsentligt, da jeg vurde-
rer, at det er elementer, vi i forandret form senere kan genfinde i de strukturelle politiske og 
økonomiske problematikker og spillet om den politiske aftale. 
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De oprindelige 
Før den spanske kolonialisering af det, der senere blev til Nicaragua, var landet beboet af den 
oprindelige befolkning, los Nicaraos og Chorotegas, som primært levede af jordbrug og var 
opdelt i små kongedømmer (Romero et al. 2002:15-71). Den oprindelige befolkning på om-
kring 600.000 mennesker reduceredes i løbet af de første årtier efter den spanske kolonialise-
ring til omkring 30.000. Der hersker lidt usikkerhed om tallene, men det er tydeligt at den 
oprindelige befolkning har været udsat for en meget kraftig decimering, som skyldtes, at de 
blev groft udnyttet til tvangsarbejde, først i minerne for at skaffe det eftertragtede sølv og guld 
og senere i plantagerne og på godserne (Romero et al. 2002:97).  
 
Patrimonialisme og det autoritære monarki 
I 1500-tallet var Spanien et autoritært monarki, hvor kronen var stærkt forbundet med den 
katolske kirke og den konservative overklasse funderet på godsejerdrift. Det var et militari-
stisk og aristokratisk Spanien optaget af at føre krig mod muslimerne med korstog, baseret på 
religiøse værdier og forherligelse af det aristokratiske hidalgo-krigsideal (Fuglestad 1994:63). 
Den spanske conquistador, en slags militær entreprenør, brugte sin militære magt og person-
lige evner til at opnå rigdom og status. 
 
Jagten på rigdom og social anseelse og det økonomiske fundament 
”Som aber løftede de guldet op, som om det gav dem en inderlig fryd og optændte deres hjer-
ter med glæde. Dette måtte være det, de så inderligt tørstede efter. De blev overmodige af det, 
og deres hunger er umættelig. Som sultne svin begærer de guldet” (fra aztekisk beretning om 
spaniernes ankomst til Mexico i Lohmann 1984:20). Der skulle bruges masser af guld og sølv 
til at finansiere spaniernes europæiske krige og import af luksus- og industrivarer. Under ko-
lonialisering af Latinamerika skabtes først en økonomi grundlagt på ekstraktion af guld og 
sølv til moderlandet Spanien (under den daværende merkantilistiske orientering som varede 
fra midten af 1500-tallet til slutningen af 1700-tallet) og senere en økonomi bygget op om-
kring eksport af primærvarer fra landbruget i en mere frihandelsorienteret verden (Close 
1988:7 – 10 og Due et al 1973:54).  
 
Som nævnt ovenfor blev de oprindelige folk (indianere) groft udnyttet til tvangsarbejde, en-
comienda, hvor hver conquistador (erobrer) fik tildelt brugsretten til jord (ejerskabet forblev 
hos kronen) og et antal af den oprindelig befolkning, som så kunne bruges efter forgodtbefin-
dende til at dyrke jorden eller grave efter guld og sølv eller lignende opgaver. Dette systems 
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resultat var dog katastrofalt for de oprindelig folk, som nærmest blev udslettet pga. den grove 
udnyttelse. Derfor blev der indført et nyt system omkring 1570, repartimiento10, som heller 
ikke virkede. De oprindelige folk var ofte ikke til at kontrollere og løb i mange tilfælde ud i 
skovene og op i bjergene. Omkring 1700-tallet var der en række store godser, haciendaer, 
som blev drevet ved hjælp af de oprindelige folks arbejdskraft. Således blev den konservative 
godsejeroverklasse grundlagt og fortsatte som en væsentlig magtfaktor. I Nicaragua var den 
primært koncentreret omkring Granada.  
 
Klassedelingen i den spanske koloni 
I de spanske kolonier udviklede der sig et nyt klassesamfund baseret på økonomiske magtrela-
tioner; ”haciendastrukturen” og race (Christobal 1989:70-72, Eriksen 2005:88 og Vilas 
1989). Der var en stor overensstemmelse mellem den enkeltes/familiens økonomiske magt og 
afstamning (race), som det ses af nedenstående. Hvis vi opdeler samfundet i over-, middel- og 
underklasse finder vi at overklassen udgjordes af de såkaldte peninsulares, som var spaniere 
født i Spanien og kreoler, som var født i kolonierne og af spansk afstamning. Middelklassen 
blev udgjort af funktionærer, officerer, læger og selvstændige erhvervsdrivende. Denne klasse 
bestod primært af mestizer, hvilket vil sige en blanding af de oprindelige indianere og de til-
komne spaniere11. Underklassen blev udgjort af løst ansatte landbrugsarbejdere, bygningsar-
bejdere og minearbejdere. Denne klasse bestod primært af indianere og afrikanere.  
 
Ovenstående opdeling skjuler at der ofte var en stor modsætning internt i klasserne, eksem-
pelvist var der store interessemæssige modsætninger mellem peninsulares, som var loyale 
overfor den spanske krone og den katolske kirke og kreoler, som anså Latinamerika som deres 
hjem. Derfor kan man også opdele kolonisamfundet efter race, hvor man i toppen fandt penin-
sulares og først herunder kreolerne. Længere nede fandt man mestizerne, som en meget bred 
og grov opdeling, under dem fandt man indianerne og allernederst de afrikanske slaver. Der 
kan findes spor af denne klasse- og racestruktur i nutidens Nicaragua.  
 
Magtkamp internt i landet mellem peninsulares og kreoler, konservative og liberale  
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León og Granada grundlagdes som de vigtigste byer. De konservative var koncentreret om-
kring Granada og havde haft stor glæde af den spanskkontrollerede produktion og eksport af 
uforarbejdede landbrugsvarer. De liberale var koncentreret omkring León og baserede deres 
 
10 Det blev den spanske administration, der stod for fordelingen af arbejdskraft. 
11 Denne blandingsrace er i dag den altdominerende i Latinamerika. 
 
 
økonomiske magt på produktion og eksport af landbrugsvarer (Booth 1982:12). Allerede i 
1700-tallet tegnede der sig et billede af en fragmenteret elite i Nicaragua, hvilket minder om 
de fleste andre latinamerikanske lande (Spalding 1994:32-33). Liberale og konservative frak-
tioner af den socioøkonomiske elite kæmpede om politik og magten i landet, men denne 
magtkamp blev undertrykt af kolonistyret og var også en del af magtkampen mellem peninsu-
lares og kreolere. Denne langvarige kamp om magten satte rammerne for traditionen for cau-
dillismo og politisk vold, og senere var indirekte årsag til Somozas diktatur og også er en vig-
tig skillelinie i dagens politisk i Nicaragua. 
 
Opsamling 
Jeg har i ovenstående analyseret det, jeg kalder for Nicaraguas koloniale arv. Vi så her allere-
de et eksempel på det menneskesyn og den herrementalitet, som spanierne medbragte og som 
medførte, at de indfødte nærmest blev udslettede. Kolonitidens økonomiske fundament var 
baseret på først encomienda, senere repartimiento og til slut på haciendastrukturen og et race- 
og klasseopdelt samfund. De storgodser, der blev grundlagt i kolonitiden, er grundlaget for 
magtstrukturen og klassesamfundet. Til slut løsrev kolonierne sig fra Spanien i 1821. Dele af 
denne magtstruktur og det klassesamfund i forandret form stadig kan genfindes i store dele af 
Nicaragua og resten af Latinamerika og er en af flere barriere for den politiske og økonomisk 
udvikling i hele området.  
 
3.2 KIA, USA, Sandino og Somoza 1821 til 1930 
Her analyserer jeg perioden fra uafhængigheden i 1821 til Somoza Garcías magtovertagelse, 
da jeg vurderer, at der skete en fortsættelse af mønsteret med økonomisk grådighed, udnyttel-
se af de dårligst stillede og en forankring af klassesamfundet. Men der var også økonomisk 
vækst og en ny overklasse voksede frem, som blev rige på kaffeboomet. Det var ligeledes i 
denne periode at USA i stigende grad blandede sig politisk, militært og økonomisk. Der  blev 
skabt en politiske kultur med stærke mænd; caudillos, som i høj grad baserede deres magt på 
patron-klient relationer.  
 
Fragmentering, caudillos og kaos efter 1821 
Efter uafhængigheden fra Spanien mistede de to kæmpende byer León og Granada, groft sagt 
de liberale, intellektuelle og nyrige overfor de konservative godsejere, en dominerende og 
medierende dommer, og der opstod et magttomrum, som senere i 1800-tallet blev udnytte af 
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udenlandske magter, som det fremgår af nedenstående afsnit om Nicaraguas geopolitiske be-
tydning. Det var i denne periode, at caudilloen opstod, som en lokal krigsherre eller patron. 
Han udsprang som regel fra familierne omkring de største haciendaer.  
 
Uafhængighedskampen var tosidig; det var den lokale overklasses kamp (den lokale caudillo) 
om magten og middel- og underklassens kamp om befrielse fra kolonitidens udbytning. Den 
førte ikke til en ændret klassestruktur, men blot en ny dominans af forskellig dele af den hvide 
overklasse, da det var kreolerne, som endte med magten efter uafhængigheden af Spanien. Jeg 
vurderer, at det er denne udvikling, internalisering af de tidligere koloniale relationer, 
Christobal (1989:70-72) kalder ”internal colonialism”. Konflikten mellem León og Granada 
betød, at der ikke var den store økonomiske udvikling i landet fra selvstændigheden og frem 
til 1850’erne. Dyrkning af kaffe var først rigtig veletableret i slutningen  af 1800-tallet, hvil-
ket er senere end de omkringliggende mellemamerikanske lande. Vi har altså i Nicaragua at 
gøre med en fragmenteret elite, som dog dominerede og udnytter befolkningen og er linket til 
udlandet via familie, handel og andre relationer. I 1838 vandt de konservative magten i landet 
(Booth 1982:13), men den liberale utilfredshed lurede og de søgte hjælp i USA. Det var sam-
tidig perioden, hvor vi så de første politisk studehandler eller politiske aftaler mellem eliterne, 
da der i 1856, efter at amerikaneren William Walker havde taget magten i en meget kort peri-
ode og senere blev hældt ud af landet, blev indgået den såkaldte ”oligarkiets pagt”, hvilket 
medførte et konservativt styre fra Granada (Close 1988:16)  
 
Nicaraguas geopolitiske betydning 
Nicaraguas geografiske placering har haft en stor betydning for den udenlandske interventio-
nisme, der har været med til at afgøre mange konflikter om magten i landet. Efter uafhængig-
heden af Spanien trådte England til, som på daværende tidspunkt var den dominerende indu-
strimagt og militærmagt. Denne rolle overtog USA fra omkring 1850, hvilket var starten på 
det dominans- og afhængighedsforhold, både politisk og økonomisk, som siden har karakteri-
seret Nicaraguas forbindelser til den nordlige supermagt med meget kraftige indblanding i 
Nicaraguas interne forhold og gentagne direkte militære besættelser (Booth 1982:13).  
 
Igen blev guldhungeren Nicaraguas skæbne, da store guldfund i 1849 i Californien førte til at 
Nicaragua fik en afgørende betydning som transitland for transporten fra USA’s østkyst til 
vestkysten. Som en del af konflikten mellem de liberale og de konservative og kampen om 
kontrollen med transitruten i Nicaragua blev amerikaneren William Walker engageret og i 
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1855 invaderede han Nicaragua. Det lykkedes for ham at opnå kontrol med landet, men han 
blev hurtigt smidt ud af landet igen med hjælp fra nabolandene, da de konservativt dominere-
de nabolande frygtede den liberale ledelse og, med god grund, USA’s stigende dominans i 
området. Nicaragua blev, som de andre mellemamerikanske nationer, reduceret til en brik i 
USA’s imperialistiske spil om den absolutte politiske, militære og økonomiske dominans og 
indflydelse i området (Booth 1982:18 og Spalding 1994:34). Et imperialistisk spil der handle-
de om en kanal igennem Nicaragua i stedet for Panama-kanalen.  
 
Nicaraguas integrering i den klassiske internationale arbejdsdeling 
Kaffen blev introduceret i 1857, i 1870’erne blev den en vigtig eksportvare og omkring 1890 
var kaffen Nicaraguas dominerende eksportvare (Booth 1982:20). Op til kaffeboomet var Ni-
caragua meget groft sagt et feudalt samfund med store haciendaer og en stor landarbejderklas-
se, hvor den økonomiske base var produktion af basisfødevarer. Udviklingen omkring kaffe-
produktionen startede en gennemgribende transformation af Nicaragua og den skabte også en 
ny fraktion af den økonomiske overklasse, som blev velhavende på kaffeproduktion og kaffe-
eksport. Det var en relativ stabil tid med økonomisk fremgang. For at øge kaffeproduktionen 
blev fællesjord inddraget og lokale bønder blev tvunget til at arbejde for godsejerne. Men det 
var samtidig en meget ensidig satsning på eksport af kun et enkelt uforarbejdet landbrugspro-
dukt og en uhensigtsmæssig integration i det, som senere blev kaldt den klassiske internatio-
nale arbejdsdeling (KIA), og som primært var og er indrettet efter europæiske interesser og 
behov. Den klassiske internationale arbejdsdeling betød i praksis, at en del af verden speciali-
serede sig indenfor industri, teknik, transport og finansielle ydelser og en anden del leverede 
billige råvarer og billig arbejdskraft (Eriksen 2005:116). Som vi skal se senere, blev denne 
arbejdsdeling meget problematisk for Nicaragua og andre lignende lande. 
 
Kaffeboomet skabte en ny overklasse, og med dens støtte og det fremvoksende borgerskab i 
Managua, kom den liberale Zelaya til magten i 1893. Med Zelaya kom et forsøg på at moder-
nisere Nicaragua med en øget integration i verdensmarkedet ved øgede udenlandske investe-
ringer og vægt på produktion af eksportvarer, et nyt uddannelsessystem og udvikling af lan-
dets infrastruktur og en national hær (som erstatning for caudilloernes småhære). Men det var 
overklassen, særligt dem, der støttede Zelaya, der fik gavn af udviklingen. Et datidigt patron-
klient forhold, med præsidenten som patron og dele af overklassen og middelklassen som 
klienter. Vi kan senere finde lignende forhold i det politiske system i Nicaragua. En kombina-
tion af stigende konservativ modstand mod Zelaya, der fik de konservative til at søge hjælp 
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udefra og Zelayas stærke kontrol med udenlandske investeringer, hvilket i sidste ende bragte 
ham på koalitionskurs med USA, gjorden enden på Zelayas regime, da han blev tvunget til at 
træde tilbage, efter at USA havde sat sine marinesoldater i land i 1909 (Booth 1982:13-30).  
 
USA’s politiske, militære og økonomiske dominans fra 1909 og fremefter 
Monroe-doktrinen12 fra 1823, som USA på daværende tidspunkt ikke havde kapaciteten til at 
sætte militær magt bag, blev fra starten af 1900-tallet og fremefter meget aktuel, da USA blev 
den ledende industri- og militærmagt. USA’s stigende økonomiske engagement førte til en 
mere aggressiv politisk overfor republikkerne i Mellemamerika (”den store stoks” politik). I 
overensstemmelse med Roosevelts reviderede Monroe-doktrin besatte USA da også Nicara-
gua i 1909, hvilket blev startskuddet til en direkte politisk og økonomisk kontrol med Nicara-
gua (i perioden fra 1909 til 1933 var der amerikanske marinesoldater i Nicaragua i sammen-
lagt 20 år, hvilket vil sige tæt på 80% af tiden). USA etablerede en nationalgarde for at sikre 
stabiliteten i landet og Anastasio Somoza Garcia, som behændigt havde manøvreret sig i en 
gunstig position overfor USA, kom til at lede den.  
 
I 1926 vendte Augusto César Sandino hjem til Nicaragua fra Mexico for at støtte et liberalt 
oprør mod den USA-orkestrerede konservative kuppræsident Adolfo Díaz. Med kraftig inspi-
ration fra sit ophold i Mexico udviklede Sandino sin vision om en internationalistisk, folkelig 
og antikolonialistisk, revolutionær nationalisme. Teoretisk var Sandinos klassemæssige base 
minearbejdere, indianer, bønder, håndværkere og arbejdere, men praktisk var det primært de 
besiddelsesløse landarbejdere. Sandino var nationalist, ikke kommunist og ville have USA ud 
af landet og sætte en stopper for dets indflydelse (Vanden & Prevost 1993:23-30). Det var en 
klassekamp, men også en nationalistisk og anti-imperialistisk kamp med moderne og liberale 
undertoner. Sandinos parole var netop at jorden skulle ejes af brugerne. Sandino var en af de 
første generaler, der ikke kom fra overklassen (jf. ovenfor at det var den hvide overklasse, der 
kæmpede om magten med middel- og underklassen som statister). Sandino blev snigmyrdet af 
Somoza García i 1934, efter at USA havde trukket sig ud af landet.  
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12 Monroe-doktrinens hovedindhold var at den forbød yderligere europæiske kolonialisering på den vestlige 
halvkugle og at Europa skulle afholde sig fra at intervenere. Til gengæld ville USA så afholde sig fra at interve-
nere i den europæiske interessesfære. Endvidere ville USA være frit stillet, hvis det anså doktrinen for at være 
overtrådt, til en indgriben på en passende måde. I 1904 udvidede Theodore Roosevelt Monroe-doktrinen til også 
at gælde en præventiv indgriben i latinamerikanske lande, hvis der var risiko for at amerikanske interesser kunne 
trues (Lohmann 1975:43,46, 47)  
 
 
Somoza García kunne ikke stå for fristelsen og overtog senere magten landet, hvilket var 
startskuddet til Latinamerikas længste militærdiktatur, som varede fra 1934 til 1979. Lignede 
overgik flere andre latinamerikanske lande ligeledes med mangeårige militærdiktaturer til 
følge13. Somoza García er altså endnu et eksempel på en stærk mand, der tager magten i La-
tinamerika med amerikansk opbakning. Det lykkedes således USA at få installeret venligtsin-
dede diktatorer i stort set alle latinamerikanske lande og den gode nabos politisk lanceredes i 
1930’erne. Denne politik kan ses som en måde at sikre USA’s indflydelse, investeringer og 
dominans på landene gennem etablering af et militært undertrykkelsesapparat, som var loyalt 
overfor USA. USA indflydelse blev ved med at stige og søgtes også forankret i militære træ-
ningsfaciliteter, internationale organisationer som eksempelvis OAS (Organisationen af Ame-
rikanske Stater, der omtaltes som USA’s udenrigsministeriums forlængede arm14) og gennem 
Fremskridtsalliancen fra 1961 af frygt for at eksemplet Cuba ville brede sig til andre lande og 
USA opnåede herved direkte adgang til mange latinamerikanske regeringer (Lohmann 
1984:71 og Romero et al. 2002:304). Somozas diktatur forblev således støttet af USA og lin-
ket til landet politisk, militært og økonomisk indtil de sidste dage op til revolutionen i 1979. 
 
Opsamling 
Jeg har i ovenstående analyseret Nicaraguas integration i det, der senere kaldes den klassiske 
internationale arbejdsdeling, USA’s begyndende indflydelse, Sandinos oprør og Somozas 
magtovertagelse. Allerede her træder den koloniale arv frem, da der efter uafhængigheden 
ikke er nogle strukturer, der kan forhindre kaos, og eliterne fra Granada og León bekrigede 
hinanden. Nicaragua blev også en brik i spillet om en kanal gennem Mellemamerika. Først 
omkring 1860 stabiliseredes Nicaragua og integreredes i den klassiske internationale arbejds-
deling, som eksportør af uforarbejdet kaffe og en ny del af overklassen voksede frem. Der sås 
en stigende politisk, militært og økonomisk indblanding fra USA’s side. Den politiske kultur 
med stærke mænd; caudillos, der baserede deres magt på patron-kilent relationer, minder om 
den koloniale periode. 
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13 I Guatemala: Jorge Ubico (1931-1944), i El Salvador: Maximiliano Hernández Martínez (1935-1944), i Hon-
duras: Tiburcio Carías Andino (1935-1949) og i den dominicanske republik: Rafael Leónidas Trujillo (1930-
1952) (Romero 2002:274).     
14 Når man kender de historiske præmisser er det nemmere at forstå at OAS blev afvist som mægler i den nuti-
dige politiske konflikt. 
 
 
3.3 Industriel udvikling, klasser, politisk kultur og staten 1930 til 1979 
Jeg undersøger her den industrielle udvikling fra Somoza García kom til under den økonomi-
ske verdenskrise udløst af krakket på Wall Steet i 1929, den spirende industrialisering under 
Somoza Debayle og frem til den sandinistiske revolution i 1979. Med nedenstående analyse af 
produktionsstrukturen i Nicaragua undersøger jeg således de strukturelle problemer med 
gældsopbygning og manglende udvikling, som Nicaragua har været og stadig er præget af. 
Jeg tager udgangspunkt i Prebisch-Singer tesen og den deraf afledte ISI-stategi og Diamonds 
model fra 1978 om den ubalancerede produktionsstruktur. Endvidere undersøger jeg udvik-
lingen i klassestrukturen og den politiske kultur i samme periode. 
 
Den økonomiske models uholdbarhed 
Som en konsekvens af verdenskrisen i efteråret 1929 oplevede Nicaragua at kaffeeksporten 
kollapsede; en tydeliggørelse af den nicaraguanske økonomis uhensigtsmæssige afhængighed 
af verdensmarkedets prisfluktuationer og integration i den klassiske internationale arbejdsde-
ling. Gennemsnitsprisen på kaffe var i 1926 og 1929 på 0,42 $/kg, i 1931 var den faldet til 0,2 
$/kg og i 1933 var den helt nede på 0,14 $/kg. Først efter 2. verdenskrig kom kaffepriserne op 
på niveauet fra før verdenskrisen. Dette var naturligvis katastrofalt for et land, hvis kaffeeks-
port i 1926 udgjorde 62,3 % af den samlede eksport. For at kompensere for de faldende eks-
portindtægter forøgedes eksporten af guld, sølv og andre mineraler. Endvidere forsøgtes de 
faldende eksportindtægter kompenseret ved at eksportere mere kaffe. (Wheelock 1980:125, 
206, 207)     
 
Prebisch-Singer tesen og ISI-strategien 
Verdenskrisen i 1930’erne var et hårdt slag for Nicaragua, men også for Latinamerika som 
hele og viste, hvor uheldigt det var, at Latinamerika stort set kun eksporterede råvarer. Under 
krisen faldt råvarepriserne betydeligt mere end priserne på industrivarer, og Latinamerika 
kunne ikke opretholde sin hidtidige import af industrivarer (Due et al. 1973:94). I en lang 
række lande blev der lavet særlige programmer for at støtte den nationale industriudvikling, 
da man fandt at der var meget kraftige udsving på prisen for råvarer på verdensmarkedet og 
faldende tendens (en forværring af bytteforholdet) på længere sigt i forhold til industrivarer. 
Dette forsøg på at frigøre sig fra afhængighed af import fra de industrialiserede lande, ved at 
opbygge en hjemlig industri kaldtes en importsubstituerende industrialiseringsstrategi (ISI-
strategi) og udsprang af Prebisch-Singer tesen (se fx. Prebisch 1950). Verdenskrisen var såle-
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des både et hårdt slag for de skrøbelige økonomier, men det var også starten på en begynden-
de industrialisering og et fremvoksende industriborgerskab i Latinamerika. 
 
Diversificering af industrien efter 2. verdenskrig 
Spalding (1994:35-40) skriver at der fandt en diversificering af den nicaraguanske økonomi 
sted efter 2. verdenskrig, hvor den største udvikling skete indenfor bomuld, kvæg og småin-
dustri. Det kan ses, at eksportindtægterne for bomuld i 1956 lå på linie med kaffen for herefter 
at overtage positionen som den dominerede eksportvare. Omkring 1972 måtte kaffen også se 
sig overhalet af kødeksporten (Wheelock 1980:206). Væksten i primærsektoren generede et 
spin-off i agro-industrien og i den internationale handel, og der blev opbygget en småindustri 
i relation til primærsektoren. Fra 1956 (med loven om udenlandske investeringer) forøgedes 
satsningen på industriel udvikling ved hjælp af udenlandsk kapital i Nicaragua. Det var ikke 
en produktion til eksport, men en produktion af input (fx gødning) til den hjemlige primær-
sektor, som fortsatte med at udgøre langt hovedparten af eksporten (Spalding 1994:38-04). 
Nicaraguas relation til verdensøkonomien har således været et afhængighedsforhold, som for-
bruger af importerede industrivarer og som eksportør af uforarbejdede råvarer. Prisen på Ni-
caraguas hovedeksportvarer (kaffe, bomuld, kød og skind) har været udsat for store udsving 
og har været årsag til kraftige stød i en skrøbelig økonomi (Wheelock 1980:21).  
 
Den ubalancerede produktionsstruktur 
I det følgende koncentrerer jeg mig således om hvordan produktionsstrukturen udviklede sig i 
Nicaragua  efter 2. verdenskrig frem til revolutionen i 1979. Med udgangspunkt i Diamonds 
model fra 1978 om den ubalancerede produktionsstruktur forklarer jeg, hvad der er for struk-
turelle træk, der har betinget produktionsstrukturernes sammensætning i den nævnte tidsperi-
ode og hvilken indvirkning det har haft på Nicaraguas økonomiske udvikling. Denne analyse 
sætter mig i stand til at vise og forklare de strukturelle problemer med gældsopbygning og 
manglende udvikling, som Nicaragua har været og stadig er præget af.  
 
Diamand (1978) har opstillet en model, som beskriver hvordan en importsubstituerende indu-
strialiseringsstrategi (ISI-strategi) i Latinamerika typisk gennemtvinger en industrialisering, 
der leder til en udviklingsøkonomi, der er præget af en ubalanceret produktionsstruktur. Den-
ne type økonomi er karakteristisk for lande, hvis udvikling er præget af produktion i to sekto-
rer med forskellig produktivitet. Disse lande har en primær sektor som opererer under interna-
tionale priser, og en beskyttet industrisektor som producerer til priser over det internationale 
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niveau, og som udelukkende forsyner et nationalt marked. Den industrielle sektor er ikke i 
stand til at eksportere, og den primære sektor kan ikke øge produktiviteten i en sådan grad, at 
den kan indtjene den mængde udenlandsk kapital, der er behov for til at erhverve input til den 
industrielle sektor. Der opstår derfor i denne type økonomi en ubalance mellem behovet for 
udenlandsk valuta til at modsvare importbehovet, og evnen til at indtjene den ved eksport, 
hvilket yderligere forværres af eksogene faktorer som afhængigheden af verdensmarkedets 
efterspørgsel efter primærprodukter. Dermed begrænses væksten i den industrielle sektor og 
problemet leder uvilkårligt til en betalingsbalancekrise.  
 
Teorien om den ubalancerede produktionsstruktur og Prebisch-Singer tesen (denne tese førte 
netop til ISI-strategien) beskriver, at der er en tendens til faldende bytteforhold for primær-
produkter overfor industrivarer. Ved at undersøge Nicaragua ses det, at eksporten op gennem 
1950’erne, 60’erne og 70’erne primært bestod af uforarbejdede primærprodukter (kaffe, suk-
ker, bomuld, kød og guld), som det fremgår af nedenstående tabel. Der ses altså et lille land, 
hvis eksport primært består af primærprodukter, og som derfor er yderst af afhængig af efter-
spørgslen, og prisen på verdensmarkedet for primærprodukter, for at kunne generere en stor 
nok indtjening på eksporten til at kunne dække importbehovet. Ovenfor sås det, at der er stør-
re prisfluktuationer på uforarbejdede landbrugsvarer end på industrivarer på verdensmarkedet 
og at der for uforarbejdede landbrugsvarer på længere sigt er et faldende bytteforhold med 
industrivarer. Nicaraguas bytteforhold viser også et kraftigt fald op gennem det sidste århund-
rede (ECLAC 1980:460). 
 
Eksport at landbrugsvarer 
Årstal 1960 1965 1970 1975 1975 
af total eksport 94,5 % 88,4 % 73,8 % 73,9 % 95,9 % 
 - heraf primærprodukter 94,4 % 95,1 % 84,5 % 85,1 % 83 % 
 
(Eclac 1980:157) 
 
Hvis de forskellige sektorers bidrag til BNP undersøges, fremgår det at hovedparten stammer 
fra landbruget, men også en stor del fra servicesektoren (primært enmands- eller familieejede 
lavteknologiske og arbejdskraftintensive tallers) (ECLAC 1980:131). Det vil altså sige, at 
Nicaragua ikke har en diversificeret produktionsstruktur, og formår derfor heller ikke at om-
sætte dette i eksportstrukturen, hvilket stemmer meget godt overens med den ovenstående 
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model af Diamand; industrisektoren er ikke konkurrencedygtig på verdensmarkedet og forsy-
ner primært det nationale marked.  
 
Af nedenstående figur fremgår det, at hovedparten af arbejdsstyrken var ansat i landbrugssek-
toren i det undersøgte tidsrum, selv om antallet var faldende og antallet af ansatte i industri-
sektoren var stigende, selvom der stadig er tale om en meget svag industrialisering. Hvis disse 
tal sammenholdes med tallene i ovenstående figur, ser det ud til, at der skete en positiv udvik-
ling, selv om der stadig var en meget lav mekanisering i landbruget (ECLAC 1980:122). Men 
denne positive udvikling var desværre ikke nok. 
 
Ansatte i landbrug og industri 
Årstal 1950 1960 1970 
Ansatte i landbrugssektoren 67 % 57 % 47 % 
Ansatte i industrisektoren 11 % 12 % 15 % 
 
(Eclac 1980:78) 
 
Ved at undersøge udviklingen i handelsbalancen fremgår det, at Nicaragua har haft et under-
skud på samhandelen med udlandet op gennem 1950’erne, 60’erne og 70’erne (ECLAC 
1980:430-431). Der er således yderst vanskeligt for Nicaragua at gøre sig fri af sin arv og ud-
landsgælden er da også steget i sammen tidsrum (ECLAC 1980:448). Ved at undersøge et 
andet forhold i Prebisch-Singer tesen, arbejdsstyrkens organisering, ses det at arbejdsstyrken i 
centerlandene er organiseret i fagforeninger, der sikrer at en stigning i produktiviteten pr. ar-
bejder belønnes i form af højere lønninger. I periferilandene er produktionen i hænderne på 
småproducenter, der er underlagt en høj grad af konkurrence nationalt som internationalt, 
hvilket gør dem til pristagere. Samtidig er der en stor mængde overskydende arbejdskraft og 
en manglende institutionel forankring af fagbevægelsen, hvilket er med til at holde lønninger-
ne nede. Disse forhold gjorde sig også gældende for Nicaragua helt op til revolutionen. 
 
Opsamling på den industrielle udvikling 
Det er således blevet vist hvorledes produktionsstrukturen, afhængigheden af efterspørgsel og 
pris på verdensmarkedet på primærprodukter bliver et stort problem for betalingsbalancen, og 
medvirker til en gældsopbygning, som det er yderst vanskeligt at gøre sig fri af. En udvikling 
som allerede startede med Nicaraguas integration i den klassiske internationale arbejdsdeling. 
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Samtidig har jeg vist, at der har været et faldende bytteforhold for Nicaraguas samhandel med 
udlandet. Det må derfor anses for at være bevist, at det der senere kaldes Prebisch-Singer te-
sen, som førte til ISI-strategien og teorien om den ubalancerede produktionsstruktur gjorde 
sig gældende for Nicaraguas produktionsstruktur og afhængighed i forhold til omverdenen. 
Dette sætter naturligvis nogle rammer for de politiske handlemuligheder. Den uhensigtsmæs-
sige økonomiske udvikling var også et stor problem for befolkningens levestandard, mulighe-
derne for uddannelse og mulighederne for blot at få de mest basale behov dækkede. Endvidere 
er det vigtigt at huske på at denne økonomiske udvikling ikke kun fandt sted i Nicaragua, men 
at mange andre latinamerikanske lande kan fremvise lignende og uhensigtsmæssige økonomi-
er med underindustrialisering, gældsopbygning og afhængighed af verdensmarkedets enorme 
prisfluktuationer. Denne klassiske internationale arbejdsdeling både var og er det meget van-
skeligt at komme ud af, særligt for små lande som Nicaragua.  
 
Klasser og eliter under Somoza 
Under Somoza García og Debayle var der stadig en stor overensstemmelse mellem den enkel-
tes/familiens økonomiske magt og afstamning (race), om end der var sket nogle vigtige æn-
dringer siden kolonitiden, selvom de grundlæggende strukturer ikke var ændret radikalt. Ef-
terhånden var stort set alle nicaraguanere blevet mestizer/ladinoer15 (med undtagelse af de 
oprindelige stammesamfund på Atlanterhavskysten), kaffeboom og bomuldsboom havde be-
tydet fremvæksten af nye overklasser, men også en koncentration af jorden og således en stør-
re landarbejderklasse og den industrielle udvikling betød udviklingen af en egentlig industri-
arbejderklasse. Hvis vi opdeler samfundet i forhold til deres økonomiske kapital i over-, mid-
del- og underklasse finder vi at overklassen blev udgjort af godsejere, plantageejere, mineeje-
re, industriborgerskab, finansborgerskab, handelsborgerskab og den administrative elite. Den-
ne klasse bestod primært kreolere og meget lyse mestizer, som under 1800-tallets kaffeboom 
og 1900-tallets bomuldsboom havde formået at kæmpe sig op. Middelklassen blev udgjort af 
funktionærer, officerer, læger, arkitekter, journalister, lærere og selvstændige erhvervsdriven-
de. Denne klasse bestod primært af lysere mestizer. Underklassen blev udgjort af løst ansatte 
industriarbejdere, landbrugsarbejdere, bygningsarbejdere og minearbejdere. Denne klasse 
bestod primært af mørkere mestitzer (Lohmann 1975:140 -174). Det er klart at der er overlap-
ninger mellem klasserne og at særligt middelklassedefinitionen kan forekomme som lidt af et 
bredt sammensurium.   
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15 Mestiz betoner at det er en blandet race, mens ladino betoner det ikke-indianske/ikke-oprindelige. 
 
 
Ser man på indkomstfordelingen i Latinamerika i 1969 som et gennemsnit finder man følgen-
de: 
 
• at de rigeste 5 % af befolkningen modtog 33,4 % af den samlede indkomst 
• at de næste 15 % af befolkningen modtog 29,2 % af den samlede indkomst 
• at de næste 30 % af befolkningen modtog 24,1 % af den samlede indkomst 
• at de næste 30 % af befolkningen modtog 10,3 % af den samlede indkomst 
• at de fattigste 20 % af befolkningen modtog 3,1 % af den samlede indkomst   
 
(ECLAC 1970, gengivet i Lohmann 1975:152) 
 
Der var naturligvis regionale variationer, men de generelle træk ved indkomstfordelingen var 
uændrede. At den fattigste halvdel modtog omkring 13,4 % af den samlede indkomst, viser 
hvor uhyre skæv indkomstfordelingen var.. Der er ingen tvivl om at den skæve indkomstfor-
deling skabte grobund for kraftige sociale spændinger, hvorfor revolutioner på det kollektive 
plan forekom meget attraktive, mens social opstigen ved uddannelse, militær karriere og par-
timedlemskab på det individuelle plan var meget tiltrækkende. 
 
Hvis vi kigger på udviklingen indenfor overklassen, ser vi Somoza, der som tidligere nævnt 
var støttet af USA med magtbasen  i militæret, i en løs alliance med de økonomiske og politi-
ske eliter i landet. 3 elitegrupper voksede frem i løbet af 1950’erne, som alle var linket til 
USA. Det drejede sig om BANAMER-gruppen, BANIC-gruppen og Somozafamilien16. BA-
NAMER-gruppen var primært centreret omkring Granada, mens BANIC-gruppen var centre-
ret omkring León og Chinandega. I andre latinamerikanske lande var der en tendens til større 
sammenhæng mellem de forskellige økonomiske eliter, mens det i Nicaragua var en svag, 
fragmenteret elite (Spalding 1994:40-43).  
 
Den politiske kultur og kapring af staten under Somozaerne 
”...the Nicaraguan government and the law became the personal domain of the dictator” 
(Booth 1982:61). Efter at Somoza var kommet til magten overtog han det liberale parti (PLN) 
og omdannede det til sit eget parti. Under Somozaernes militærdiktatur fyldtes nationalfor-
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16 Somozafamilien blev også kaldt el grupo de los ”dados cargados” , hvilket henviser til de uklare regler, fa-
milien spillede efter.  
 
 
samlingen i Nicaragua via valgsvindel med nikkedukker, der lovgav og udpegede dommere 
efter Somozas ønsker. Hæren, politiet, regeringen, den offentlige administration, det juridiske 
apparat var under Somozas direkte kontrol og den kritiske del af pressen blev jævnligt chika-
neret, men dog ikke lukket. Den strukturelle kapring af staten til at tjene særintereser fortsatte 
således under Somozaerne. Under Somozaerne blev der således indgået flere politiske aftaler 
(Cuadra Pasos-Somoza pagten i 1947, generalernes pagt i 1950 og Kupiakumi pagten i 1971) 
med den eneste reelle politisk opposition, de konservative politikere, som fik en minimal ind-
flydelse, men var med til at legitimere styret overfor udlandet (Marenco 2003:80-85). Det er 
således på ingen måde nyt, at der i Nicaragua indgås politiske aftaler, selv om  disse aftaler 
nærmere kan betegnes som ”elitepagter”; aftaler mellem forskellige dele af eliterne.  
 
Somoza udvidede den offentlige administration for således at øge ressourcerne til personlig 
berigelse og tildeling af loyalitetsbetingede embeder. For at få tildelt opgaver var de private 
entreprenører nødt til at ty til individuelle forbindelser til velplacerede offentlige funktionærer 
(Spalding 1994:47). Samarbejde med regimet blev belønnet med lukrative kontrakter, skatte-
undtagelser, offentlige jobs og adgang til at modtage bestikkelse. På denne måde lykkedes det 
somoza at få korruption, vennetjenester, nepotisme og klientilisme etc. til at gennemsyre den 
nicaraguanske regering, den offentlige administration, det juridiske system og alle offentlige 
arbejder. Disse politiske metoder, som mange politiske aktører i Nicaragua brugte, konserva-
tive som liberale, nationale som udenlandske med systematisk misbrug af staten, magt, men-
neskeliv og rettigheder til personlig berigelse, minder til dels om de metoder, der blev brugt 
under den koloniale periode. Metoderne eksisterede og videreførtes naturligvis ikke uforand-
ret over tid, men de var med til at forme den politiske tradition i Nicaragua. 
 
Begyndelsen til enden for Somoza 
Somozafamilien kom til at eje en meget stor del af jorden og produktionsmidlerne i Nicara-
gua, hvilket i sidste ende stillede den i et modsætningsforhold til andre dele af den økonomi-
ske elite og var medvirkende til den brede opbakning til revolutionen i 1979. Op gennem 
1970’erne blev Somoza-familiens magtbase således langsomt eroderet. Oprørsbevægelsen 
havde succes med to spektakulære aktioner i 1974 og 1978. Den økonomiske krise blev for-
værret af jordskælvet i 1972, som ødelagde Managuas centrum og dræbte i tusindvis af men-
nesker og betød et opbrud i alliancen med repræsentanter for bank- og byggerisektoren. Et 
øget fokus på menneskerettigheder fra USA’s daværende præsident Jimmy Carters side af-
stedkom en international marginalisering af Anastasio Somoza Debayle. Alle disse faktorer 
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var medvirkende til at utilfredsheden med Somoza bredte sig fra top til bund i det nicaraguan-
ske samfund (Marenco 2003:65).  
 
De interne socioøkonomiske konsekvenser for et lille land, som primært eksporterede uforar-
bejdede landbrugsvarer og derved var udsat for voldsomme økonomiske fluktuationer, var 
store, og de økonomiske eliter forsøg på at beskytte deres rigdom og indkomst havde store 
negative konsekvenser for den fattige del af befolkningen, hvilke førte til store sociale spæn-
dinger (Booth 1982:9). Af mere dybereliggende faktorer kan revolutionen således også ses 
som en reaktion på den økonomiske models fiasko; de store sociale og økonomiske modsæt-
ninger i Nicaragua, industriel underudvikling og afhængighed, som et militærdiktatur, med en 
ensidig satsning på produktion og eksport af få, uforarbejdede landbrugsvarer, havde medført. 
 
3.4 Den sandinistiske revolution 1979 til 1990 
Jeg analyserer her den sandinistiske revolutions udvikling op gennem 1980’erne. Jeg under-
søger, om at revolutionen var et radikalt brud med den tidligere politiske og økonomiske hi-
storie, med stor lydhørhed overfor befolkningens krav, og om FSLN ændrede sig særligt efter 
1984 til at blive et mere elitært parti. Jeg undersøger USA’s indflydelse op gennem 
1980’erne. Endvidere undersøger jeg, om institutionalisering af FSLN og afkobling fra mas-
serne var en af de væsentligste årsager til valgnederlaget i 1990 eller om det snarere skyldtes 
krigstræthed. Det er relevant og interessant at se på hvilken udvikling og hvilke træk ved 
FSLN og dets lederform, som kan give nogle indikationer af og en forståelse for den senere 
indgåede politiske aftale med PLC og Arnoldo Alemán. 
 
Revolutionens idemæssige baggrund og dens klassemæssige base 
Revolutionen var sandinistisk, dvs. en nationalistisk revolution, der tog karakter af en multi-
klassekoalition i årene 1977 -1979, særligt efter mordet på La Prensas redaktør Pedro Joaquín 
Chamorro, som betød en endnu større folkelig opbakning og modstand mod Somozas dikta-
tur. Det var et oprør mod på den ene side manglende demokrati og på den anden side den da-
værende  fordeling af jorden og produktionsmidlerne. FSLN var også en marxistisk bevægel-
se forbundet til og inspireret af Cuba. Sandinos oprindelige analyse; at det kun var arbejderne 
og bønderne, som var villige til at gennemføre revolutionen, spillede også en vigtig rolle. Som 
overordnede principper havde FSLN efter revolutionen politisk pluralisme, alliancefrihed og 
en blandingsøkonomi med en socialistisk orientering (Vanden & Prevost 1993:89-90). Revo-
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lutionens mål var at skabe et nyt Nicaragua, hvilket ville sige at afskaffe Somozas regime, 
regimets økonomiske magtbase og den eksterne afhængighed, som havde støttet Somoza i alle 
årene (særligt den politisk og økonomiske afhængighed af USA og den økonomiske afhæn-
gighed af verdensmarkedet). Sandinisterne ville genskabe den nationale økonomi, uddanne 
befolkningen, sørge for basale sundhedsydelser, formindske klasseskel, forbedre den fattige 
del af befolkningens levevilkår, afskaffe det gamle regimes korruption og etablere et direkte 
demokrati med folkelig deltagelse (Booth 1982:183-184).  
 
Som idemæssigt udgangspunkt var FSLN således baseret på arbejdere og bønder (Vanden & 
Prevost 1993:35), selv om nogle af de revolutionære ledere kom fra den samme sociale bag-
grund, som den siddende elite, som de udfordrede, men de kom også fra de klasser, i hvis 
navn revolutionen gennemføres. Revolutionære ledere kom ofte fra en utilfreds del af den 
politiske elite eller var intellektuelle eller studenter (Booth 1982:3).  
 
Det er også interessant at kaste et kort blik på, hvordan eliten har forholdt sig i andre latin-
amerikanske lande. I de fleste andre latinamerikanske lande har der været en stærk tendens til 
at eliten afviste revolutionære eller stærkt reformistiske projekter. Der er dog stor forskel på 
dens involvering, fra utilfredshed til direkte sabotage (Spalding 1994:28-31). At den nicara-
guanske revolution var baseret på en multiklassekoalition, var derfor også en vigtig betingelse 
for dens succes. Men der er også noget, der tyder på, at de oprørske unge studenter og intel-
lektuelle fik smag for magten og det økonomisk yderst velstillede liv senere hen, som toppoli-
tikere i Nicaragua lever og levede, men dog næppe i starten af 1980’erne. 
 
Den økonomiske arv efter Somoza og den økonomiske udvikling i 1980’erne 
Sandinisterne arvede en svag og afhængig økonomi baseret på eksport af primært uforarbejdet 
bomuld, kød og kaffe. Den udenlandske gæld efter Somoza var den største i Centralamerika 
målt i forhold til indbyggertal. Den ensidige satsning på landbrugseksport havde som konse-
kvens en forsinket og deformeret industrialisering af landet, som vi så ovenfor. Den eksiste-
rende lette industri var hovedsageligt baseret på importerede inputs og få ressourcer fra Nica-
ragua. Desuden var ejerskabet til landbruget og den lette industri i høj grad fordelt på meget få 
hænder (Vanden & Prevost 1993:97). I de første år efter revolutionen så den økonomiske ud-
vikling fornuftig ud med vækst i produktionen. Men derefter blev den økonomiske udvikling 
fatal, hvilket i høj grad skyldtes krig og handelsembargo, og senere op gennem 1980’erne sås 
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en decideret negativ vækst. Endvidere påvirkede de ufavorable verdensøkonomiske trends op 
gennem 80’erne den Nicaraguanske økonomi i negativ retning. 
 
Landbrugsreformen fra 1981 medførte at en stor del af Somozas tidligere jord blev fordelt til 
landbrugskooperativer og deciderede statsfarme. Sandinisterne forsøgte at køre en blandings-
økonomi og lod i mange tilfælde de private virksomheder være i fred, og over halvdelen af 
økonomien forblev da også på private hænder. På den anden side førte den sandinistiske rege-
ring en stram kontrol med importen og eksporten. Det vil sige, at det var en økonomisk politik 
mere bestemt at realpolitiske hensyn og pragmatik end af ideologi. Den manglende nationali-
sering af private virksomheder, som man kunne forvente sig af sandinisternes idemæssige 
baggrund, og den stigende støtte til private virksomheder op gennem 1980’erne kunne tyde på 
et delvist manglende link til befolkningen, men også et delvist interessefællesskab med den 
økonomiske elite, som både Vilas (1992) og Vanden & Prevost (1993) peger på. På den anden 
side stemte det meget godt overens med den tilstræbte blandingsøkonomi. Jeg vurderer også, 
at frygten for udenlandsk boykot af landet spillede en væsentlig rolle.  
 
Valget i 1984 markerede et politisk skift 
Valget i 1984 var en triumf for FSLN, som det fremgår af nedenstående tabel, og sikrede sty-
ret en valgmæssig legitimitet. Men det markerede også nogle væsentlige ændringer i styringen 
af landet og i FSLN; et skift fra at være en massebevægelse med direkte demokrati til et indi-
rekte og repræsentativt demokrati. Et håb om legitimitet og anerkendelse fra USA og dets 
allieredes side, var en af de afgørende faktorer for dette skifte. I denne periode startede også 
arbejdet med den nye forfatning, som blev vedtaget i 1987. Den nye forfatning betød et endog 
meget stærkt præsidentembede, og en kombination af marxistisk inspireret økonomisk politik 
og sociale rettigheder med vestligt orienterede civile og politiske rettigheder. Det stærke præ-
sidentembede kan ses som en institutionalisering af den mere autoritære orientering, som 
FSLN antog særligt fra omkring 1984 og fremefter. Hvis man kigger på både den franske og 
den nordamerikanske forfatning og præsidentembede, ser man at præsidentembedet her hver-
ken er lige så stærkt, eller at de folkevalgte forsamlinger har lige så få kontrolmulighe-
der/sanktionsmuligheder overfor præsidenten som i Nicaragua. 
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RESULTATER AF VALGET I 1984 
 FSLN PCD17 PLI18 PPSC19 Andre 
Præsidentvalget 67 % 14 % 9,6 % 5,6 % 3,8 % 
Nationalforsamlingen 66,8 % 14 % 9,7 % 5,6 % 3,9 % 
Mandatfordeling 61 14 9 6 6 
 
(Close 1999:25) 
 
USA’s rolle op gennem 80’erne 
Til at starte med accepteredes den folkelige revolution af Jimmy Carter, men efter at Ronald 
Reagan kom til i 1981 fik piben en anden lyd. Det blev starten til handelsblokade, ulovlig 
minering af den vigtigste atlanterhavshavn (USA blev i 1984 dømt ved den international 
domstol i Haag) og finansiering af de kontrarevolutionære styrker, de såkaldte contras, som 
senere blev ulovligt finansieret af CIA ved hjælp af våbensalg til Iran. Det er tydeligt at se at 
Nicaragua blev offer for den kolde krig og Reagans antikommunismen. Og på trods af sandi-
nisternes forsøg på at efterleve politiske og økonomiske krav for at opnå USA’s anerkendelse, 
lykkedes det ikke for dem. USA formåede at isolere landet internationalt og smadrede øko-
nomien gennem handelsblokade og indirekte krigsførelse. Men der skete også et vigtigt skift i 
1989; fra at Reagan havde lagt vægt på en lavintensiv krigsførelse til Bush, som satsede på at 
udfordre og besejre FSLN ved valgurnerne. USA forsøgte at underminere det sandinistiske 
styre op gennem 80’erne. Den sandinistiske bevægelse er opvokset med et USA som til stort 
set alle tider har været dens modstander. Ved at støtte contra’en og oppositionsalliancen UNO 
vedligeholdte USA et maksimalt politisk og militært pres på den sandinistiske regering indtil 
valgnederlaget i 1990 (Ramírez 1999:275). 
 
Sandinisterne valgnederlag i 1990  
I slutningen af 1980’erne var befolkningen meget træt af krig, økonomisk depression og den 
tvungne værnepligt. FSLN tabte valget pga. den USA-inducerede økonomiske krise og krig, 
men også pga af selve håndteringen af krisen. Det var således en opposition mod krigen og 
det sandinistiske adopterede/påtvungne strukturtilpasningsprogram. De sandinistiske ledere 
glemte delvist kontakten til befolkningen; at repræsentere dets interesser og havde særligt 
                                                 
17 Partido Conservador Demócrata 
18 Partido Liberal Independiente 
19 Partido Popular Social Cristiano 
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siden 1984 og fremefter lukket af for den direkte folkelige medindflydelse (sløjfet befolknin-
gens ”voice”-muligheder). Masseorganisationerne blev samtidig beskyldt for at være FSLNs 
forlængede arm og for ikke at repræsentere befolkningens interesser.  
 
Der er flere tegn på, at der har været en overvurdering af hvor meget afsavn befolkningen 
kunne klare, hvilket viser to ting: den manglende kobling mellem FSLN og partiets klasse-
mæssige base og den sandinistiske ledelses sociale opstigning (de levede godt og led ikke nød 
og afsavn og i forbindelse med regeringsoverdragelsen fik mange ledende medlemmer af 
FSLN tiltusket sig ejerskab til en række meget dyre ejendomme primært i hovedstaden Mana-
gua). Den sandinistiske analyse pegede på at befolkning ville afholde sig fra at stemme på 
UNO pga. patriotisme, hvilket ligeledes indikerede en manglende kontakt med befolkningen. 
Det var således et valg mellem FSLN og fortsat krig og økonomisk krise eller UNO og Doña 
Violeta og et håb om at det ville blive bedre. UNO var således ikke i særlig høj grad et tilvalg, 
men FSLN i højere grad et fravalg. Dog fremhæver O’Kane (1990:28), Ramírez (1999:276) 
og Vilas (1990:14) at Doña Violeta blev fremstillet som et moderbillede for det Nicaraguan-
ske samfund (fred, enhed og samling) mens Daniel blev fremstillet som ”el comandante”, 
(krig og splittelse).   
 
Opsamling 
På det politiske plan var resultatet af revolutionen en demokratisk republik. Fra at staten under 
Somoza havde været brugt til at udplyndre den fattige befolkning, havde staten op gennem 
1980’erne i høj grad været netop den fattige befolknings beskytter. Endvidere eksisterede der 
stort set ikke korruption i modsætning til tidligere tider. Men der var også tegn på at FSLN 
blev et mere vertikalt parti og at partitoppen fjernede sig delvist fra befolkningen. 
 
FSLN arvede en svag økonomi baseret på eksport af uforarbejdede landbrugsvarer. Der var op 
gennem 1980’erne forsøg med blandingsøkonomi, markedsøkonomi med en kraftig statslig 
indblanding. I starten af årtiet gik den økonomiske udvikling godt, men i slutningen blev den 
økonomiske udvikling katastrofal, hvilket i høj grad skyldtes krig og handelsembargo. Endvi-
dere påvirkede de ufavorable verdensøkonomiske trends den Nicaraguanske økonomi i nega-
tiv retning. 
 
En vigtig del af revolutionen, jordreformen, var forsøget på at ændre klassestrukturen i Nica-
ragua. Her var jordreformen den væsentligste del, da ejerskabet til jorden i Nicaragua traditio-
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nelt har været den vigtigste kilde til velstand (og rigdom). Fattige jordløse fik tildelt jord, der 
blev oprettet statsfarme og kollektivbrug. Revolutionen formåede op gennem 1980’erne at 
skabe et mere lige samfund og ændre på århundredes ulige jordfordeling. 
 
USA har i over hundrede år spillet en afgørende rolle i Nicaragua og 1980’erne var ingen 
undtagelse. USA finansierede de kontrarevolutionære styrker og boykottede landet, hvilket 
foruden de store menneskelige omkostninger, også smadrede den nicaraguanske økonomi. 
Nicaragua under FSLN blev offer for den kolde krig og Reagans antikommunismen.  
 
Revolutionen var således et radikalt opgør med den politiske kultur, den økonomiske model, 
klassesamfundet og USA’s indflydelse, selv om det var svært at gøre op med disse strukturel-
le træk ved Nicaragua, som havde udviklet og ændret sig i gennem mange år. FSLN fik mag-
ten på baggrund af en revolution, fik sin folkelige legitimitet bekræftet ved valget i 1984 og 
afgav magten 1990. Det er flere delforklaringer på valgnederlaget, men det afgørende var 
krigstrætheden i befolkningen.  
 
3.5 Doña Violetas overgangsregering 1990 til 1996 
Jeg analyserer her Doña Violetas overgangsregering, politiske program og klassemæssige 
base. Det er også relevant og interessant at undersøge hvilken indflydelse FSLN fik under 
Doña Violeta og hvilken udvikling og hvilke træk ved FSLN og dets lederform, som kan give 
nogle indikationer af og en forståelse for den senere indgåede politiske aftale med PLC og 
Arnoldo Alemán. Endvidere undersøger jeg forfatningsændringen i 1995 og USA’s indflydel-
se. 
 
Resultatet af valget i 1990 
For at vise UNO-alliancen og FSLN’s relative styrkeforhold i nationalforsamlingen og op-
bakning i befolkningen har jeg medtaget valgresultatet fra 1990 i nedenstående tabel. 
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RESULTATER AF VALGET I 1990 
 UNO FSLN Andre 
Præsidentvalget 55,2 % 40,8 % 4 % 
Nationalforsamlingen 54,8 % 40,7  % 4,5 % 
Mandatfordeling20 51 39 2 
 
(Journal of Democracy, vol. 1, no. 2 1990) 
 
Det fremgår af ovenstående mandatfordeling, at nationalforsamlingen domineredes af to 
grupperinger (hvor FSLN var et parti og UNO-alliancen en koalition), hvor UNO-alliancen 
var den største og faktisk havde flertal i nationalforsamlingen. Men UNO-alliancen var netop 
en alliance og særdeles ustabil, og der blev da også senere åbnet op for et samarbejde mellem 
FSLN og dele af UNO-alliancen, bl.a. om forfatningsændringen, da alliancen gik fra hinan-
den. Det er værd her at bemærke at FSLN havde mandater nok til at blokere for forfatnings-
ændringer, da disse kun kan vedtages med et kvalificeret flertal på 60% svarende til 56 man-
dater. 
 
Doña Violetas politiske program og hendes klassemæssige base 
Doña Violeta og hendes UNO-alliance bestod af et meget bredt spektrum af 14 partier fra 
højre til venstre (inkl. kommunist og socialistpartier, som altid havde været moskvatro og 
derfor groft sagt antisandinistisk). UNO-alliancens program bestod groft sagt i at ville fratage 
befolkningen en del af de økonomiske, sociale og politiske rettigheder, som den havde opnået 
i løbet af revolutionen. Det var et forsøg på at vende tilbage til den økonomiske og sociale 
orden under Somoza Debayle kombineret med et traditionelt vestligt, liberalt demokrati og 
retsstatsprincipper. Doña Violeta overtog et splittet samfund, og det lykkedes ikke for hende 
at skabe et fælles, politisk projekt for Nicaragua under hendes overgangsregering. 
 
Overdragelse af magten fra FSLN til UNO-alliancen foregik fredeligt. Vilas (1990:16) hæv-
der, at det var en magtoverdragelse fra fætre og kusiner til fætre og kusiner; fra den ene side 
af Granadas Calle Atravesada (hvor de mest velhavende og indflydelsesrige familier bor) til 
den anden side. Dette er én forklaring på hvorfor det gik så smertefrit. Overklassen var nu 
reelt og formelt tilbage i førersædet igen. 
                                                 
20 Efter valget i 1990 var der i alt 92 medlemmer af nationalforsamlingen. 
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Sandinisternes indflydelse og udvikling under Doña Violetas præsidentperiode 
Den uløste konflikt om ejendomsrettigheder til særligt landbrugsjord skabte grobund for soci-
al og politisk ustabilitet, som Daniel Ortega og FSLN dygtigt forstod at benytte sig af til at 
opnå stor indflydelse på regeringens politik, særligt på spørgsmålet om jord og socialpolitik, 
selvom UNO-alliancen havde regeringsmagten og flertallet i Nationalforsamlingen (Eve-
ringham 2001 og Prevost & Vanden 1999:59-60). Under Doña Violetas overgangsregering 
blev der indledt et pragmatisk samarbejde med sandinisterne, som satte rammerne for det po-
litiske samarbejde i de efterfølgende år i Nationalforsamlingen. Dette blev også nødvendig-
gjort af, at UNO-alliancen netop var en alliance med deltagende partier, hvis mål og midler lå 
milevidt fra hinanden. Derfor krakelerede alliancen hurtigt. Et parti og en ustabil alliance; et 
sandinistisk og dele af en antisandinistisk alliance med samarbejde og modarbejde fra sag til 
sag (Close 2005:342). Og på trods af pres fra USA indså Doña Violeta, at Nicaragua ikke 
kunne regeres effektivt uden et minimum af støtte fra FSLN, da partiet stadig var i stand til at 
mobilisere flere massebevægelser, som kunne destabilisere landet. Nok havde sandinisterne 
tabt regeringsmagten, men de havde stadig magten over betydningsfulde masseorganisationer 
og var det eneste parti med en folkelig base; endog en meget bred folkelig base.  
 
Den tidligere topsandinist og vicepræsident Sergio Ramírez skriver, at Daniel Ortega havde 
en ”...determinacíon obsesiva...” for magten (Ramírez 1999:281). Ramírez (1999:283) påpe-
ger endvidere at FSLN var vertikalt organiseret i tråd med leninistiske principper og påvirk-
ningen af krig og caudillismo, Nicaraguas ældste kulturelle arv21. I starten af 1990’erne skab-
tes der to fløje i FSLN; en fløj for fornyelse og demokratisering af partiet og en mere ortodoks 
fløj. Det lykkedes Daniel Ortega at udmanøvrere fornyelsesfløjen og dens medlemmer i 1994, 
hvilket samtidig var et klart tegn på, at FSLN fortsatte udviklingen som et vertikalt parti med 
Daniel Ortega som partiets maximale leder (se fx Ramírez 1999:288). Min vurdering er, at 
Ramírez har delvist ret, men på den anden side skal hans udsagn om Ortega tages med et gran 
salt, da frafaldne sandinister som regel er blandt de hårdeste kritikere. 
 
Reformen af forfatningen i 1995 
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Som en del af den sandinistiske arv stod forfatningen fra 1987, som UNO-alliancen og Doña 
Violetta overtog. Som nævnt tidligere gav den oprindelig forfatning meget stor magt til præ-
sidentembedet og reformen af forfatningen i 1995 var et forsøg på at give mere magt til Nati-
 
21 ”Su estructura vertical era inspiración de los manuales leninistas, de las imposiciones de la guerra y del caudi-
llismo, nuestra más vieja herencia cultural” 
 
 
onalforsamlingen og institutionalisere uafhængige kontrolorganer. Disse ændringer fik senere 
betydning for den nuværende magtbalance mellem Nationalforsamlingen og Bolaños’ rege-
ring, hvor det i høj grad er lykkedes for FSLN og PLC at blokere præsident Bolaños handle-
muligheder.  
 
USA’s indflydelse under Doña Violeta 
USA havde en stor finger med i spillet om præsidentkandidaten. Doña Violeta blev valgt som 
en samlende og mere midtersøgende figur for en kommende overgangsregering og flere andre 
kandidater blev fravalgt, pga. en mindre kompromissøgende linie (bl.a. Enrique Bolaños). 
Som vi således før har set, havde USA også her en finger med i spillet, hvis ikke en styrende 
hånd. Alliancen mellem Washington og flere dele af den politiske elite i Nicaragua blev også 
genoptaget under Doña Violeta (Close 1999:80). Men det er endvidere meget vigtigt at notere 
sig, at USA i løbet af 90’erne både forsøgte at underminere den revolutionære bevægelse, 
men også de mere traditionelle eliter, for at få etableret et nyt højre med vægt på transnational 
neoliberalisme (frihandel). I forbindelse med reformen af konstitutionen var det først efter 
USA og andre store donorers pres at den blev gennemført. Det ville, alt andet lige, havde væ-
ret nemmere at holde styr på en stærk præsident end en stærk nationalforsamling. Vi kan altså 
her se nogle indikationer på, at de økonomiske forhold og frihandel kommer til at spille en 
større rolle end den politiske kontrol, USA tidligere direkte og indirekte havde udøvet.  
 
3.6 Delkonklusion 
Jeg har i dette kapitel undersøgt, i hvilket omfang de historiske sammenhænge kan bidrage til 
en forståelse af den politiske aftale og de nutidige politiske og økonomiske problemer i Nica-
ragua. 
 
Grundlaget for mange af Nicaraguas nuværende problemer blev lagt i kolonitiden. Særligt den 
politisk-kulturelle arv er et væsentligt element til forståelsen af den politiske aftale mellem 
Alemán og Ortega. Denne politisk-kulturelle arv blev grundlagt på spaniernes menneskesyn 
og herrementalitet og den historiske arketype; caudilloen. Caudilloen opstod i magttomrum-
met efter uafhængigheden af Spanien og stammer fra de storgodser, der blev opbygget under 
kolonitiden med tvangsudnyttelse af den oprindelig befolkning. Han baserer sin magt på pa-
tron-klient relationer. I det sammen magttomrum brød modsætningerne mellem de liberale og 
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de konservative ud. En modsætning som stadig præger det politiske liv i Nicaragua den dag i 
dag. 
 
Statsmagten har siden kolonitiden tjent de økonomiske eliters interesser og har været brugt til 
at udplyndre befolkningen og opnå personlig berigelse, (dog med den sandinistiske revolution 
som en meget væsentlig undtagelse), hvilket kan betegnes som en strukturel kapring af staten. 
Ligeledes minder de politiske aftaler under Somozaerne om den senere politiske aftale mel-
lem Alemán og Ortega. At Ortega efter interne magtkampe blev eneherskende leder i FSLN er 
også en del af forudsætningerne for den politiske aftale. 
 
Magtstrukturen, klassesamfundet og den store sociale ulighed, som blev grundlagt med kolo-
nitidens storgodser; haciendaer, kunne på trods af den sandinistiske revolution således i for-
andret form stadig genfindes i store dele af Nicaragua, og er en af flere barrierer for den poli-
tiske og økonomisk udvikling i hele området og en væsentlig baggrund for den politiske afta-
le.  
 
Latinamerika blev koloniseret for at dække den spanske krones tørst efter guld. Omkring kaf-
feboomet i 1890 blev Nicaragua integreret i det, det senere kaldes den klassiske internationale 
arbejdsdeling, og som primært var og er indrettet efter europæiske interesser og behov. Efter 
uafhængigheden af Spanien endte Nicaragua således med at blive økonomisk afhængigt af 
verdensmarkedet via en integration baseret på eksport af uforarbejdede råvarer og sådan var 
det i høj grad stadig også i 1996. Denne økonomiske udvikling sætter nogle væsentlige be-
grænsninger for Nicaraguas udvikling og er på den måde også meget vigtig for forståelsen af 
den senere politiske aftale. 
 
Efter uafhængigheden af Spanien endte Nicaragua med at blive politisk og militært domineret 
af USA. På trods af flere forsøg på at frigøre sig fra den amerikanske imperialisme, har Nica-
ragua i høj grad siden været domineret af USA. Den amerikanske indflydelse er derfor også 
en vigtig ramme for den politiske aftale. 
 
Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at denne udvikling ikke kun fandt sted i Nicaragua, 
men at mange andre latinamerikanske lande også kan fremvise en lignede politisk og økono-
misk udvikling domineret af USA. Men for især små lande som Nicaragua, er det særligt 
svært at gøre sig fri af den amerikanske imperialisme og denne klassiske internationale ar-
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bejdsdeling. Et tilsvarende eksempel i dag kan være Honduras, hvor transnationale selskaber 
stadig har stor direkte politisk og økonomisk indflydelse. 
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4 Analyse af udviklingen op til den politiske aftale 
Jeg analyserer i dette kapitel, hvad det er for et samfund, hvor det kan lade sig gøre at indgå 
den politiske aftale. Undersøgelsen er struktureret efter de fire gennemgående temaer (den 
politiske kultur og staten, den industrielle og økonomiske udvikling, klassesamfundet og 
USA’s rolle). Denne undersøgelse skal bruges til at vurdere, hvilke træk ved den samtidige 
udvikling op til den politiske aftale, som kan bruges til at forstå dens indgåelse.  
 
4.1 Den politiske kultur og staten 
Jeg undersøger i dette afsnit den politiske kultur, som en del af afdækningen af baggrunden 
for den politiske aftale. Jeg starter med at skitsere hvilken slags regimetype og styreform, der 
er i Nicaragua, da det er de formelle rammer for den politiske kultur. Derefter undersøger jeg 
de vigtigste træk ved den konkrete politiske kultur. At man kan se staten som en manifestation 
af den politiske kultur, gør det interessant at diskutere hvilken slags stat Nicaragua er, hvilket 
jeg gør med udgangspunkt i Evans (1995) idealtyper, som er afsnittets afslutning.  
 
Regimetype og styreform i Nicaragua omkring år 2000 
Nicaragua er en republik. Den nuværende forfatning er fra 1987 med ændringer i 1995. Præ-
sidenten er både statsoverhoved og leder af regeringen og vælges direkte af befolkningen ved 
at opnå minimum 45% af stemmerne. Hvis ingen af kandidaterne opnår dette, er der en 2. 
valgrunde med de to kandidater, som har opnået flest stemmer i 1. valgrunde. Præsidenten 
behøver ikke at have et parti bag sig og kan godt have et flertal imod sig i nationalforsamlin-
gen, hvilket Doña Violeta var et godt eksempel på.  
 
Nationalforsamlingen ”La Asamblea Nacional”, som er den lovgivende forsamling, er på 
valg hvert 5. år og har 93 medlemmer. Medlemmerne vælges direkte og repræsentativt. Indtil 
1979 havde nationalforsamlingen været domineret af liberale og konservative og op gennem 
1980’erne var den domineret af sandinisterne. Fra 1990 har den været domineret af sandi-
nisterne og skiftende liberalt-konservative antisandinistiske alliancer; først UNO-alliancen fra 
1990 til 1997 og siden PLC.  
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Den dømmende magts øverste organ er la Corte Suprema de Justicia, hvis medlemmer væl-
ges af nationalforsamlingen for en 7-årig periode. Endvidere indgår forskellige kontrolorganer 
så som La Controlaría General de la Republica og el Consejo Supremo Electoral, hvis med-
 
 
lemmer ligeledes vælges af nationalforsamlingen for en 7-årig periode. La Controlaría Gene-
ral de la Republica er det øverste kontrolorgan, der skal kontrollere den offentlige administra-
tion, skatteopkrævning og forbrug af offentlige ressourcer. Det er altså dette organ, der skal 
holde øje med fx korruption. Var omkring år 2000 ledet af en enkelt person, Agustín Jarquín, 
som havde anklaget Alemán for korruption ved gentagne lejligheder, hvilket i nogen grad 
indikerer organets uafhængighed af præsidenten og flertallet i nationalforsamlingen, men ikke 
at der ikke kan ligge andre interesse bag. El Consejo Supremo Electoral skal organisere, leder 
og overvåge valghandlinger. Endvidere skal det afgøre stridigheder om fx valgbarhed før valg 
og andre tvister, efter valghandlingen har fundet sted. (Editorial Jurídica 2005) 
 
Nogle vigtige kendetegn ved den konkrete politiske kultur omkring år 2000 
For at undersøge den politisk kultur i Nicaragua omkring år 2000 tager jeg udgangspunkt i 
Alvarez Montalván (2000) og Vargas (1999), som opstiller en lang række særlige karakteri-
stika ved den politiske kultur i Nicaragua. Disse træk har jeg syntetiseret til fire overordnede 
kendetegn, som jeg vurderer er bedst dækkende for den politiske kultur: caudillisme, patrimo-
nialisme/klientilisme, paternalisme/elitisme og vold, løgn og manipulation som politisk in-
strument. Disse kendetegn er til dels overlappende og hænger alle meget sammen med fikse-
ringen på den stærke leder i den politiske kultur. Fikseringen på den stærke mand afspejles i 
forfatningen ved et meget stærkt præsidentembede (se fx Marenco 2003). 
 
Det første og her vigtigste kendetegn er caudillismo, som kendetegnes ved at være politisk 
ledelse af en enkelt stærk, som regel karismatisk mand. Han er i overvejende grad  kun inte-
resseret i magt og personlig berigelse. Arnoldo Alemán er en arketype på en caudillo. Han gik 
ind i politik i slutningen af 1980’erne, vandt borgmesterposten i Managua i 1990, fik omdan-
net det lille parti PLC til en masseorganisation og blev på den baggrund valgt til præsident i 
1996. Allerede mens Alemán var borgmester i Managua var der en række anklager imod ham 
for korruption og magtmisbrug. Som vi så i kapitel 3 handlede kolonialiseringen af Latiname-
rika i høj grad om magt og guld. Selv om meget er sket siden kolonitiden (fx. Zelaya der øn-
skede en moderne republik, delvise forsøg på industrialisering under Somoza og ikke mindst 
den sandinistiske revolution, som var under kollektiv ledelse), og de historiske strukturer så-
ledes bestemt ikke er uforanderlige, kan vi altså stadig genfinde efterladenskaber, som minder 
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om noget vi kender fra kolonitiden22. Det er samtidig en meget vertikal kultur, og der bliver 
set stort på gældende retsprincipper. Befolkningen har i høj grad en stor tiltro til stærke leder 
(måske fordi de ikke kender andet?),  hvilket kan ses gengivet i følgende:”quien manda, 
manda y no se equivoca y si se equivoca, vuelve a mandar” (Alvarez Montalbán 2000:74).  
 
Et andet vigtigt kendetegn er patrimonialisme eller klientilisme, også kendt som patron-klient 
relationer. Et kendetegn som relaterer sig til ovenstående, her er den stærke mand patron og 
klienterne er støtter. Særlige støtter kan for deres loyalitet tilbydes lukrative administrative 
stillinger, som er vellønnede og/eller giver adgang til bestikkelse. Andre støtter må forblive i 
håbet, da der ikke er plads  til alle. Staten ses som et tag-selv-bord af patronen og bliver til 
hans værktøj. Det var ikke ualmindeligt, at Alemáns inderste støtter fik poster med lønninger 
på mellem $8.000 og $12.000 om måneden, hvilket er ret højt set i relation til at langt over 
halvdelen af den nicaraguanske befolkning må leve for under $2 om dagen ($60 om måne-
den). Udover disse høje lønninger kom diæter kaldet ”dietas de engorde” for at være med-
lemmer af forskellige statslige bestyrelser. Alemáns højre hånd Byron Jerez konstruerede et 
hus for midler, som skulle have være brugt til genopbygningen efter orkanen Mitch i 1998 
(Marenco 2003:100). Vi kan altså også her genfinde nogle principper, som minder om koloni-
tiden med tildeling af ressourcer, jord og arbejdere, der kunne udnyttes som belønning for 
loyalitet mod kronen. En underart af patrimonialisme er nepotisme. Det er ikke lovgivningen, 
men personlige forbindelser som kan garantere det enkelte individs indflydelse, virksomheder 
få tildelt opgaver etc. Både Vargas og Alvarez Montalbán hævder, at stort set alt foregår gen-
nem personlige kontakter i Nicaragua. Det er også min klare oplevelse, at personlige kontak-
ter spiller en meget større rolle i Nicaragua end de gør i fx. Danmark. Ovenstående kendetegn 
minder om beskrivelsen af Somozas regime fra sidste kapitel. Det er dog min bedste overbe-
visning, at den sandinistiske revolution stort set fik udryddet patrimonialismen, men at den 
blomstrede op igen efter 1990, for at stå i fuldt flor under Alemán. 
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Et tredje vigtigt kendetegn er paternalisme eller elitestyre, som også hænger sammen med 
ovenstående. Her er det en opfattelse af at det er eliten der styrer og resten af samfundet bliver 
set som svage undersåtter. En meget autoritær og vertikal kultur, som gennemsyrer hele det 
nicaraguanske samfund og også ses i fx virksomheder. Bliver også kald for elitisme eller plu-
tokrati – regering af de rige. Vargas (1999:47) hævder, at den dominerende klasses neokolo-
 
22 På den ene side begrænser strukturelle forhold agenternes frie handlen, men på den anden side reproducerer 
og forandrer agenterne også strukturerne. Derfor eksisterer historiske strukturer ikke uforandrede. 
 
 
niale ånd gennemsyrer den politiske kultur med orientering mod Europa som den vigtigste 
civilisation, fokus på eget velbefindende og manglende bekymringer om resten af samfundet. 
Den sandinistiske revolution var blandt andet et opgør med elitestyre og havde en meget ud-
videt demokratiforståelse (ikke kun repræsentativt demokrati, men det direkte demokrati). 
Men regeringsskiftet i 1990 med Doña Violeta og UNO-alliancen ved magten betød at dele af 
den gamle elite igen sad ved roret. Dette passer kun delvist på Arnoldo Alemán, da dele af 
den økonomiske elite ikke havde stor tillid til ham og ikke fandt, at han var en troværdig ga-
rant for deres økonomiske interesser.    
 
Det sidste kendetegn er vold, løgn og manipulation som politisk instrument. Dette kendetegn 
er reminiscenser fra selve grundlæggelsen af Nicaragua, hvor der i de første mange år var 
kamp mellem de liberale og de konservative, som det fremgår af forrige kapitel. Senere i hi-
storien blev Sandino myrdet. De to Somozaer blev begge dræbt. Den sandinistiske revolution 
foregik med våbenmagt. Alvarez Montalván (2000:110-112) har en liste, der strækker sig 
over to sider, over politisk motiveret vold fra 1823 til 1999. At der bliver manipuleret med 
sandheden, kan ses af de brudte valgløfter og benægtelse af korruption etc., som Arnoldo 
Alemán fra det liberale parti PLC i høj grad har stået for (Marenco 2003:97 og Caster 1996).  
 
I Nicaragua er der tale om en politiske kultur hierarkisk struktureret og præget af personfikse-
ring, nepotisme og korruption. At avancere i de respektive politiske partier handler ikke om at 
have evner, men i højere grad om at kunne spillets regler og yde politisk eller økonomisk støt-
te til de rette personer, hvorved kvaliteten af det politiske arbejde bliver væsentlig nedsat eller 
er direkte ikke-eksisterende. Den samme tendens gør sig gældende i det administrative appa-
rat, hvor posterne tildeles efter loyalitet og derfor skifter efter hvert valg (Se fx Alvarez Mon-
talbán 2000, Marenco 2003, Romero et al. 2002, Vargas 1999 og Vargas 2000). Det er tyde-
ligt at dette modvirker den stabilitet, kontinuitet og delvise afpolitisering, der ses i andre lan-
des administrationer.  
 
Det er interessant at notere sig, at befolkningen i høj grad har en stor tiltro til de stærke ledere. 
Er der tale om en falsk bevidsthed, eller er det måske fordi, de ikke har kendt til andet i Nica-
ragua? Ovenstående kendetegn er i høj grad accepteret af hele befolkningen, folk stemmer på 
den korruptionsdømte leder udfra devisen om, at nu må han være færdig med at berige sig 
selv, hvis vi stemmer på en anden, skal han bruge de første par år på at berige sig selv og sine 
nærmeste. Under et interview jeg foretog i El Sauce i Nicaragua med en leder for et lokalt 
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kooperativ, fremførte han den påstand at mænd udnytter deres hustruer, som staten udnytter 
sine borgere, forstået på den måde, at den patriarkalske (og vertikale) kultur gennemsyrer hele 
det nicaraguanske samfund. Det er også det, der bliver kaldt den latinamerikanske macho-
kultur. 
 
Hvilken slags stat er Nicaragua?  
Det er vigtigt at diskutere, hvilken slags stat Nicaragua er, da staten spiller en vigtig rolle, 
både positiv og negativ, og at en del af den politisk aftale netop er en del af magtkampen om 
staten (som det fremgår af afsnit 4.8). Da ordet stat bliver brugt i mange sammenhænge og 
dækkende over forskellige ting, er det nødvendigt at klargøre, hvad ordet dækker over, når jeg 
anvender det her. En stat kan således være: 
1. en territorial enhed geografisk defineret og inkluderende alle der lever indenfor dets 
grænser; altså et land. 
2. en politisk arena, hvor der laves politik (”policies”) 
3. embedsmands-/statsapparatet, hvilket vil sige den offentlige forvaltningen, som im-
plementerer og håndhæver lovgivningen. 
 
Det er de to sidste definitioner af staten, der er relevante her. Robert Wade (1990), Alice 
Amsden (2001) og Peter Evans (1995) fokuserer alle på staten som en bestemmende faktor i 
et lands udviklingsproces. Selvom de er enige i at staten spiller en vigtige rolle, er det allige-
vel ikke det sammen de undersøger. Robert Wade (1990) og Alice Amsden (2001) fokuserer 
på den politiske arena, der hvor der laves ”policies”, altså definition 2, når de diskuterer sta-
tens rolle i et lands udviklingsproces. Peter Evans (1995) derimod fokuserer på den offentlige 
forvaltning; embedsmandsapparatet, altså definition 3, når han diskuterer et lands udviklings-
proces. Da således Evans fokuserer på netop de statslige institutioner, er det ham og hans til-
gang til forståelse af staten, jeg har valgt. Når jeg efterfølgende taler om staten, er det i den 
sidstnævnte betydning, altså staten som embedsmands-/statsapparatet. Jeg bruger Peter Evans 
(1995) 3 idealtypiske konstruktioner ”predatory state23”, ”intermediate state24” og” deve-
lopmental state25”  samt det centrale begreb ”embedded autonomy26” til at diskutere hvilken 
slags stat Nicaragua er samt dens karakteristika. 
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23 Kan oversættes til en ”røverisk stat”. 
24 Kan oversættes til en ”mellemfasestat”. 
25 Kan oversættes til en ”udviklingsstat”. 
26 Kan oversættes til ”indlejret autonomi”. 
 
 
Nu introduceres og præsentered kort Peter Evans’ (1995) idealtypiske konstruktioner og der-
efter det centrale begreb ”embedded autonomy”. Evans teoretiske konstruktion er idealtyper, 
som er en slags kvalificerede generaliseringer. De skal ikke forstås som absolutte sandheder, 
men som sammenhængende beskrivelser. Idealtypen skal samle en rig og kaotisk virkelighed 
indenfor en begrebsmæssig forståelse. Statsformationerne repræsenterer iflg. Evans et konti-
nuum, og der er således ikke tale om absolutte tilstande, men om kontekstuelle processer og 
variationer, som er afhængige af historiske strukturer og institutioner. 
 
Evans opererer med følgende 3 idealtyper; ”predatory state”, intermediate state” og ”deve-
lopmental state”, hvor henholdsvis Zaire, Brasilien og Sydkorea er eksemplificeringer på de 
tre arketyper. Jeg har listet de vigtigste kendetegn op i nedenstående. 
 
Predatory state 
• ”klepto-patrimonial”  
• ”rent-seeking”.  
• manglende bureaukratisk kapacitet 
• ringe intern organisering og institutionalisering 
• individualisering/personalisering af eksterne relationer 
• traditionelle loyaliteter 
• manglende autonomi 
• offer for traditionelle eliter 
 
Stater med disse karakteristika har normalt en manglende transformativ økonomisk udvikling  
 
”The combination of weak internal organization and individualized external ties produces an 
incoherent absolutist domination that in no way enhances the state’s transformative capacity” 
(Evans 1989:571) 
 
Intermediate State  
• større social strukturel kompleksitet 
• en vis bureaukratisk kapacitet men mangler institutionel kohærens 
• overvejende politisk og klientilistisk rekruttering 
• ”pocket-of-efficiency”: selektiv bureaukratisering/modernisering.  
• problem: segmentering og kompliceret koordination 
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• stærke klasseinteresser 
• afhængighed af traditionelle eliter 
• mindre fokus på nye industrielle eliter 
• delvis indlejret autonomi 
• staten er fanget mellem agrare eliter og nye industrielle interesser. 
 
Stater med disse karakteristika har normalt en ringe transformativ økonomisk kapacitet. 
 
Developmental State 
• indlejret autonomi 
• bureaukratisk kapacitet 
• institutionel sammenhæng 
• overvejende meritokratisk rekruttering 
• stimulerer og fremmer økonomisk udvikling  
• institutionalisering af eksterne relationer 
• dog ikke helt immun over for ”rent-seeking” og interessepolitik.  
• industriel rationalisering 
• strategisk selektivitet 
• udviklingsmæssigt effektive interventioner 
 
Stater med disse karakteristika har normalt en transformativ økonomisk kapacitet 
 
Embedded autonomy 
Evans begreb om ”embedded autonomy” er det mest interessante og centrale begreb. Det er en 
kombination af et autonomt weberiansk bureaukrati samtidig med omfattende indlejring i og 
afhængighed af samfundets sociale strukturer. Det er en skrøbelig kombination af institutio-
nelle arrangementer internt i staten og eksternt i forhold til samfundet. Autonomi refererer til 
en effektiv bureaukratisk kapacitet og uafhængighed af partikulære interesser. Indlejret refere-
rer til de forbindelser som knytter staten sammen med de særlige samfundsgrupper med hvem 
staten deler en fælles udviklings- eller transformationsinteresse (f.eks. industrielle eliter i Øst-
asien). Staten skal kunne holde den politiske og især økonomiske elite i skak (autonomi) såle-
des at staten er et redskab til national udvikling og ikke et instrument som kan kapres at den 
til enhver tid siddende elite. Evans fokuserer især på ”bløde” uformelle relationer. Uformelle 
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bånd baseret på fælles værdier og kultur, personlige netværk, tillid er det kit der binder de 
mere formelle institutioner sammen. 
 
Begrebet ”embedded autonomy” er ikke en tilstand, men en dynamisk proces, hvor især ba-
lancering af interesser bliver kritisk: Man kan forestille sig både for meget og for lidt autono-
mi og tilsvarende for meget og for lidt indlejring. Det er denne proces der gør fænomenet 
skrøbeligt og i nogle tilfælde rummer fænomenet da også kimen til egen opløsning iflg. 
Evans: Efterhånden som privat kapital konsolideres, bliver den mindre afhængig af statens 
ressourcer og planlægning. Statens relative dominans og betydning falder. Karrieremuligheder 
i den private sektor bliver mere attraktive. Det kan f.eks. have negativ betydning for graden af 
loyalitet og engagement i de statslige bureaukratiske kadrer.  
 
Hvilken arketype minder den nicaraguanske stat om? 
Jeg har en antagelse om, at den nicaraguanske stat minder meget om, hvad Evans (1995) ka-
rakteriserer som en ”predatory state”. Stater med de nævnte karakteristika ved en ”predatory 
state” har som regel en manglende transformativ økonomisk kapacitet. Disse antagelse sand-
synliggør jeg i nedenstående ved at inddrage konkrete eksempler. 
 
Udfra det første og andet af de i forrige afsnit nævnte kendetegn (patrimonialis-
me/klientilisme) vurderer jeg, at det er sandsynligt, at den nicaraguanske stats minder hvad 
der kan karakteriseres som klepto-patrimonial og at bureaukraterne har en rent-seeking ad-
færd.  
 
Nicaragua er ikke en retsstat. Der er kokaintransporter langs med atlanterhavskysten og ulov-
lig træfældning i stor skala i det nordlige højland fx omkring Estelí. Med jævne mellemrum 
beretter pressen om denne slags ulovligheder og topembedsmænd og politikeres involvering 
heri. Endvidere er der ikke en ordentlig og urørlig registrering af ejerskab til jord. Dette kunne 
tyde på, at den nicaraguanske stat har en manglende bureaukratisk kapacitet. 
 
Udnævnelser til direktør for de forskellige reguleringsorganerne for de tidligere statsejede 
offentlige forsyningsvirksomheder udviklede sig til en kamp mellem nationalforsamlingen og 
præsidenten med regulære optøjer, hvor medlemmer af nationalforsamlingen var indblandet. 
At der ikke eksistere klare regler, eller at de ikke følges og respekteres, vurderer jeg, kan ses 
som noget, der minder om en ringe intern organisering og institutionalisering i og af staten. 
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Men det, der er væsentligst i forhold til nærværende opgave, er de tre sidste begreber: mang-
lende autonomi og offer for traditionelle eliter som ifølge Evans hænger sammen med en 
manglende transformativ økonomisk udvikling. Jeg vurderer, at det at staten har en manglen-
de autonomi og er offer for traditionelle eliter, i høj grad er to sider af samme sag. Det er net-
op den manglende uafhængighed af partikulære interesser, hvor den Nicaraguanske stat ikke 
formår at holde den politiske og især økonomiske elite i skak, og bliver et instrument, som 
kapres af (dele af) eliterne frem for et redskab til national udvikling. Et godt eksempel var 
Doña Violeta tætte tilknytning til BANAMER-gruppen. Som det fremgår af nedenstående 
afsnit 4.3, blev den del af den økonomiske overklasse, der havde familiære eller vennemæssi-
ge relationer til doña Violetas regering, uforholdsmæssigt favoriseret i forbindelse med priva-
tiseringen af de statsejede virksomheder. Et andet eksempel handler også om den i kapitel tre 
omtalte BANAMER-gruppe. Denne gruppe går også under navnet ”Grupo Pellas” eller ”Pel-
las-familien”. De ejer blandt andet de største sukkerfabrikker. Et af de områder, som ikke er 
med i CAFTA’en (den centralamerikanske frihandelsaftale med USA), er sukkerproduktio-
nen. Sukker er i Nicaragua omkring dobbelt så dyrt som i nabolandene Honduras og Costa 
Rica. Dette er et eksempel på at en del af den økonomiske elite har bestemmende indflydelse 
på den førte politik. Et tredje eksempel er den indflydelsesrige minister under Alemán; 
Eduardo Montealgre, som stammer fra den anden store økonomiske elitegruppe, nemlig BA-
NIC-gruppen. Det er ikke nødvendigvis et problem at medlemmer af elitegrupper deltager i 
administrationen af staten. Men det bliver et problem, når interesserne mellem en specifik 
elitegruppe og staten bliver så sammenvævet, som vi så under Doña Violeta. Det er altså 
sandsynligt, at der i Nicaragua kan genfindes noget, der minder om, hvad Evans karakteriserer 
som manglende autonomi, og at staten er kapret og offer for eliteinteresser. 
 
Men er denne sammenvævning og manglende autonomi overhovedet et problem? Det vurde-
rer jeg den er, da staten, som en konsekvens af denne sammenvævning af interesser og mang-
lende autonomi, netop bliver et offer for traditionelle eliter og den første politik i højere grad 
er i overensstemmelse med eliteinteresser og ikke i overensstemmelse med hvad der tjener 
Nicaragua bedst; nemlig en transformativ økonomisk udvikling forstået som en social, poli-
tisk og økonomisk udvikling i overensstemmelse med flertallets præferencer.  
 
Ud fra ovenstående vurderer jeg, at Nicaragua minder om, hvad Evans karakteriserer som en 
”predatory state”.  
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Diskussion og kritik af Evans’ idealtyper  
Jeg diskuterer, vurderer og kritiserer her Evans’ idealtyper, da jeg vurderer, at de har flere 
mangler. Et oplagt og essentielt punkt, som modellen ikke inddrager/nævner, er udenlandsk 
indflydelse på staten, i Nicaraguas tilfælde særligt USA’s indflydelse. Som vi så i forrige ka-
pitel, har USA haft en meget væsentlig rolle i tilblivelsen af den nicaraguanske stat (også hvis 
man bruger den første og den anden definition af hvad en stat er). Denne indflydelse gør sig 
stadig gældende i høj grad, eksemplificeret ved at både Doña Violeta og Alemán stillede op til 
præsidentvalget og vandt posten med USA’s opbakning27. Det ville være relevant at udvide 
modellen med at svage stater nemmere28 bliver ofre for stormagternes interesser pga. mang-
lende bureaukratisk og militær kapacitet, politisk erfaring og decideret fattigdom, så udvikle-
de stater kan købe/presse sig til politisk indflydelse. Dette eksterne pres kan modvirkes af 
store interne og fælles politiske projekter. 
 
Hvad jeg mener, denne model så heller ikke fanger, er udviklingen af selvstændige politiske 
eliter, som fx. toppen af PLC og toppen af FSLN, hvor langt fra alle stammer fra de økonomi-
ske eliter. Disse nye politiske eliter er kun delvist en del af de traditionelle økonomiske eliter 
(via familiemæssige bånd), men i højere grad en ny politisk elite, da det er langtfra alle som 
har familiemæssige bånd til de før-revolutionære økonomiske eliter. Man kan diskutere, om 
disse nye grupper af toppolitikere også er blevet en del af en nye økonomisk elite via de res-
sourcer (penge og ejendomme), som de har opnået ved hjælp af deres dominerende indflydel-
se på staten. Det er Arnoldo Alemán et godt eksempel på, som senere uddybes. Dele af disse 
nye politiske eliter bliver også en del af de økonomiske eliter, men med et politisk udgangs-
punkt, hvorimod de traditionelle politiske eliter var det med et økonomisk udgangspunkt. Men 
problematikken er den samme: dele af de nye politiske eliter bruger staten til at fremme deres 
egne interesser og sikre egen personlig berigelse. Vi har således flere spillere på banen i kam-
pen om magten i staten, hvilket blot forværrer situationen. Magtkampen sætter udviklingen i 
stå. Denne meget vigtige problematik fanger modellen ikke. Her ville det være relevant at 
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27 Vi så i forrige kapitel USA’s dominerende indflydelse på valget af UNO-alliancens spidskandidat, hvor fx 
Enrique Bolaños blev vraget til fordel for den mere samlende figur, som Doña Violeta udgjorde. USA har siden 
da bakket de ledende anti-sandinistiske kræfter op. 
28 Når jeg ikke her skriver altid, hænger det sammen med at fx valget i Nicaragua i 1984, hvor FSLN stillede op 
vandt en overbevisende sejr på trods af USA’s pression. På den anden side lykkedes det USA, at presse ledende 
oppositionspartier til ikke at deltage i et forsøg på at delegitimisere valget, da meget tydede på at FSLN alligevel 
ville vinde.   
 
 
udvide modellen med, at svage stater bliver ofre for nye politiske eliters interesser og magt-
kampe. 
 
Jeg vurderer også, at Evans mangler et begreb for “inklusiv indlejring” i en demokratisk ud-
viklingsstat, således at transformativ udvikling også omfatter et bredere spektrum af samfun-
det som social, demokratisk og politisk udvikling, der omfatter alle eller i det mindste største-
parten af samfundet. Det er ensidigt kun at fokusere på statens mulighed for transformativ 
økonomisk udvikling, hvilket kan være kommet af forestillingen om at den økonomiske base 
skal være tilstede, for at der kan ske en social, demokratisk og politisk udvikling af staten. 
Men det modsatte kan også godt være tilfældet, hvor en social, demokratisk og politisk udvik-
ling genererer en transformativ økonomiske udvikling. Dette kunne Nicaragua have været 
blevet et eksempel på, hvis ikke landet var blevet offer for den kolde krig og Reagans vendet-
ta.   
 
Endvidere vurderer jeg, at for Evans er bureaukratiets politiske dominans ikke uproblematisk, 
men for andre og senere teoretikere blev denne politiske dominans en direkte følge af bureau-
kratiet. Eksempelvis vil en neoklassiske kritik af Evans ofte rette sig mod hans idealiserede 
begreb om en værdifri, neutral administration. Samtidig er det også vigtigt at huske på at ver-
den har udviklet sig siden Webers arketypiske konstruktioner, som Evans tager udgangspunkt 
i. Administration og politik kan i virkelighedens verden ikke adskilles så ”idealtypisk” som 
Evans gør; de to sfærer er spundet sammen i mere eller mindre tætte netværk. Definitionen 
bygger nødvendigvis på generalisering, rationalisering og idealisering. ”Virkelige” bureaukra-
tier kan være mere eller mindre bureaukratiske afhængig af deres tilnærmelse til ideal-
definitionen. Tilsvarende gælder det arketypisk ”rationelle”. I virkeligheden kan bureaukratier 
også være irrationelle. Evans er dog bevidst om denne arketypiske karakter; han understreger 
bl.a. at den bureaukratiske udviklingsstat ikke er immun overfor korruption og rent-seeking. 
Af følgende citat ”...it is not bureaucracy that impedes development so much as the lack of 
capacity to behave like a bureaucracy” (Evans 1989: 571) vurderer jeg, at det tydeligt ses at 
Evans er grundlæggende bureaukrati-optimist; bureaukratiet ses som en fundamental aktør i 
økonomisk vækst og industriel transformation. Det er nok desværre ikke realistisk at være så 
optimistisk på alle bureaukratiers vegne til alle tider.  
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Opsamling 
Jeg har i ovenstående analyse undersøgt den politiske kultur i Nicaragua omkring årtusinde-
skiftet, som en del af afdækningen af rammerne eller baggrunden for den politiske aftale. Jeg 
fandt frem til fire overordnede kendetegn, som jeg vurderer, er bedst dækkende for den politi-
ske kultur i Nicaragua: caudillisme, patrimonialisme/klientilisme, paternalisme/elitisme og 
vold, løgn og manipulation som politisk instrument. Disse kendetegn er til dels overlappende 
og hænger alle meget sammen med fikseringen på den stærke leder i den politiske kultur. Der 
er også en stor tiltro til den stærke leder. Da jeg vurderer, at man kan se staten som en manife-
station af den politiske kultur, gør det interessant, at diskutere hvilken slags stat Nicaragua er. 
Det gjorde jeg ved at inddrage Evans. Jeg fandt ud af, at Peter Evans fokuserer på staten, for-
stået som den offentlige forvaltning; embedsmandsapparatet, når han diskuterer et lands ud-
viklingsproces, og derfor var relevant at inddrage her. Jeg fandt ud af, at den nicaraguanske 
stat minder om det, som Evans karakteriserer som en ”predatory state”, hvor der netop ikke 
er det Evans kalder ”embedded autonomy”, da eliterne har kapret staten, og at det sandsyn-
ligvis er medvirkende til, at der ingen transformativ økonomiske udvikling er i Nicaragua. Jeg 
vurderer dog, at modellen burde udvides til også at dække udenlandsk indflydelse, nye selv-
stændige eliter og en brede forståelse af transformativ udvikling. Jeg vurderer desuden, at 
Evans er bureaukratioptimist. 
 
4.2 Den industrielle og økonomiske udvikling 
For at analysere den industrielle og økonomiske udvikling tages udgangspunkt i analysen af 
den importsubstituerende industrialisering (ISI) og den ubalancerede produktionsstruktur 
(UPS) i kapitel 3, da konklusionen herfra påpegede problematikker, som den negative integra-
tion i verdensøkonomien, hvor afhængigheden af at eksportere ikke-forarbejdede råvarer fører 
til manglende industriel udvikling og ophobning af udlandsgæld. Den underliggende struktu-
relle forklarings overfladiske manifestationer undersøger jeg ved hjælp af  5 nøgleindikatorer 
for at vise den økonomiske situation i Nicaragua. Disse nøgleindikatorer er BNP, direkte 
udenlandske investeringer, eksportsammensætning, handelsbalance og udlandsgæld. Men 
først undersøger jeg, om Nicaraguas produktionsstruktur stadig kan karakteriseres som væ-
rende ubalanceret, da det er den underliggende strukturelle forklaring, som stammer fra sidste 
kapitel, og som forklarer den manglende industrielle og økonomiske udvikling. 
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For således at samle op på analysen i kapitel 3 af den importsubstituerende industrialiserings-
politik (ISI), den ubalancerede produktionsstruktur (UPS) og afhængigheden af at eksportere 
uforarbejde råvarer ser jeg på sammensætningen af Nicaraguas eksport omkring år 2000. Hvis 
vi ser på eksporten af primærprodukter, hvor de tre varer der eksporteres mest af var kaffe, 
kød og sukker, udgjorde den i 2000 92,5% af værdien af den samlede eksport, hvor den for 
Latinamerika som et hele lå på 41,8% (ECLAC 2004:138). Hvis vi kigger på eksporten af 
forarbejdede varer,  lå den på 7,5% i 2000  (ECLAC 2004:139). Det vil altså sige, at Nicara-
gua stadig er dybt afhængig af at eksportere uforarbejdede råvarer og importere forarbejdede 
varer til forbrug og produktion. Vi så i kapitel 3 de meget uheldige konsekvenser af denne 
negative integration i verdensøkonomien, som Nicaragua stadig ikke har formået at frigøre sig 
fra. Og det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at der var underskud på betalingsba-
lancens løbende poster på over 20% af bruttonationalproduktet (BNP) omkring år 2000.  
 
Selvom Nicaragua, som vi så i forrige kapitel, oplevede et industrielt boom omkring 
1960’erne, og som det også fremgår af ovenstående, kan Nicaragua altså stadig ikke karakte-
riseres som et industrialiseret samfund. Den industri der er, er fortrinsvist en let industri, som 
producerer forbrugs- og fødevarer til hjemmemarkedet. Det lykkedes at stabilisere den nica-
raguanske økonomi op gennem 1990’erne. En økonomi, som i slutningen af 1980’erne og 
starten af 1990’erne havde været udsat for galoperende inflation, stigende underskud på de 
offentlige budgetter og på handelsbalancen og et faldende bruttonationalprodukt (Dijkstra 
1999:295). Udlandsgælden, som stammer tilbage fra Somozatiden og den ubalancerede pro-
duktionsstruktur vedblev med at stige og lå på omkring $9.287 mio. i 2000. Økonomien var 
meget afhængig af udenlandsk hjælp, som finansierede op mod halvdelen af den samlede im-
port. Der er dog sket en positiv udvikling i bruttonationalproduktet (BNP) fra 1990 til 2000 
(ECLAC 2004:194). Forklaringen på den overordnede økonomiske udvikling vurderer jeg 
skal findes i den neoliberale29 økonomiske politik, som nok formår en hvis økonomiske 
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29 Der skete op gennem 1970’erne og 1980’erne en revitalisering af den neoklassiske økonomi og en modrevolu-
tion i udviklingsøkonomien (Lal 1994:1). Blandt fortalerne for denne ændrede måde at anskue udviklingsproces-
sen på kan særligt fremhæves Verdensbanken og IMF, men også regeringerne og administrationen i f.eks. USA 
og England. At det neoliberale udviklingsrationale slog igennem, fik naturligvis også stor betydning for Nicara-
gua og resten af Latinamerika. Den monetaristiske politik blev kaldt neoliberal, idet politikanbefalingerne gik 
videre end blot de anbefalinger som den klassiske monetarisme foreskrev. Neoliberalismen bygger således også 
på et mere moralsk og filosofisk orienteret fundament, primært den personlige frihed, de frie markedskræfter og 
ikke-interventionistiske politiker, som nøglen til at opnå udvikling (se f.eks. Lal 1994:187pp). Dette kan yderlig-
 
 
vækst, men ikke grundlæggende formår at ændre den ubalancerede produktionsstruktur. Den-
ne neoliberale økonomiske politik kan kort opsummeres som “…macroeconomic prudence, 
outward orientation and domestic liberalization” (Williamson 1990:1) eller med andre ord 
var det primært økonomiske reformer rettet mod at få overskud på de offentlige budgetter, en 
konkurrencedygtig valutakurs, stabilisering af inflationen, åbnet økonomien op for omverde-
nen samt en fleksibilisering af forholdene i produktionen og på arbejdsmarkedet. Verdens-
banken og IMF har været særligt aktive i at påpege statslige interventioners negative indfly-
delse på den økonomiske udvikling. Det var samtidig disse institutioners opfattelse af de øko-
nomiske problemer et givent land måtte opleve hovedsageligt hidrører fra endogene forhold, 
og vurderer at mange underudviklede lande har problemer med betalingsbalancen og valuta-
kursen på grund af at valutakursen bevidst er overvurderet, med det formål at kunne erhverve 
sig billigere importerede varer30. For at få brudt denne årsagskæde må staten indskrænke sit 
forbrug, ligesom der skal skabes en bedre balance mellem den offentlige og private sektor i 
økonomien. For at løse problemer af denne karakter iværksættes der såkaldte ”austerity pack-
ages”. En anden måde at finansiere underskuddet på kan være ved at sælge offentlige virk-
somheder til private. På denne måde dækkes underskuddet ind uden at det medfører inflation 
(Williamson 1990:19). Under Doña Violeta blev en lang række offentlige forsyningsvirksom-
heder privatiserede. Samtidig er det nødvendigt at der sker en åbning af økonomien, da det 
antages at international samhandel er til gavn for alle. Dette skyldes en antagelse om at de frie 
markedskræfter vil sørge for at ressourcerne anvendes mest efficient (Lal 1983:15). I Nicara-
gua kostede den øgede frihandel lukning af industrivirksomheder, der ikke var konkurrence-
dygtige på verdensplan, selvom økonomien blev stabiliseret. Den økonomiske politik forstær-
ker altså den ubalancerede produktionsstrukturs problematikker. Den økonomiske politik blev 
på den ene side påtvunget udefra, men på den anden side havde en stor del af Doña Violetas 
støtter universitetsgrader fra USA. For disse mennesker var det neoliberale rationale yderst 
velkendt. 
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ere illustreres af følgende citat af Deepak Lal:“…the dirigiste case is a paternalistic attitude born of a distrust of, 
if not contempt for, the ordinary, poor, uneducated masses of the Third World.”(Lal 1994:104) 
30 Når et lands valutakurs er overvurderet bliver de eksporterede varer samtidig relativt dyrere for andre lande, og 
det har derfor en tendens til at gå udover handelsbalancen, idet landets produkter antages ikke at være konkur-
rencedygtige på verdensmarkedet, og importen ikke justeres tilsvarende. IMF hævder derfor at kunne konklude-
re, at den reelle årsag til de makroøkonomiske ubalancer som har fået landet til at søge om hjælp, skyldes et for 
højt efterspørgselsniveau (import) i forhold til det der eksporteres, altså en skævvredet (for høj) efterspørgsel i 
forhold til landets produktivitet. 
 
 
Kombinationen af at Nicaragua stort set udelukkende eksporterer uforarbejdede råvarer, som 
har en tendens til faldende bytteforhold, og en stor udlandsgæld, er således katastrofal. Ved at 
være tvunget til at bruge så mange ressourcer på servicering af udlandsgælden bliver mulig-
hederne for at importere kapitalgoder, råmaterialer og ny teknologi kraftigt reduceret. En im-
port som er så nødvendig, hvis landet skal moderniseres, og der skal sættes gang i en industri-
el udvikling, som er så påtrængende, hvis Nicaragua skal gøre sig håb om at frigøre sig fra 
den negative afhængighed af verdenshandlens ubalancer. En industriel udvikling, der også 
kræver at arbejdskraften flyttes over til mere produktive sektorer i industrien. I 1997 var over 
60% af arbejdere i urbane områder i Nicaragua ansat i lav-produktive sektorer (ECLAC 
2000:254; tabel 10). Med den neoliberale frihandelsmodel er det de direkte udenlandske inve-
steringer (FDI), som skal stå for denne udvikling. Hvis vi undersøger udviklingen af de direk-
te udenlandske investeringer med udgangspunkt i talmateriale fra ECLAC, ser vi at de i 1992 
lå på $42 mio., at de var steget op gennem 1990’erne til i 1999 at toppe på $300 mio. I det 
efterfølgende år er de direkte udenlandske investeringer faldet til $265 mio. og i 2001 yderli-
gere til $135 mio. I følge tal fra Verdensbanken udgjorde de direkte udenlandske investerin-
ger 2,79 % af Nicaraguas bruttonationalprodukt i 1995. Delen er i år 2000 helt oppe på 6,76 
% for derefter at falde og i 2003 at ligge på 4,93 %. Det er ikke meget set i betragtning af, at 
det er forudsat i den neoliberale model, at det er herfra en industrialisering og teknologisk 
opgradering skal komme. Det kan være svært at vurdere hvorfor de ikke er større, men en 
forklaring kan være at det skyldes en manglende politiske stabilitet, manglende indenlandsk 
efterspørgsel (købekraft) på et lille hjemmemarked og en lavt uddannet arbejdsstyrke. Hvis 
det er forklaringen sidder Nicaragua fanget i en ond cirkel, da netop politisk stabilitet, inden-
landsk efterspørgsel og uddannelse tit følger med industrialisering og teknologisk opgrade-
ring, uden af den grund at sige at der er en direkte årsagssammenhæng.   
 
Nicaragua var omkring år 2000 så dybt forgældet, at det blev en del af HIPC-initiativet for 
højt forgældede fattige lande. At landet bliver inkluderet i HIPC-initiativet viser også hvor 
håbløst forgældet landet var. Problemet er blot at selv en gældeftergivelse ikke løser den 
grundlæggende ubalancer i verdenshandlen, som vi har set i kapitel 3 og i ovenstående netop 
har været stærkt medvirkende til at skabe denne gældsophobning og manglende industriel og 
økonomisk udvikling. 
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Opsamling 
Jeg har i ovenstående analyse vist hvorledes de grundlæggende strukturelle træk med en uba-
lancerede produktionsstruktur i Nicaragua i kombination med en neoliberal økonomiske poli-
tik giver sig udslag i manglende industriel og økonomisk udvikling. Handelsbalance er nega-
tiv, udlandsgælden er voksende, og de direkte udenlandske investeringer er ikke store nok til 
at genere en industrialisering. 
 
4.3 Klassesamfundet 
Jeg tager her tråden op fra forrige kapitel og undersøger klassesamfundet i Nicaragua og ser 
på, hvordan det har ændret sig op gennem 1990’erne. Dette er samtidig en fortsættelse af ana-
lysen af hvordan en heterogen national elite, der er orienteret mod USA, og klassesamfundet 
begrænser Nicaraguas muligheder for industrialisering og økonomisk udvikling. Se endvidere 
kapitel 2’s diskussion af klasseanalyse. Jeg starter med at vise, hvordan klassesamfundets 
struktur kan inddeles og hvor store de enkelte klasser er. Herefter undersøger jeg de vigtigste 
ændringer op gennem 1990’erne. Efterfølgende diskuterer jeg om partierne PLC og FSLN kan 
ses som repræsentanter for bestemte klasseinteresser i det nicaraguanske samfund. Afslut-
ningsvis undersøger jeg udviklingen i uligheden i Nicaragua. 
 
Klassestruktur i Latinamerika 
Det moderne latinamerikanske samfund kan opdeles i følgende klassestruktur: 
 
1. Kapitalister Godsejere og ejere af store og mellem-
store virksomheder. 
2. Ledere Ledere og administratorer af de største 
private virksomheder og offentlige in-
stitutioner. 
3. Elitearbejdere Ansatte med universitetsgrad i offentli-
ge institutioner eller i private virksom-
heder. 
4. Småborgerskab/selvstændige Selvstændige bønder/fincaejere, selv-
stændige professionelle og teknikere og 
småentreprenører med få ansatte. 
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5a. Ikke-manuelt formelt proletariat Mellem- eller lavtuddannede teknikere 
med ikke-manuelt arbejde. 
5b. Manuelt formelt proletariat Faglærte og ufaglærte arbejdere med 
arbejdskontrakter. 
6. Uformelt proletariat Løst ansatte landarbejdere, andre ikke-
kontraktansatte arbejdere, gadesælgere 
og familiearbejdere. 
 
(Portes & Hoffman 2003:46-48) 
 
Fordelen ved denne opdeling, frem for kun at tage udgangspunkt i økonomiske ressourcer og 
ejerskab til produktionsmidlerne, er at man får de klasser med, som udgøres af ledere, admini-
stratorer og andre ansatte med en universitetsgrad, som har en stor magt og indflydelse i sam-
fundet, men netop ikke ejer nogen produktionsmidler, hvorimod deres position sikres ved 
hjælp af deres uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale kapital. En ulempe kan være at poli-
tikere ikke er en del af opdelingen, fordi de ”blot” forudsættes som repræsentanter for bestem-
te klasseinteresser. Men som vi har set, og får at se, har politikere også deres egne snævre 
interesser og kan ikke kun ses som repræsentanter for bestemte klasser. Eksempelvis havde 
indercirklen i PLC helt tydeligt deres eget underliggende projekt, som handlede om personlig 
berigelse (se fx. Marenco 2003:100 ”las redes del clientelismo”).  
 
Jeg har opstillet nedenstående opdeling ved at skelne mellem de dominerende klasser, som 
karakteriseres ved en stor besiddelse af økonomisk, uddannelsesmæssig, kulturel eller social 
kapital (eller en kombination af disse) og de dominerede klasser, som karakteriseres ved at 
have meget lav eller fraværende økonomisk, uddannelsesmæssig, kulturel eller social kapital. 
Selv om det ikke er muligt at sætte præcise tal på alle klasser, på grund af talmaterialets struk-
tur, giver nedenstående et meget godt overblik over klassernes relative størrelser i Latiname-
rika og Nicaragua omkring årtusindeskiftet.  
 
Dominerende klasser Latinamerika Nicaragua 
  -  Kapitalister 4,3 %  2 % 
  -  Ledere    2,0 %  N/A 
  -  Elitearbejdere   3,1 %  3,2 % 
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Dominerede klasser  
  -  Småborgerskab   N/A  N/A 
  -  Ikke-manuelt formelt proletariat  13,9 %  N/A 
  -  Manuelt formelt proletariat  38,4 %  42,4 % 
  -  Uformelt proletariat   34,5 %  37,6 % 
   
(ECLAC 2000:20, 60 & 236) 
 
Udviklingen i klassestrukturen i Nicaragua op gennem 1990’erne 
Sandinistperioden havde betydet bemærkelsesværdige ændringer i den sociale orden og ænd-
ret klasseulighederne. De økonomiske eliter var blevet blandet på ny, ejerforholdet til jorden 
var blevet delvist demokratiseret og der var gjort store fremskridt på det uddannelsesmæssige 
område. Fra at have været en tredelt økonomisk elite, som det fremgår af forrige kapitel, var 
eliten nu opdelt i 5 eller 6 nye hovedgrupper. Endvidere var en del af dem som var flygtede 
under sandinisterne kommet tilbage igen. At de havde været borte i lang tid betød af en del af 
de økonomiske eliter var blevet mere internationale og havde fået styrket de internationale 
bånd (Spalding 1994:187). Men der var stadig spor af den klasse- og racestruktur, som blev 
grundlagt under det spanske kolonistyre31. 
 
Hvis vi kigger nærmere på udviklingen indenfor de økonomiske eliter, ser vi at Grupo Pellas, 
som stammer fra den Granada-baserede BANAMER-gruppen (som vi stiftede bekendtskab 
med i forrige kapitel) er blevet en af Mellemamerikas rigeste familier med et væld af forret-
ningsaktiviteter. Endvidere var der en stærk forbindelse mellem de nye økonomiske eliter og 
den politiske administration, uddannet på globale eliteuniversiteter, som havde udviklet inter-
nationale forbindelser gennem tidligere stillinger i forskellige internationale finansielle insti-
tutioner og for hvem den neoliberale agenda absolut ikke var fremmed.  
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31 Jeg kan eksempelvis huske, at der en dag kom en ældre kvinde på besøg i det hus jeg boede i, i León, og det 
blev nævnt at hun havde spanske aner. Det blev ikke sagt direkte, men det var tydeligt, at det var meget fint at 
have spanske aner. Det er også meget påfaldende, hvor hvide gæsterne er på de finere restauranter i de større 
byer i Nicaragua og hvor mørke, landarbejderne og arbejderne i maquila-arbejderne, er i Nicaragua. Det er for-
bundet med godt og indendørs arbejde og fin race at være lys, og mindreværdig race og arbejde under den 
bagende sol at være mørk. Den klassedeling, som blev grundlagt under spanierne, er tydeligvis stadig tilstedevæ-
rende i Nicaragua.   
 
 
”New Sandinista landlords and entrepreneurs began to develop an affinity of class interests 
with the bourgeoisie, especially with transnational factions clustered around commercial and 
financial sectors” (Robinson 2004:18). Der var altså tegn på en ny sandinistisk del af de øko-
nomiske eliter, hvor Robinson påstår, at dette har medført, at den nye sandinistiske elite havde 
fået delvist fælles klasseinteresse med de gamle økonomiske eliter, hvorimod Spalding 
(1994:188) fastholder,  at udviklingen op gennem 1990’erne har betydet en demokratisering 
af de økonomiske eliter og en øget lydhørhed overfor arbejdsrettigheder og de fattiges behov. 
Jeg vurderer, at revolutionen har medført en bevidsthedsmæssig ændring som Spalding påpe-
ger, men det er også korrekte, når Robinson påpeger, at der er en lang række tidligere og nu-
værende sandinister, som er blevet særdeles velhavende (fx Herty Lewites, Bayardo Arce, 
brødrene Nuñez mfl.). 
 
Den førte økonomiske politik op gennem 1990’erne med øget liberalisering, nedskæringer i 
den offentlige sektor og udsalg af offentlige virksomheder medførte at flere af revolutionens 
fremskridt som jordreformen, uddannelse og sundhed, blev delvist rullet tilbage. Den del af 
den økonomiske overklasse, der havde familiære eller vennemæssige relationer til doña Vio-
letas regering, blev uforholdsmæssigt favoriseret i forbindelse med privatiseringen af de stats-
ejede virksomheder (Everingham 2001:79). Privatisering af statsejendomme blev populært 
kaldet ”la segunda piñata”, også kaldet ”la piñata de los Lacayos” med reference til Antonio 
Lacayo, som var statsminister under Doña Violeta, hendes ”højre hånd” og samtidig hendes 
svigersøn. Endvidere fik en lang række af Somozaregimets tidligere støtter tilbageleveret de-
res konfiskerede ejendomme i starten af 1990’erne. Listen er lang, men for at give nogle ek-
sempler: tidligere vicepræsident fra 1967 til 1972 Alfonso Callejas Deshon fik tilbageleveret 
en bananplantage, tidligere medlem af nationalforsamlingen for Somozas parti PLN Daniel 
Somarriba Padilla fik tilbageleveret fem kaffefarme og James Spencer Matus, hvis far var 
direktør for Somozas agentur for finansiering af kvægdrift, fik tilbageleveret 10 ejendomme 
(Everingham 2001:67-68). 
 
Politiske partier som repræsentanter for klasseinteresser i Nicaragua 
Klasseanalyse handler også om politiske partier som repræsentanter for bestemte klasseinte-
resser og den mere institutionaliserede del af interessekonflikter og kampen om magten over 
samfundets ressourcer. Den liberale alliance og PLC’s klassebase er som udgangspunkt den 
del af befolkningen med økonomiske, uddannelsesmæssig, sociale og kulturel kapital. 
FSLN’s klassebase er som udgangspunkt den del af befolkningen som hverken har økono-
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misk, uddannelsesmæssig, social eller kulturel kapital. Meget groft er PLC således de besid-
dende/dominerende klassers parti og FSLN de dominerede/besiddelsesløse klassers parti.  
 
Der er dog flere undtagelser fra denne noget grove opdeling: mange intellektuelle fra universi-
tetsmiljøet omkring León og småbønder i fx UNAG, der støtter FSLN, og arbejdere og land-
befolkning i Managua og Sydnicaragua som støtter PLC. Befolkningsgrupperne på Østkysten 
er er historiske årsager32 stort set alle antisandinistiske. Endvidere er der andre træk, der mod-
virker, at politiske partier kan optræde udelukkende som forsvarere af klasseinteresser. Det er 
oplagt, at den liberale alliance og PLC må bevæge sig mod det politiske centrum og benytte 
sig af populistiske tiltag og symbolpolitik for at tiltrække nok middel- og underklassevælgere, 
og at FSLN har måttet moderere sin agitation for at behage de økonomiske eliter og USA (se 
endvidere den efterfølgende analyse og diskussion af partiernes klassemæssige baser i befolk-
ningen i afsnittene 4.6 og 4.7).  
 
Da uddannelse kræver et overskud af økonomiske ressourcer, hvilket få nicaraguanske famili-
er har, er medlemskab af et stort parti på det individuelle plan en meget tiltrækkende mulig-
hed for at avancere i det nicaraguanske samfund. Topposter i administrationen, som ofte gives 
til politiske fæller, er særdeles velbetalte i Nicaragua med lønninger på mellem $8.000 og 
$12.000 om måneden (Marenco 2003:100).  
 
Ulighed i Nicaragua 
I år 2000 lå Nicaragua som nr. 12 på listen over lande, der har den mest ulige indkomstforde-
ling33. Fra 1993 til 2001 har Gini-koefficienten for Nicaragua ligget nogenlunde konstant på 
omkring 0,58 (ECLAC 2004:342). Nicaragua lå som nummer 112 i UNDP’s Human Deve-
lopment Index-rangordning i år 2000. Da Nicaragua lå som nr. 85 i 1991, reflekterer dette et 
relativt fald i borgernes velfærd op gennem 1990’erne.  
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32 Den noget hårdhændede behandling som de blev udsat for i revolutionens første år.  
33 Indekset er udregnet ved hjælp af den såkaldte ”Lorenz-kurve”, som kan bruges til at vise lighed (eller ulig-
hed) fx. i et givent land. Des tættere dette tal er ved 0, des mere lige er indkomstfordelingen, om omvendt des 
tættere tallet er ved 100, des mere ulige er indkomstfordelingen. Danmark har et indeks på omkring 25. 
 
 
Ser man på indkomstfordelingen i Nicaragua i 2000 finder man følgende: 
 
• at de rigeste 20 % af befolkningen modtog 49,3 % af den samlede indkomst 
• at de fattigste 20 % af befolkningen modtog 5,6 % af den samlede indkomst   
 
Denne indkomstfordeling er ikke væsensforskellig fra den skæve indkomstfordeling vi så der 
var omkring 1970 i forrige kapitel. Så enten har den sandinistiske revolution ikke betydet den 
store økonomiske omfordeling, eller også er det lykkedes op gennem 1990’erne at rulle revo-
lutionens fremskridt tilbage. Jeg vurderer, at det sidste gør sig gældende, da det, som det 
fremgår af ovenstående fald i HDI, ser det ud til, at det faktisk er lykkedes at rulle nogle af 
revolutionens fremskridt tilbage, hvilket også følger af tilbageleveringen af jord og ejendom 
op gennem 1900’erne som beskrevet i ovenstående.  
 
Opsamling 
Jeg kan af ovenstående konkludere at klassesamfundet i år 2000 i store træk minder om klas-
sesamfundet under Somozarene, selv om der er ske nogle ændriger. Dette underbygges af at 
uligheden ikke har ændret sig, og at de dominerende klasse stadig udgør omkring 7% og de 
dominerede klasser udgør omkring 93% af befolkningen. Vi kan groft sagt se PLC som re-
præsentant for de dominerende klasser og FSLN som repræsentant for de dominerede klasser, 
selvom billedet er lidt mere komplekst. Den sandinistiske revolution medførte en ændring i 
økonomisk og uddannelsesmæssig kapital med fx jordreformen og alfabetiseringskampagner-
ne, men den økonomiske politik op gennem 1990’erne og privatiseringen og tilbageleveringen 
af ejendomme til medlemmer af de gamle økonomiske eliter rullede mange fremskridt tilbage. 
Mange nye repræsentanter for de økonomiske eliter har fået endnu stærkere internationale 
bånd. 
 
4.4 USA’s interesser og indflydelse 
Som vi så i den historiske analyse har USA stort set altid siden 1909 (og i lidt mindre grad fra 
ca. 1850 og frem til 1909) haft en endog stor finger med i det politiske og økonomiske spil i 
Nicaragua. Derfor er det vigtig at kigge på dets indflydelse og interesser. Det bliver særligt 
interessant, når det viser sig at USA har støttet en korrupt præsident, der senere kommer i et 
kraftigt modstandsforhold til landet. Men der er også anden og mere uventet modstand mod 
USA. 
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USA’s interesser i Nicaragua 
Op gennem 90’erne kanaliseredes store pengebeløb gennem USAID og the National Endow-
ment for Democracy til Nicaragua for at understøtte landets transitionsfase i en retning som 
passede til USA’s interesser. USA finansierede i 1990’erne gennem USAID omkring 1/3 af 
den centrale regeringens budget. En finansiering som i høj grad var bundet op på politiske og 
økonomiske konditionaliteter. USAID’s ”strategy statement” fra 1991 er et godt eksempel. 
Dette strategipapir kan ses som en transnational strategi for Nicaraguas transformation, en 
opskrift på konstruktionen af en neoliberal republik, som USA kunne ønske sig det. For at 
vise USA’s intentionen over for Nicaragua har jeg i USAID’s strategipapir identificeret fire 
hovedpunkter, eller ideologiske dimensioner om man vil:  
1.  at udrydde den sandinistiske arv fra stat, administration, undervisning og de bredere 
masser bevidsthed.  
2. at omforme den Nicaraguanske økonomi, så den passer til internationale finansielle 
aktørers (”den internationale kapitals”) ønsker og behov 
3. at skabe en bredere politisk kultur i eliten, til efterfølgende at kunne overtage den poli-
tiske magt i landet 
4. at legitimisere den neoliberale sociale orden gennem fx. uddannelsessystemet og rege-
ringens politik.  
 
(Robinson 2004:17) 
 
Et eksempel på den konkrete udførsel af ovenstående var Doña Violetaregeringens udskift-
ning af alle historiebøger til nye bøger finansieret af USA, som blev fremhævet som værende 
for at sikre demokrati, fred og stabilitet i Nicaragua og resten af verden. Et andet eksempel 
var den generøse støtte til en række anti-sandinistiske grupper. Som i så mange andre tilfælde 
mestrede USA en ”neoliberal demokratidiskurs”, mens de ignorerede den groteske historie 
om den terror og undertrykkelse, som deres egen tilstedeværelse i regionen har medført (Ro-
binson 2004:17-18). Således passede USA’s strategi rigtig godt UNO-alliancen og senere 
PLC, som i høj grad havde samme antisandinistiske og neoliberale dagsorden som USA. 
 
Modstand mod USA’s indflydelse 
Som udgangspunkt må man sige at ovenstående er et udtryk for en meget imperialistisk tan-
kegang fra USA’s side. Endvidere er det åbenlyst ved at se på disse punkter, at USA’s strategi 
for Nicaraguas udvikling ikke inkluderede sandinisterne, men snarere var et frontalt angreb på 
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bevægelsens ideologi, historie og klassebase. Således er det naturligt at forvente, at FSLN så 
USA som en af hovedfjenderne og en stor trussel. Dette er oplagt. 
 
Hvad der måske ikke er så oplagt, men ikke desto mindre yderst væsentligt at bemærke sig 
her, er at USA’s handlingsplan eller strategi, endvidere er en trussel mod andre økonomiske 
og politiske elitegrupperingers interesser, som de såkaldte afhængighedsteoretikere ligeledes 
ville påpege. Virksomhedsejere med produktion til et beskyttet hjemmemarked er oplagt ikke 
interesserede i liberaliseringer og frihandel, som kan skabe øget konkurrence på et ellers lu-
krativt marked. Konservative godsejere var generelt ikke interesserede i forandringer, som 
kunne true deres økonomiske magt. Politiske grupperinger med intentioner om at røve staten, 
er ikke interesserede i øget transparens og konkurrence fra andre og måske nye politiske par-
tier (se endvidere de tidligere afsnit om den politiske kultur i Nicaragua i dette og forrige ka-
pitel).      
 
Arnoldo Alemán havde været dygtig til at spille med på USA og de internationale finansielle 
institutioners neoliberale agenda for at få opbakning til sin valgkamp. Men det er tydeligt at 
han har haft en anden dagsorden: personlig berigelse (som jeg kommer nærmere ind på i kapi-
tel 6). Da dette senere blev meget tydeligt var der en lang række toppolitikere fra PLC, som så 
USA’s indgriben og intentioner som en direkte trussel mod deres politiske magt og økonomi-
ske interesser, som i Nicaragua i høj grad er afhængige af hinanden. FSLN havde hele tiden 
set USA som en trussel. Jeg vurderer, at dele af FSLN og dele af PLC herefter kan have haft 
en delvis fælles interesse i at forsøge at begrænse USA’s efterfølgende indflydelse.  
 
Opsamling 
Jeg kan af ovenstående opsummere, at USA’s hensigt har været skubbe Nicaragua i retningen 
af en neoliberal republik uden FSLN og med en bredere centrum-højre politisk klasse. Jeg 
vurderer, at det er muligt, at dele af FSLN og PLC har set en fælles interesse i at begrænse 
USA’s rolle i Nicaragua, dog med vidt forskellige udgangspunkter, selv om det er svært at 
bevise. Der er også andre grupper som konservative godsejere og virksomhedsejere, der pro-
ducerer til et lukket hjemmemarked, som er truet af USA. 
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4.5 Delkonklusion 
Jeg har gennemført ovenstående analyse for at undersøge udviklingen i Nicaragua op til den 
politiske aftales indgåelse. Analysen tjener til at finde ud hvilke træk ved den samtidige sam-
fundsmæssige  udvikling, der kan bruges til at forklare indgåelsen af den politiske aftale og de 
nuværende politiske og økonomiske problemer i Nicaragua. 
 
Udviklingen i den politiske kultur og staten 
Omkring den politiske aftales indgåelse ved årsskiftet 1999/2000 kunne den politiske kultur i 
Nicaragua overordnet karakteriseres ved følgende fire kendetegn: caudillismo, patrimonialis-
me/klientilisme, paternalisme/elitisme og vold, løgn og manipulation som politisk instrument. 
Denne kultur har klare historiske rødder tilbage til under og efter kolonitiden og minder på 
disse væsentlige punkter om den politiske kultur under Somoza. Metoderne eksisterede og 
videreførtes naturligvis ikke uforandret over tid, men de har været og er stadig med til at for-
me den politiske kultur i Nicaragua. Det nuværende PLC har rødder tilbage til Somozas parti 
PLN. Flere af Somozatidens topfolk var at finde i PLC. Dets leder Arnoldo Alemán var en 
”electoral caudillo”, der i høj grad styrede sine støtter ved hjælp af patron-klient forhold. Den 
historiske ”caudillos” patronklientforhold minder i forstørret form om en ”predatory state” 
og på denne måde er sammenhængen til Alemáns præsidentperiode tydelig.  
 
Jeg vurderer, at den nicaraguanske stat minder om en ”predatory state”, hvor der netop ikke 
er ”embedded autonomy”, da eliterne har kapret staten, og at det sandsynligvis er medvirken-
de til, at der ingen transformativ økonomiske udvikling er i Nicaragua. Jeg vurderer dog, at 
Evans’ model burde udvides til også at dække udenlandsk indflydelse, nye selvstændige eliter 
og en bredere forståelse af transformativ udvikling. Der er derved i Nicaragua tale om en 
strukturel kapring af staten til at tjene eliternes særinteresser. Dette minder om kolonitiden, 
perioden efter uafhængigheden og under Somoza, hvor staten også blev brugt til at udplyndre 
den fattige befolkning. Det blev den nu igen brugt til omkring år 2000.  
 
Den økonomiske og industrielle udvikling 
De grundlæggende strukturelle træk med en ubalancerede produktionsstruktur i Nicaragua i 
kombination med en neoliberal økonomiske politik får som konsekvens en manglende indu-
striel og økonomisk udvikling. De direkte udenlandske investeringer er ikke store nok til at 
generere en industrialisering, som det forudsættes i de neoliberale modeller. Omkring år 2000 
sad Nicaragua altså stadig fast i den klassiske internationale arbejdsdeling,  afhængig af ver-
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densmarkedet via en integration baseret på eksport af uforarbejdede råvarer og med en uba-
lanceret produktionsstruktur, som minder om situationen i slutningen af 1800-tallet og senere 
under Somozaerne. 
 
Det er vigtigt at pointere at, disse strukturelle problematikker ikke kun gør sig gældende for 
Nicaragua, men at mange andre latinamerikanske lande også kan fremvise lignende og uhen-
sigtsmæssige økonomier med underindustrialisering, gældsopbygning og afhængighed af ver-
densmarkedets enorme prisfluktuationer. Denne klassiske internationale arbejdsdeling både 
var og er det meget vanskeligt at komme ud af, særligt for små lande som Nicaragua.  
 
Udviklingen i klassesamfundet 
Klassesamfundet omkring år 2000 minder om klassesamfundet under Somoza. Magtstruktu-
ren og klassesamfundet som blev grundlagt i kolonitiden kunne således i forandret form sta-
dig genfindes i store dele af Nicaragua i 2000 og resten af Latinamerika og er en af flere bar-
riere for den politiske og økonomisk udvikling i hele området. Den sandinistiske revolution 
medførte en ændring i økonomisk og uddannelsesmæssig kapital, men den økonomiske poli-
tik op gennem 1990’erne og privatiseringen og tilbageleveringen af ejendomme til medlem-
mer af de gamle økonomiske eliter rullede mange fremskridt tilbage. Vi kan groft sagt se PLC 
som repræsentant for de dominerende klasser og FSLN som repræsentant for de dominerede 
klasser, selvom billedet er noget mere komplekst. Eliterne er nu for alvor tilbage i førersædet 
igen. 
 
Udviklingen i USA’s interesser og indflydelse 
Siden slutningen af 1800-tallet har USA domineret Nicaragua økonomisk, politisk og militært 
kun delvist afbrudt af 1980’erne. Forbindelsen til USA var nu fuldt ud genoptaget omkring år 
2000. Op gennem 1990’erne skiftede USA fokus til at lægge mere vægt på international fri-
handel og derfor har landets hensigt været at skubbe Nicaragua i retningen af en neoliberal 
republik uden FSLN og med en bredere centrum-højre politisk klasse. Jeg vurderer, at det er 
muligt, at dele af FSLN og PLC har set en fælles interesse i at begrænse USA’s indflydelse i 
Nicaragua, dog med vidt forskellige udgangspunkter, selv om det er svært at bevise.  
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5 Analyse af den politiske aftale 
I dette kapitel analyserer jeg den politiske aftale. Dette gør jeg ved først at undersøge Arnoldo 
Alemán og PLC, for at kende deres historiske baggrund og hvis interesser de repræsenterede. 
På samme måde analyserer jeg Daniel Ortega og FSLN omkring årtusindeskiftet og herefter 
foretage en sammenligning. Denne undersøgelse skal bruges til at vurdere forskelle og lighe-
der mellem FSLN og PLC for at anskueliggøre baggrunden for den efterfølgende analyse af 
den politiske aftale. Herefter udleder jeg den politiske aftale af mine kilder, da den politiske 
aftale som udgangspunkt var en stiltiende, mundtlig aftale mellem de to partiledere og deres 
forhandlere, som dog senere har resulteret i bl.a. konkret lovgivning. Som afslutning klarlæg-
ges hvilke interesser, der ligger bag den politiske aftales enkelte dele. Jeg bruger dette kapitel 
til at vurdere, hvad den politiske aftale er, og hvad der fik lederen af det liberale parti Arnoldo 
Alemán og lederen af det sandinistiske parti Daniel Ortega til at indgå denne aftale. I dette 
kapitel vurderer jeg endvidere, om den politiske aftale er et udtryk for sammenfaldende inte-
resser eller mest af alt er et taktisk samarbejde. 
 
5.1 Partido Liberal Constitucionalista 
Jeg undersøger her Partido Liberal Constitutionalista (PLC) og dets nuværende leder Arnoldo 
Alemán for at se hvor de kom fra, hvordan PLC voksede sig stort og hvis interesser de repræ-
senterede. Jeg skal bruge denne undersøgelse til i det efterfølgende afsnit at sammenligne 
PLC med FSLN og senere til at vurdere de bagvedliggende interesser for den politiske aftale. 
 
Kort historik om PLC 
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Man kan spore PLC’s rødder tilbage til PLN, Somzas gamle parti. PLC blev dannet som en 
reaktion mod Somozas planer om at tiltræde som præsident. Partiet var tilstrækkelig anti-
somocistisk til at overleve 1980’erne og blev en del af den anti-sandinistiske UNO-koalition, 
som vandt valget i 1990. Til valgkampen i 1996 bestod PLC af resterne af det gamle somo-
cistiske parti PLN, uafhængige liberale, nationale konservative og resterne af contraens parti 
PRN. Det lykkedes således at samle et ellers broget partilandskab i et parti – PLC. PLC blev 
også det foretrukne instrument for flere rige nicaraguanere i eksil. Med de liberale kræfter 
samlet i PLC steg partiets magt og indflydelse betydeligt og endte med at blive den ledende 
anti-sandinistiske kraft. PLC har altid været de bedre stilledes parti, derfor kan partiet ikke 
vinde uden en stor portion populisme. Dette minder i høj grad om andre højrepopulistiske 
partier i Latinamerika. 
 
 
Arnoldo Alemáns politiske karriere 
Som ung studerede Arnoldo Alemán jura og økonomi og hans far var embedsmand under 
Somoza. Alemán arbejdede i et investeringsfirma i 1979 som blev nationaliseret af sandi-
nisterne og Alemán blev smidt i fængsel, hvor hans antipatier mod sandinisterne blev grund-
lagt (Caster 1996). I 1989 trådte han ind i politik. Det lykkedes Arnoldo Alemán at blive valgt 
som borgmester i Managua for UNO. Finansiering fra de nicaraguanske og cubanske samfund 
i Miami og COSEP (den mest betydningsfulde organisation for private virksomheder), sikrede 
det økonomiske grundlag for valgkampen om borgmesterposten i Managua.  
 
Close (2003:8) definerer Arnoldo Alemán som en ”electoral caudillo”, hvilket vil sige, at godt 
nok er han en stærk mand, men han benytter sig af et partiapparat og regulære valg som et 
meget væsentligt element til at opnå magt, sat på følgende formel: Lederen styrer partiet, par-
tiet adlyder lederen, folket stemmer på partiet og partiet leverer goder til dem som har stemt 
på partiet. På overfladen ser det demokratiske ud, men regeringsmagten bliver brugt til at til-
godese lederen og partiet. 
 
”Alemán is a populist in the Latin American sense of a leader able to rally the faithful and 
skilled in the art of distributing patronage to his followers, skills he demonstrated during his 
tenure as mayor of Managua” (Close 2003:8).  
  
PLC bliver et stort parti 
Men hvordan lykkedes det at omforme det lille parti, som PLC var i 1990, til en stor partima-
skine, som sikrede Alemán præsidentposten i 1996? Strategien bestod af tre elementer: at op-
bygge PLC ved at investere egne og sandsynligvis kommunale midler i partiet, ved at drage 
fordel af den offentlige modvilje mod sandinisterne og senere modstand mod Doña Violetas 
regering34 og ved at bruge offentlige projekter og andre populistiske tiltag til at sikre sig en 
befolkningens støtte. Det lykkedes således PLC at bruge Alemáns borgmesterpost som en 
velegnet platform til at udbygge PLC til den organisation, som var med til at sikre partiet 
valgsejren i 1996.  
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Byrådsmedlemmer blev udpeget til poster i administrationen, som gav adgang til bestikkelse, 
og på denne måde lokkedes medlemmer fra UNO-alliancen ind i PLC. PLC fik malet alt over 
 
34 Den førte økonomiske politik under Doña Violeta havde en stor social slagside. Se endvidere den historiske 
analyse i forrige kapitel. 
 
 
i Managua, som kunne minde om sandinisterne, og brugte den stigende sociale utilfredshed til 
at beskylde Doña Violeta for at samarbejde med sandinisterne, hvilket i stigende grad var et 
populært synspunkt. For at opnå yderligere støtte i befolkningen igangsatte PLC en række 
offentlige arbejder som reparation af veje, konstruktion af rundkørsler og genopbygningen af 
Malecon-parken langs med Managuas søside, som var blevet ødelagt i jordskælvet i 1972. 
Genopbygningen af Malecon-parken var meget populær blandt fattige nicaraguanere fra Ma-
nagua, som brugt parken til at gå søndagstur i. Således lykkedes det for PLC at vise symbol-
ske forbedringer for den almindelige befolkning, alt imens strukturtilpasningspolitikken send-
te masser af nicaraguanere ud i arbejdsløshed (caster 1996). Det vil altså sige, at PLC førte 
populistisk symbolpolitik. 
 
“Thus, like Somoza before him, Aleman developed a popular base and a formidable political 
machine that reeks of traditional clientelism. In his early years as mayor, even Aleman's style 
resembled that of the first Somoza. A corpulent, hard-drinking and rough-mannered politi-
cian, Aleman rubbed shoulders with women in the Oriental market and with the poorer clas-
ses in general in an effort to cultivate an image of a politician with a popular touch” (Caster 
1996)  
 
Men bagsiden af mønten var ikke køn. PLC og Alemán blev beskyldt for korruption og svin-
del med kommunale midler. I denne forbindelse er det relevant at huske på den politiske hi-
storie og kultur, hvor korruption og misbrug af offentlige midler nærmest har været reglen og 
ikke undtagelsen og at almindelige mennesker af alt mest frygter arbejdsløshed. PLC og 
Alemán blev tilgivet deres uvaner af de fleste nicaraguanere, da de blev opfattet som arbejde-
de for folket i modsætning til Doña Violeta (Caster 1996). En anden forklaring er, at der ikke 
var kontrolmekanismer i Managuas forvaltning, som var stærke nok til at hamle op med 
PLC’s partimaskineri og Alemán og USA, der bakkede den liberale alliance op. 
 
Den liberale alliance og PLC’s støtter 
Men hvor hentede den liberale alliance sine stemmer fra? Geografisk set hentede alliancen 
sine stemmer overalt i landet, og havde et meget bredt grundlag, men hentede flest stemmer 
fra de bedre stillede dele af de nicaraguanske samfund. Men dele af den økonomiske elite 
havde ikke stor tillid til PLC og særligt ikke til dets leder Alemán. De fandt ham for vulgær, 
splittende og ubehagelig, altså en utroværdig garant for deres økonomiske interesser. For at 
skabe opbakning fra denne del af eliten, blev Enrique Bolaños, som var tidligere præsident for 
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den største og mest betydningsfulde organisation for private virksomheder COSEP, udpeget 
til vicepræsident. Som den vigtigste anti-sandinistiske kraft og liberale politik stod også USA 
bag den liberale alliance under PLC.    
 
Blandt prominente medlemmer af den liberale alliance kunne man finde Byron Jerez, tidligere 
medlem af Somozas dødspatrulje “Mano Blanca”, Eduardo Sevilla Somoza, den tidligere dik-
tators nevø, Jaime Morales Carazo, en rig advokat, som bor i Mexico og PLC’s kampagne-
chef, Lorenz Guerrero, arkitekt og tidligere embedsmand under Somoza, Enrique Sanchez 
Herdocia, tidligere senator under Somoza og landbesidder i León, hvis afdøde bror Aristides 
Sanchez, var contraleder og Sergio Garcia Quintero, tidligere dommer under Somoza (Caster 
1996).  
 
Opsamling 
Jeg samler her op på ovenstående afsnit. PLC har rødder tilbage til Somozas parti PLN og er 
blevet det ledende antisandinistiske parti. Dets leder Arnoldo Alemán er en ”electoral caudil-
lo”, der i høj grad styrer sine støtter ved hjælp af patron-klient forhold. Den politiske kultur 
har været med til at forme PLC og Arnoldo Alemán, som medvirker til at reproducere den 
politiske kultur. Partiet er et populistisk parti med en neoliberal dagsorden. En dagsorden par-
tiet deler med USA. Partiet varetager hovedsageligt de bedrestilledes interesser, men har en 
relativ bred base i befolkningen på grund af dets populisme og symbolpolitik. Flere af Somo-
zatidens topfolk er at finde i PLC. 
 
5.2 Sammenligning af PLC og FSLN 
Jeg skal her undersøge og diskutere forskelle og ligheder mellem PLC og FSLN. Det er meget 
væsentligt at undersøge ligheder og forskelligheder for at forstå den politiske aftale, for des 
flere ligheder des mere oplagt er det at indgå en politisk aftale, men omvendt; des flere for-
skelle, des mere må man undre sig over denne politiske pagt. Da vi i forrige afsnit undersøgte 
PLC, mangler jeg at undersøge FSLN’s udvikling op gennem 1990’erne, for at se hvor partiet 
stod omkring år 2000, for at kunne foretage en sammenligning. Det gør jeg først. Herefter 
foretager jeg den egentlig sammenligning af PLC og FSLN. 
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FSLN’s krise og transformation  
Hvis vi kigger på FSLN’s udvikling op gennem 1990’erne kan vi identificere splittelser på 
flere planer. For det første var det store diskussioner om partiet skulle være en konstruktiv 
opposition til den siddende regering i nationalforsamlingen, eller om den hellere skulle forsø-
ge at aktivere masserne til protest til forsvar for den fremgang indenfor jordfordeling, uddan-
nelse og sundhed, som nicaraguanerne havde opnået under partiets styre i løbet af 1980’erne. 
Således var på den ene side dele af FSLN stadig engageret i modstand mod den kontrarevolu-
tionære og neoliberale politik som blev ført om gennem 1990’erne, og på den anden side ar-
bejdede partiet ved gentagne lejligheder sammen med UNO-alliancen i nationalforsamlingen. 
Der var således store uenigheder om den førte politik og anvendte strategi (Zimerman 1998).  
 
For det andet havde de fleste i FSLN også indset at det var umuligt at vinde præsidentposten 
og styre landet uden støtte hos USA. Derfor var der en flittig rejseaktivitet til Washington 
blandt ledende medlemmer af FSLN for at lobbye for anerkendelse af FSLN og for at under-
strege at FSLN’s præsident ville følge den såkaldte Washington konsensus35, inklusiv tilba-
gebetaling af gæld og følge instrukser fra de internationale finansielle institutioner om struk-
turtilpasningsprogrammer (Bendaña 2002). 
 
For det tredje var der en ny sandinistisk elite, som havde erhvervet sig tidligere statsejede 
besiddelser i forbindelse med magtoverdragelsen i 1990. Dette drejede sig særligt om Daniel 
Ortega og inderkredsen omkring ham. Nye sandinistiske fraktioner begyndte at udvikle fælles 
klasseinteresser med eliten, særligt med den transnationale fraktioner omkring de kommerci-
elle og finansielle sektorer. Robinson (2004:18) påstår, at denne nye sandinistiske elite skifte-
de fra at lede befolkningens modstand mod den neoliberale og kontrarevolutionære dagsorden 
til at bruge partiets autoritet til at styre mobiliseringen af befolkningen. Befolkningen blev 
således et manipulerbart våben: mobiliseret til protest, når den sandinistiske elite havde brug 
for at presse regeringen og den ikke-sandinistiske elite og demobiliseret og fredelig, når disse 
protester var en trussel mod den nye sandinistiske elites position. Endvidere var der tegn på at 
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35 Den såkaldte Washington konsensus er økonomiske reformer, der eksisterer en bred enighed om, i Washing-
ton. Den kan kort opsummeres som makroøkonomisk stabilitet, åbning af det nationale marked for udlandet og 
indenlandsk deregulering og privatisering. Ved Washington forstås ”...the political Washington of Congress and 
senior members of the administration and the technocratic Washington of the international financial institutions, 
the economic agencies of the US government, the Federal Reserve Board, and the think tanks.” (Williamson 
1990:7). 
 
 
der blev udviklet relationer mellem sandinistiske økonomiske grupper og libera-
le/konservative økonomiske grupper. Det er rigtig at flere ledende medlemmer af FSLN i dag 
bor i store ejendomme i Managua og at fremtrædende medlemmer af FSLN er blevet driftige 
forretningsmænd, som fx. Herty Lewites. Men jeg vurderer, at Robinson grundlæggende tager 
fejl i sin analyse. For det første er hans argumenter ikke underbygget af konkrete hændelser, 
men står hen som rene påstande. For det andet er det rimeligt at antage, at den mobiliserede 
befolkning selv havde en interesse i at presse regeringen for fx at beholde nogle af de frem-
skridt, der var sket i løbet af 1980’erne. For det tredje er det en fuldstændig afvisning af 
FSLN, der i mange år kæmpede en kamp for et mere lige samfund, som et ideologisk parti, 
der varetager de dårligere stilledes interesser. Endvidere kan relationer til andre vigtige grup-
per i samfundet også være et udtryk for taktiske alliancer og/eller et forsøg på at opnå en bre-
de støtte til partiet. 
 
FSLN’s leder Daniel Ortega  
FSLN’s historie som guerilla-bevægelse gav partiet en vertikal og kommandoorienteret struk-
tur. Selvom magten i 1980’erne var delt i et kollektivt lederskab (de ni kommandanter), var 
det nok krigen mod contraen, som tippede balancen over til fordel for en stærk leder. En an-
den forklaring, som jeg også tidligere har været inde på, er at Daniel Ortega og hans inder-
kreds blev mere og mere socialiseret til den politiske elites kultur, og så fordele ved at have en 
stærk mand som leder af partiet. På den anden side er det dog klart, at Daniel Ortega havde 
brug for støtte fra særligt toppen, men også resten af partiet, for at kunne vedblive med at væ-
re FSLN’s leder. 
 
Hvad er forskellen på PLC og FSLN? 
Men hvor forskellige var PLC og FSLN? Det er der meget delte meninger om blandt mine 
kilder. For at illustrere de forskellige analyser, har jeg nedenfor valgt at inddrage David Close 
og Katherine Hoyt overfor Alejandro Bendaña, som hver får et væsensforskelligt resultat ud 
af deres analyser af de to partier omkring årtusindeskiftet .  
 
David Close (2003:8-9) finder, at der er en væsentlig forskel mellem PLC og FSLN: “Al-
though their styles were similar, there were enough differences between the programs of the 
PLC and FSLN to make electoral outcomes important. The PLC is plainly a party of the right, 
although its populism moderates its conservatism. The FSLN is not just a party of the left, but 
a selfproclaimed revolutionary party”. Katherine Hoyt hævder at PLC ikke er et ideologisk 
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parti, men snarere et populistiske parti med liberale tendenser, hvorimod FSLN i høj grad er et 
ideologisk parti med rødder i Sandino og Marx (Close & Deonandan (ed.) 2004:19, 24).  
 
Heroverfor står Alejandro Bendaña (2002), der anser sandinisterne og de liberales politik for i 
bund og grund at være ens: “The Sandinista platform was in essence no different from the 
Liberal Party’s, promoting free enterprise, the market, adherence to macro-economic disci-
pline, and fast integration into the Free Trade Area of the Americas scheme, including the 
Panama-to-Puebla scheme, helping to make maquiladora sweatshops the showcase of the 
Nicaraguan economy. Bankers and big capitalists were promised control over key economic 
and banking portfolios in a Sandinista-led government”.  
 
Det vil altså sige at ifølge Bendaña ligner PLC og FSLN hinanden. Ifølge Close og Hoyt er 
der stor forskel på PLC og FSLN. Jeg vurderer at Close og Hoyt har mest ret, hvilket jeg ar-
gumenterer for i nedenstående.  
 
For det første vurderer jeg, at FSLN’s valgprogram er overfladiske manifestationer af under-
liggende strategiske hensyn og årsager (se kapitel 2’s diskussion af dybereliggende struktu-
rer). Disse overfladiske manifestationer minder om den økonomiske politik FSLN førte i slut-
ningen af 1980’erne (som ligner de senere strukturtilpasningsprogrammer). Det er vigtigt at 
forstå at det var af nød og ikke af lyst, at de blev gennemført. Alternativet havde været et 
fuldstændigt økonomisk sammenbrud. Jeg vurderer således, at det er de overfladiske manife-
stationer af underliggende strategiske hensyn; et nutidigt forsøg på at række ud efter skeptiske 
nicaraguanere og USA for at brede vælgerbasen ud. 
 
For det andet vurderer jeg, at FSLN’s førte politik i 1980’erne, som handlede om lighed, jord, 
uddannelse og sundhed, og UNO-alliancen og PLC’s førte politik i 1990’erne, som handlede 
om frihandel, marked, privatisering og tilbagelevering af jord og ejendom til de økonomiske 
eliter, adskiller sig væsentligt fra hinanden. Selvom FLSN har samarbejdet med UNO-
alliancen og PLC op gennem 1990’erne ved gentagne lejligheder, har FSLN været en kritisk 
opposition og samarbejdet har været for at tilgodese partiets interessegrupper, hvilket derfor 
også viser at FSLN og UNO-alliancen og PLC’s politik er forskellig. 
 
For det tredje har Bendaña været Nicaraguas ambassadør til FN fra 1981 til 1982 og videre 
generalsekretær i udenrigsministeriet fra 1984 til 1990. Frafaldne sandinister har desværre en 
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tendens til at være enøjede negative overfor FSLN (se fx Ramírez 1999). Derfor vurderer jeg, 
at det er svært at have stor tillid til Bendaña. 
 
Det vil altså sige, at hvis man kaster et overfladisk blik på partiernes valgpropaganda kan det 
godt se ud som om at dem minder om hinanden på vigtige punkter som fx den økonomiske 
politik. Men de fleste partier har også et ideologisk ideologiske udgangspunkt, har været med 
til at gennemfør politik, har nogle strategiske hensyn og har bestemte grupper, hvis interesser 
de varetager. Her er det meget tydeligt at se, at PLC og FSLN adskiller sig fra hinanden 
 
Yderligere forskelle mellem PLC og FSLN 
Nu fortsætter jeg den sammenlignende undersøgelse af PLC og FSLN for at underbygge 
ovenstående konklusion; at der er en reel forskel på PLC og FSLN. Først undersøger jeg deres 
klassemæssige base, herefter jeg undersøger deres ideologiske udgangspunkt og til sidst un-
dersøger jeg deres tilgange til en af de politiske hovedproblematikker i 1990’erne: privatise-
ringen af tidligere statsejede virksomheder, ejerskab til jord berørt af jordreformen og tidlige-
re konfiskerede ejendomme.  
 
Hvis vi starter med at undersøge, hvor de liberale hentede deres støtte fra, ser vi at de hentede 
den fra Atlanterhavskysten, et bredt spektrum af de dominerende klasse, hvilket er forvente-
ligt, men også en stor del af de dominerede klasser i særligt i det mellemste og det sydlige 
Nicaragua stemte på PLC. Heroverfor stod sandinisterne, hvis klassemæssige base hovedsage-
lig er de dominerede, og hvis højborg geografisk er det nordlige Nicaragua, til dels arbejder-
klassen i Managua, men også intellektuelle fra León og Estelí (som har social, kulturel og 
uddannelsesmæssig kapital). Endvidere var der også en række småbønder samlet i UNAG, 
som støttede FSLN. Det vil altså sige, at vi kan identificere forskellige baser og støtteområder 
for de to partier, om end billedet ikke er helt entydigt. 
 
Hvis vi så undersøger det ideologiske udgangspunkt og den førte politik, hævder jeg, at PLC 
som sådan ikke var et ideologisk parti forstået på de måde, at der forgik en politisk debat 
blandt det medlemmer, men snarere et populistisk parti i en liberal ramme, da dette havde vist 
sig at være mest opportunt på dette givne tidspunkt. Dette underbygges af at Alemán og in-
derkredsen omkring ham havde en anden skjult dagsorden: personlig berigelse Heroverfor 
stod FSLN, som helt tydeligt var ideologisk parti, som var hovedkraften bag den folkelige 
revolution i 1979 og havde gennemført reformer indenfor uddannelse, sundhed og rettigheder 
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til egen jord. Det vil altså sige, at vi havde to partier med forskellige udgangspunkter, der 
havde gennemført forskellige politikker. 
 
Endvidere var der hele den uløste konflikt omkring ejerskabet af ejendomme og jord. De kon-
fiskerede ejendomme, særligt i hovedstadsområdet, var stadig til stor diskussion. Blandt 
PLC’s støtter fandt man stor set alle de personer, som havde fået konfiskeret ejendomme af 
sandinisterne. Eksempelvis kan jeg nævne, at Daniel Ortega boede i Alemáns gudfar og kam-
pagnechef Jaime Morales Carazos tidligere kæmpeejendom i Managua. Dette var naturligvis 
et stort stridspunkt, da der var store forhåbninger, blandt eksilerede nicaraguanere, som havde 
fået konfiskeret ejendomme under sandinister, til at PLC ville være garant for tilbageleverin-
gen. Den anden del af konflikten om ejerskab til ejendomme og jord, handlede om ejerskab til 
landbrugsjord, særligt den, som blev fordelt gennem den sandinistiske jordreform. Dette for-
hold herskede der ikke lige så stor uenighed omkring, da det ikke var politisk opportunt at 
fratage fattige bønder deres jord. Men hvad der i højere grad var konflikter omkring, var san-
dinister med store besiddelser af tidligere konfiskeret jord. Det vil altså sige, at der herskede 
stor uenighed mellem de to partier hvad angår ejerskab til de konfiskerede ejendomme og 
landbrugsjord. Der var også stor uenighed om privatiseringen af de tidligere statsejede virk-
somheder, som i overvejede grad var returneret uforholdsmæssig billigt til de tidligere øko-
nomiske eliter (se endvidere afsnit 4.3). 
 
Jeg har udfra ovenstående gennemgang underbygget min konklusion om, at der var en reel 
forskel på partierne PLC og FSLN. Men lad os nu sammenligne de to partiers ledere.  
 
Sammenligning af Alemán og Ortega 
Jeg sammenligner i dette afsnit de to ledere Arnoldo Alemán fra PLC og Daniel Ortega fra 
FSLN. I Latinamerika generelt og i Nicaragua specifik er der en tradition for, at partiledere 
spiller en stor rolle og i høj grad er med til at tegne partiet (se også afsnittet om den politiske 
kultur). Endvidere er præsidentposten en meget magtfuld position. Derfor er det relevant at 
sammenligne de to ledere. Sammenligningen er en del af optakten til analysen af den politiske 
aftale, for des mindre de har tilfælles des mere kan man undre sig over indgåelsen af den poli-
tiske aftale og omvendt. 
  
Hvis vi starter med undersøge de to ledere, Arnoldo Alemán og Daniel Ortega, kan vi identi-
ficere en række fælles træk. Vi kan på den ene side identificere en enevældig lederstil, et ta-
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lent til at få magt, men også en besættelse af magten. På den anden side er det tydeligt at 
Alemán havde brugt denne magt til personlig berigelse og til at uddele velbetalte stillinger til 
trofaste politiske støtter. Det sammen er ikke tilfældet med Ortega. 
 
Med udgangspunkt i afsnittene om den politiske kultur i Nicaragua i dette og forrige kapitel, 
kan vi se, at de begge var vokset op i en meget negativ politisk kultur, og der var, som jeg 
tidligere har nævnt, stærke indikationer på at strukturen, her forstået som den politiske kultur, 
har været med til at forme agenternes handlinger. De var begge blevet ”electoral caudillos” 
ifølge David Close og benyttede sig af de sammen virkemidler, som nævnt i afsnittet om den 
politiske kultur. Revolutionen i 1979 har naturligvis været et væsentligt opgør med den den-
gang herskende struktur. Her vurderer Robinson (2004:18): ”...what took place in Nicaragua, 
more than in any other Central American country, was a circulation of elites, made possible 
(or unblocked), ironically, by the revolution.”  Hvilket vil sige, at revolutionen i Robinsons 
objektiv mere end andet var en ændring i eliterne og tilkomsten af nye elitefraktioner.  
 
Jeg er lodret uenig med Robinson og hans diskvalificering af den sandinistiske revolution og 
vurderer, at hans analyse er kørt helt af sporet! Han har nogle pointer i at de økonomiske eliter 
er blevet blandet på ny som en konsekvens af revolutionen. Men det kan også ses som en de-
mokratisering og decentralisering af den økonomiske magt, som fx Spalding (1994:188) gør 
det. Endvidere er det helt tydeligt, at han glemmer (eller vælger at se bort fra?) den bevidst-
hedsmæssige udvikling den sandinistiske revolution har medført. Ligeledes var revolutionen 
et opgør med de gammeldags kønsroller, en mobilisering af befolkningen og mærkbare for-
bedringer indenfor uddannelse, sundhed og jordfordeling (tænk blot på alfabetiseringskam-
pagnerne i starten af 1980’erne og jordreformen! Se endvidere analysen af den sandinistiske 
revolution i afsnit 3.4).  
 
Som udgangspunkt var Alemán og Ortegas relation til USA meget forskellig. Ortega har altid 
været truet af USA, mens Alemán havde et godt forhold til USA. Da Alemáns reelle hensigter 
kom frem i lyset, vendte landet ryggen til ham. Derfor er deres positioner truet af USA, og 
dele af partierne kan muligvis se en fordel i at marginalisere USA og forsøge at reducere lan-
dets indflydelse. 
 
Endvidere kan man, måske noget overraskende, identificere en fælles antipati imod Nicaragu-
as konservative elite (Close & Deonandan ed. 2004:19). Dette hænger sammen med, at FSLN 
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i sit udgangspunkt er den konservative elites modsætning, og de liberale historisk set har væ-
ret i opposition til den konservative elite i højere eller mindre grad (se fx. forrige kapitel). 
Alemán blev ikke set som en troværdig repræsentant for den konservative elites interesser. 
 
Opsamling 
Jeg kan af ovenstående konkludere, at vi faktisk har et ret komplekst billede af om der er et 
interessefællesskab mellem Alemán og Ortega. På den ene side har Alemán brugt sin magt 
primært til personlig berigelse og vedligeholdelse af patron-klient forhold, hvor Ortega har 
brugt sin magt til at forsøge at ændre samfundet. På den anden side minder deres lederstil dog 
meget om hinanden. De har en række fælles fjender og har også brugt magten til at erhverve 
sig personlige ejendom. Men selv om de minder om hinanden på nogle punkter og godt kan 
have visse interessefællesskaber, er det værd at holde fast på min tidligere konklusion om, at 
der var en reel forskel på PLC og FSLN. Lad os nu vende blikket mod den politiske aftales 
konkrete indhold. 
 
5.3 Den politiske aftale mellem PLC og FSLN 
Jeg undersøger nu den politiske aftale mellem Partido Liberal Constitucionalista (PLC) og 
Frente Sandinista Liberación Nacional (FSLN). Dette afsnit er således en undersøgelse af de 
konkrete manifestationer af den politiske aftale. Undersøgelsen skal bruges til i næste afsnit at 
grave lidt dybere efter de underliggende strukturer og bagvedliggende interesser for den poli-
tiske aftale. Men lad os først kort undersøge de begivenheder, der satte hele dette samarbejde i 
gang. Herefter skitserer jeg aftalens konkrete manifestationer. 
 
De første tegn på en politisk aftale mellem PLC og FSLN 
I de to vigtige valgdistrikter Matagalpa og Managua blev der fundet stemmersedler og stem-
mebokse i skraldespande og hjemme hos de valgtilforordnede i forbindelse med præsident-
valget i 1996. Dette førte til en legitimitetskrise for den nyvalte præsident Alemán i 1996. At 
der blev sået tvivl om resultatet ved præsidentvalget i 1996 svækkede Alemán politiske auto-
ritet og folkelige opbakning og legitimitetskrisen var således en vigtig politisk baggrund for 
den senere indgåelse af pagten med Ortega (Marenco 2003:86). Arnoldo Alemán vandt dog 
med en margin på 10 procentpoint, som var stor nok til, at de nævnte uregelmæssigheder ikke 
ville have kunnet ændre udfaldet af præsidentvalget. For at vise PLC og FSLN’s relative styr-
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keforhold i nationalforsamlingen og opbakning i befolkningen har jeg medtaget valgresultatet 
fra 1996 her. 
 
RESULTATER AF VALGET I 1996 
 PLC FSLN PCCN36
Præsidentvalget 51,1 % 37, 8% 4,1 % 
Nationalforsamlingen 46 % 36,5 % 3,7 % 
Mandatfordeling37 42 36 4 
 
(www.cse.gob.ni) 
 
Det fremgår af ovenstående mandatfordeling, at nationalforsamlingen domineredes af to par-
tier, hvor PLC var det største og hvor hverken PLC eller FSLN havde flertal. Valgresultatet 
havde således også været med til at danne baggrund for den politiske aftale, da de to partier 
tilsammen havde et komfortabelt flertal, som også var stort nok til at foretage forfatningsæn-
dringer. På den anden side havde FSLN mandater nok til at blokere for forfatningsændringer, 
da disse kun kan vedtages med et kvalificeret flertal på 60 % svarende til 56 mandater. 
 
Den politiske aftales indhold 
Overordnet set består den politiske aftale, som blev forhandlet direkte og i hemmelighed mel-
lem de to ledere, af et uformelt løst samarbejde, en magtdeling mellem de to ledere samt en 
række konkrete juridiske reformer. Således lagde aftalen op til at ekskludere de partier, der 
ikke deltog i pagten fra politisk repræsentation i nationalforsamlingen og en fordeling af po-
sterne i højesteret, valgrådet og kontrolinstanser CGR til besættelse af tro partifæller. Men da 
denne politiske aftale og reelle magtdeling, som tidligere nævnt, er en stiltiende38 aftale, fore-
ligger der ikke noget konkret dokument. Derfor har jeg udledt aftalens indhold ved at benytte 
Alvarez Montalván (2000:296-299), Marenco Tercero (2003: 86-89) og Close (2003:9). Der 
er i store træk enighed mellem mine kilder om aftalens indhold. Mine kilder har udledt afta-
                                                 
36 Partido Camino Cristiano de Nicaragua. 
37 Der er i alt 93 medlemmer af nationalforsamlingen. Jeg har for overskuelighedens skyld kun medtaget de tre 
største i matrixen. De resterende mandater fordelte sig således: PCN 3, PRONAL 2, MRS 1, PRN 1, PNC 1, PLI 
1, AU 1, UNO-96 Alliance 1. 
38 På spansk ”tácito”. Det vil sige, at der ikke forligger et konkret og formelt dokument, underskrevet af de to 
politiske ledere. 
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lens indhold ved at se på, hvad der konkret efterfølgende er blevet gennemført af tiltag som en 
konsekvens af aftalen. 
 
Udfra mine kilder har jeg udledt den politiske aftales indhold til at være:  
• at gøre den vigtige kontrolinstans39 Controlaría General de la Republica til et kollegi-
alt organ med fem medlemmer i stedet for et medlem. 
• en udvidelse af højesteret la Corte Suprema de Justicia fra tolv til seksten medlemmer 
og forkortelse af deres periode fra 7 til 5 år. 
• en udvidelse af valgrådet el Consejo Supremo Electoral fra fem til syv medlemmer, 
tilføjelse af tre suppleanter og forkortelse af deres periode fra 7 til 5 år. 
• at sænke grænsen for hvornår præsidentvalget kan vindes i først runde fra 45% til 
40% eller 35%, hvis der er mindst 5 procentpoints forspring i forhold til den næste 
kandidat. 
• at ekspræsidenten og eksvicepræsidenten, som  ikke kan genvælges til den efter‐
følgende periode, automatisk får sæde i Nationalforsamlingen Asamblea Nacional 
• at give den præsidentkandidat som får næstflest stemmer et sæde i Nationalforsamlin-
gen 
• at ændre valgloven så det bliver sværere for nye små partier at modtage officiel aner-
kendelse og nemmere for eksisterende små partier at miste deres officielle status 
• en anerkendelse fra PLC’s side af rettighederne til de ejendomme, som ledende sandi-
nister havde tilegnet sig i starten af 1990  
 
Opsamling 
Men ikke mindst interessant er det at denne aftale blev starten på et samarbejde mellem PLC 
og FSLN. Et samarbejde som skiftede karakter, blev brudt, forrådt og genoptaget alt efter 
hvad de to ledere kunne se en interesse i at gøre. Dette lyder måske som et normalt politisk 
spil og alliance, men det er det ikke, hvilket understreges af at FSLN var et revolutionært par-
ti, der ville gøre oprør mod det bestående og at PLC voksede ud af den anti-sandinistiske op-
positionsalliance UNO. Det underbygges af at PLC havde flertal i Nationalformsamlingen og 
præsidentposten (Alemán), så hvilken brug havde de for FSLN’s støtte? FSLN havde en stor 
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39 La Controlaría General de la Republica er det øverste kontrolorgan, der skal kontrollere 
den offentlige administration, skatteopkrævning og forbrug af offentlige ressourcer. Det er 
altså dette organ, der skal holde øje med fx korruption. 
 
 
kontrol med vigtige massebevægelser og fagforeninger, som kunne mobiliseres til kamp og 
nærmest blokere landet, for at presse PLC til politisk indflydelse. Endvidere er et simpelt fler-
tal i nationalforsamlingen ikke nok til de ændringer af forfatningen, som var en del af den 
politiske aftale. På denne måde var FSLN en uundgåelig ”partner” for PLC i Nationalforsam-
lingen og den af Alemán ledede regering. Men lad os nu fortsætte med undersøgelsen af hvil-
ke interesser, der ligger bag den politiske aftale. 
 
5.4 Bagvedliggende interesser for den politiske aftale 
På baggrund af konklusionen i afsnit 5.2 er det meget relevant at spørge, om denne politiske 
aftale er udtryk for sammenfaldende interesser eller mest af alt er et taktisk samarbejde. Jeg 
vurderer, at godt nok er der er sammenfaldende interesser, men at den politiske aftale i alt-
overvejende grad er udtryk for et taktisk samarbejde. Dette argumenterer jeg for i nedenståen-
de. I analysen af hvilke interesser, der ligger bag den politiske aftale, benytter jeg mig som 
udgangspunkt af David Closes opdelingen af den politiske aftale i personlige, institutionelle 
og partiinteresser (Close 2003:10-11, der dog kalder det ”logikker” og ikke interesser). Jeg 
vurderer dog, at hans forklaringer ikke er udtømmende. Derfor benytter jeg dem ”kun” som 
udgangspunkt og uddyber dem selv. Close inddrager heller ikke det eksterne pres fra særligt 
USA, IMF og verdensbanken, som jeg anser for værende meget vigtige at inddrage. Endvide-
re er der flere kilder, som peger på, at der i et (økonomisk) stabilt samfund, er flere ressourcer 
til korruption, selvberigelse etc. (se fx. Caster 1996). Men først er det værd at påpege, at ikke 
alle sandinister og liberale var lige begejstrede for den politiske aftale, hvilket understreger, at 
der mest af alt, er tale om et taktisk samarbejde. 
 
Kritik af den politiske aftale 
Der var stor uenighed langt ind i de sandinistiske rækker om deltagelsen i den politiske aftale. 
Det blev fremført at den politiske aftale var et forræderi mod den oprindelige sandinistiske 
ideologi, og blot et forsøg på at skjule den uretsmæssige rigdom, som de fleste ledende sandi-
nister har erhvervet sig, og en retfærdiggørelse af forbrydelser og magtmisbrug. (Close & 
Deonandan ed. 2004:28-31) Også internt i de liberale rækker var der stor utilfredshed over, at 
PLC havde indgået en politisk aftale med sin hovedmodstander. Men det var helt tydeligt at 
det var blandt sandinisterne, at utilfredsheden var størst. Men lad os nu se på hvilke interesser, 
der lå bag den politiske aftale. 
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Personlige interesser 
Hvis vi starter med at se på hvilke rent personlige interesser, der lå bag den politiske aftale, 
ser vi at den garanterede et sæde i Nationalforsamlingen Asamblea Nacional med tilhørende 
immunitet til ekspræsidenten og eksvicepræsidenten (som ikke kan genvælges til den efter-
følgende periode) og til den præsidentkandidat, som får næstflest stemmer. Dette ville garan-
tere både Alemán og Ortega immunitet i en lang årrække. Alemán havde brug for immunite-
ten til at beskytte sig mod korruptionsanklager og Ortega havde brug for immuniteten til at 
beskytte sig mod anklager om at seksuelt havde udnyttet sin steddatter gennem en lang årræk-
ke. Endvidere handlede det også om privatøkonomiske interesser, da et sæde i Nationalfor-
samlingen giver omkring $8.000 om måneden samt en lang række frynsegoder. Dette er helt 
absurd i et land, hvor mindstelønnen ligger på omkring $100 om måneden. Ortega, der boede 
i Alemáns gudfar og kampagnechef Jaime Morales Carazos tidligere kæmpeejendom i Mana-
gua, var naturligvis også meget interesseret i at beholde denne ejendom. Endvidere gik aftalen 
ud på at sikre de to politiske ledere det fortsatte lederskab af PLC og FSLN. Jeg vurderer, at 
der på dette punkt er en række sammenfaldende personlige interesser. Denne magtdeling mel-
lem to stærke mænd, der er de moderne udgaver af tidligere tiders caudillos, bringer minder 
om Nicaraguas politisk arv og nuværende politiske kultur.  
 
Institutionelle interesser  
Hvis vi nu undersøger de institutionelle interesser, som lå bag den politiske aftale, ser vi at 
den politiske aftale øgede aftalepartnernes kontrol ved ”...substantially weakening oversight 
institutions and turning once independent agencies into sinecures for partisan appointees, 
with the Pactmakers dividing the spoils proportionally” (Close 2003:2). Dette skete konkret 
ved at Controlaría General de la Republica blev udvidet til et kollegialt organ med fem med-
lemmer i stedet for et medlem. Dette havde som konsekvens, at denne vigtige kontrolinstans 
bliver stækket og til et politisk kontrollerbart instrument, da en lang række tidligere sager 
pludselig blev stoppet (Close & Deonandan 2004:35). Desuden betød det, at præsidentembe-
des ansvar blev svækket40. Ved udvidelsen af højesteret la Corte Suprema de Justicia fra tolv 
til seksten medlemmer og udvidelsen af valgrådet el Consejo Supremo Electoral fra fem til 
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40 La Controlaría General de la Republica er det øverste kontrolorgan, der skal kontrollere den offentlige admi-
nistration, skatteopkrævning og forbrug af offentlige ressourcer. Det er altså dette organ, der skal holde øje med 
fx korruption. Var omkring år 2000 ledet af en enkelt person, Agustín Jarquín, som havde anklaget Alemán for 
korruption ved gentagne lejligheder, hvilket indikerer en vis uafhængighed af præsidenten og flertallet i national-
forsamlingen. 
 
 
syv medlemmer, tilføjelse af tre suppleanter og forkortelse af CSEs præsidents periode, ser vi 
at den dømmende magt ligeledes bliver til et politisk kontrollerbart instrument for de to parti-
ledere (Close & Deonandan 2004:35). Her vurderer jeg, at der er delvist sammenfaldende 
interesser. PLC og Alemán havde en klar interesse i at stække Controlaría General de la Re-
publica på grund af korruptionsanklagerne, hvad jeg vurderer FSLN ikke kan have haft. På 
den anden side vurderer jeg, at begge partier havde sammenfaldende interesser i at komme til 
at kontrollere højesteret og valgrådet. På denne måde er den politiske aftale hvad jeg med 
Evans begreb kalder et ”state capture”, hvor de politiske eliter kontrollerer vigtige dele af 
staten, så den netop ikke er autonom.    
 
Partiinteresser  
Hvis vi så undersøger de partiinteresser, som lå bag den politiske aftale, ser vi, at ved at sæn-
ke grænsen for hvornår præsidentvalget kan vindes i først runde fra 45% til 40% eller 35%, 
hvis der er mindst 5 procentpoints forspring i forhold til den næste kandidat, at det svækker 
små parties magt og mulighed for at pege på en præsidentkandidat ved 2. valgrunde. Endvide-
re ved at ændre valgloven, så det bliver sværere for nye små partier at modtage officiel aner-
kendelse og nemmere for eksisterende små partier at miste deres officielle status, stækkes nye 
såvel som gamle konkurrerende partiers muligheder for at opstille og genopstille med præsi-
dentkandidater og til Nationalformsalingen. Det er naturligt, at disse ændringer svækkede det 
lille konservative parti (PCN), men det var også en svækkelse af kritiske alternative sandi-
nistiske partier, som fx Movimiento de Rescate del Sandinismo, som var dannet af tidligere 
prominente medlemmer af FSLN. Jeg har stærk på fornemmelsen, at PLC har vurderet at Or-
tega som leder af FSLN ville være den bedste garant for at vinde præsidentposten og et flertal 
i Nationalforsamlingen, og FSLN har vurderet at Alemán som leder af PLC ville være den 
bedste garant for at vinde præsidentposten og et flertal i Nationalforsamlingen, selv om det er 
svært at bevise. Jeg vurderer, at dette var, hvis ikke hovedgrunden, så en af hovedgrundene, 
for FSLN til at indgå den politiske aftale, da valgtilslutningen til partiets præsidentkandidat 
(Ortega) hele tiden har ligget og svinget mellem 35 % og 40 %. Jeg vurderer at den logiske 
kalkule derfor må være, at hvis det kan lykkes at splitte centrum-højrefløjen i to, så kan FSLN 
med de nye regler vinde præsidentposten i første valgrunde. Jeg vurderer, at de to partier har 
haft en fælles interesse i at undgå for mange små partier, for nemmere at kunne kontrollere 
Nationalforsamlingen.  
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Ligeledes var det en udvidelse af vigtige poster til besættelse af partitro, som forøgelsen af 
mængden af velbetalte job i fx. Controlaría General de la Republica, la Corte Suprema de 
Justicia og el Consejo Supremo Electoral, som de to ledere kunne tildele deres trofaste støtter, 
betød. Derudover giver lille konkurrence om pladserne i Nationalforsamlingen alt andet lige 
flere pladser til sandinisterne og de liberale. Pladser, der som tidligere nævnt er ekstremt vel-
betalte, særligt i forhold til hvad en nicaraguaner ellers tjener. De spirende tegn fra 80’erne på 
at en del sandinister var ved at blive en del af det politiske establishment, var nu en kendsger-
ning med en række sandinister at finde blandt de nyrige med store biler, jord og villaer i ho-
vedstadsområdet. En række topsandinister som Tomas borges martinez, medlem af National-
forsamlingen, der nu ejer et stort tidligere konfiskeret hus, Bayardo Arce, medlem af Natio-
nalforsamlingen og forretningsmand og tidligere hovedansvarlig for FSLN’s økonomiske res-
sourcer, står bag en række selskaber og ejedomme, Manuel Coronel Kautz, forretningsmand, 
Dionisio Marenco, borgmester i Managua for FSLN og forretningsmand, Samuel Santos, for-
retningsmand og Francisco López, ansvarlig for FSLN’s ”pengekasse” (tesorero del FSLN), 
var at finde i den nye del af de økonomiske eliter. De var interesserede i at beholde deres posi-
tion, den jord og de ejendomme, som de var blevet ejere af. Her vurderer jeg, at der har været 
sammenfaldende interesser mellem de to ledere og deres respektive inderkredse, men særlig 
vigtigt var det for Alemán, som er en ægte ”patron”, at kunne belønne sine nærmeste klien-
ter, og på den måde minder han om Somoza og Zelaya.   
  
Det siges i Nicaragua, at der er større forskel på to kommunister, hvoraf den ene sidder i nati-
onalforsamlingen end på to medlemmer af nationalforsamlingen, hvoraf den ene er kommu-
nist. Jeg vurderer ikke, man skal lægge andet i at ordsproget bruger kommunister end at kom-
munister som udgangspunkt ikke er rige, hvorimod det historisk har været normen for fx. kon-
servative politikere. Derfor vurderer jeg, at det snarere er indikationer på det interessefælles-
skab, der, trods stærke ideologiske modsætninger, alligevel hersker i den politiske klasse. 
Men det indikerer også, hvilke store sociale og klassemæssige modsætninger der er i landet, 
og at det medfører en social opstigning for en almindelig lønarbejder at blive medlem af nati-
onalforsamlingen, da lønninger og diverse goder er meget høje særligt set i relation til leve-
standarden i et ellers fattigt land. Det er ikke unormalt for både politikere, men også topem-
bedsmænd, at tjene mellem $6.000 og $12.000 om måneden, som består af løn, pensioner, 
diæter etc. (Marenco 2003). Det er således særdeles økonomisk attraktivt at være politiker i 
Nicaragua, hvad det eksempelvis slet ikke er på samme måde i Danmark. Her vurderer jeg, at 
der er et tydeligt interessefællesskab mellem de to partiers medlemmer af Nationalforsamlin-
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gen og de politisk udpegede dele af topadministrationen, da de høje lønninger er udtryk for en 
ekstrem egoisme og grådighed fra alle implicerede parters side. På denne måde minder den 
politiske aftale os om Nicaraguas historiske udvikling med magtkampe og økonomisk grådig-
hed. 
 
Eksternt pres 
Hvis vi vender blikket på udad, kan vi identificere et eksternt pres fra i hvert fald USA, IMF 
og verdensbanken. De ville se stabilitet, og samtidig var der en række begrænsninger i det 
økonomiske råderum på grund af strukturtilpasningsprogrammerne. Da Nicaragua var så af-
hængig af udenlandsk hjælp, var det naturligvis også en god grund til at indgå en politisk afta-
le. Så hvis de liberale ville holde sig gode venner med USA, IMF og verdensbanken måtte 
PLC sørge for stabilitet i landet og en fortsættelse af strukturtilpasningsprogrammerne. Dette 
hænger også delvist sammen med næste afsnit om den økonomiske stabilitet. Jeg vurderer, at 
der her til dels er sammenfaldende interesser; PLC ville hold sig gode venner med USA og 
IFI’erne, og FSLN forsøgt at indynde sig hos særligt USA. På den anden siden førte PLC en 
økonomiske politik på linie med USA og IFI’ernes ønsker, hvad var en diametral modsætning 
til FSLN’s interesser. 
 
Økonomisk stabilitet 
“If Alemán does not rock the boat, he can expect to ride the crest of a wave of economic re-
covery that will offer him and his cronies opportunities far more lucrative than those offered 
by taking things away from Sandinistas” (Caster 1996). 
 
Ved at garantere sikkerhed og økonomisk stabilitet ville der være væsentlig flere offentlige 
ressourcer til at udplyndre for Alemán og hans inderkreds, for han kunne ride med på den 
økonomiske gunstige bølge. Dette sat i relation til hvad de liberale ville kunne få ud af at ska-
be ustabilitet og konflikter ved at tage jord og ejendomme fra de ledende sandinister, som en 
del af partiets støtter forventede og forlangte. Endvidere ville Alemán og PLC kunne tage den 
politiske gevinst ved den økonomiske vækst, som var i gang op gennem 1990’erne. Altså 
endnu en god grund til at samarbejde med sandinisterne i stedet for at udfordre dem og risike-
re at de mobiliserede dele af befolkningen til demonstrationer, strejker og blokader. Her vur-
derer jeg, at det udelukkende er PLC’s interesser, det handler om, da denne økonomiske poli-
tik og udplyndring af staten så absolut på ingen måde var i FSLN’s interesse. 
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Opsamling 
Den politiske arv og den nuværende politiske kultur reflekteres tydeligt i flere dele af den 
politiske aftale. Alemán og Ortega er moderne udgaver af den historiske ”caudillo” og har 
erobret staten. De minder på nogle punkter om hinanden og kan godt have visse interessefæl-
lesskaber. Men det er værd at holde fast på, at der var en reel forskel på PLC og FSLN. På 
denne baggrund og på baggrund af ovenstående analyse af den politiske aftale kan jeg  kon-
kludere, at den politiske aftale handler om både at befæste og udvide aftalepartnernes magt. 
Men aftalen er også en taktisk alliance, da partierne er væsensforskellige, og FSLN’s kom-
promis med den økonomiske politik under PLC står i diametral modsætning til FSLN’s inte-
resser, på trods af de delvist sammenfaldende interesser mellem toppene i de to partier.  
 
5.5 Delkonklusion 
Jeg har i dette kapitel analyseret den politiske aftale og vurderet, hvad der får lederen af det 
liberale parti Arnoldo Alemán og lederen af det sandinistiske parti Daniel Ortega til at indgå 
den. Den politiske arv og den nuværende politiske kultur reflekteres tydeligt i flere dele af den 
politiske aftale.  
 
Aftalens indhold 
Den politiske aftale sikrede de to partier og deres ledere ved at ekspræsidenten og eksvice-
præsidenten, som ikke kan genvælges til den efterfølgende periode, automatisk får sæde i na-
tionalforsamlingen Asamblea Nacional og ved at give den præsidentkandidat som får næst-
flest stemmer et sæde i nationalforsamlingen. På dette punkt minder aftalen om tidligere tiders 
magtbefæstninger under Somozaerne. 
 
Det vigtige kontrolorgan CGR blev gjort til et kollegialt organ og blev i lighed med den 
dømmende magt CSJ og valgorganet CSE politiserede, ved at medlemmerne er tro mod enten 
Alemán eller Ortega, hvilket stærkt svækker deres muligheder for at lave selvstændige under-
søgelser. Endvidere indeholdte den en delvis løsning på ejendomsproblemet ved en anerken-
delse fra PLC’s side af rettighederne til de ejendomme, som ledende sandinister havde tileg-
net sig i starten af 1990. På dette punkt minder aftale om tidligere tiders strukturelle kapring 
af staten, hvor den i høj grad har mistet sin autonomi og tjener særinteresser. 
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Og ikke mindst blev grænsen for hvornår præsidentvalget kan vindes i først runde sænket fra 
45% til 40% eller 35%, hvis der er mindst 5 procentpoints forspring i forhold til den næste 
kandidat. Sidstnævnte er klart Daniel Ortega og FSLN’s vigtigste gevinst ved den politiske 
aftale, da stemmerne på Ortega har svinget mellem 35 % og 40 % ved de sidste præsident-
valg. Hvis dette kombineres med en splittet højrefløj, så har FSLN og Ortega vundet præsi-
dentvalget. 
 
Hvorfor den politiske aftale blev indgået  
Jeg startede dette kapitel med at spørge, om den politiske aftale var udtryk for sammenfalden-
de interesser eller mest af alt var et taktisk samarbejde. Konklusionen skal ses på baggrund af 
et ret komplekst billede af både interessefællesskaber og –modsætninger. 
 
Alemán og Ortega minder om hinanden på nogle punkter og havde visse interessefællesska-
ber, og kan med David Closes begreb, kaldes ”electoral caudilllos”; den moderne udgave af 
den historiske caudillo, der har sin magt fra demokratiske valg. På den måde bringer de min-
der om Nicaraguas politisk arv, som stadig spiller en rolle i den politiske kultur i dag. Men 
der var og er en reel forskel på PLC og FSLN. FSLN var et revolutionært parti, der ville gøre 
oprør mod det bestående og PLC havde rødder tilbage til Somozas Parti PLI og voksede ud af 
den anti-sandinistiske oppositionsalliance UNO.  
 
Da FSLN havde en stor kontrol med vigtige massebevægelser og fagforeninger og PLC ikke 
alene havde stemmer nok til at ændre forfatningen blev FSLN en uundgåelig ”partner” for 
PLC i Nationalforsamlingen og den af Alemán ledede regering, hvilket i høj grad minder om 
situationen under Doña Violeta. Ortega og FSLN fik sat grænsen for hvornår præsidentvalget 
kan vindes i først runde ned, hvilket jeg vurderer, var den væsentligste gevinst for dem.  
 
På baggrund dette kapitels analyser kan jeg  konkludere, at den politiske aftale handler om 
både at befæste og udvide aftalepartnernes magt; en egentlig magtdeling og kapring af staten 
og på den måde minder den om Somozatidens politiske aftaler, men også delvist om samar-
bejdet under Doña Violeta og UNO-koalitionen. Endvidere vurderer jeg, at aftalen er et tak-
tisk samarbejde, da partierne er væsensforskellige, og FSLN’s kompromis med den økonomi-
ske politik under PLC står i diametral modsætning til FSLN’s klasseinteresser, på trods af de 
delvist sammenfaldende personlige interesser mellem toppene i de to partier.  
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6 Analyse af udviklingen i Nicaragua efter år 2000 
Jeg analyserer i dette kapitel den politiske og økonomiske udvikling i Nicaragua efter den 
politiske aftales indgåelse. Kapitlet dækker således den sidste del af Arnoldo Alemáns præsi-
dentperiode frem til valget i 2001 og Bolañosregeringens periode fra 2002 og frem til somme-
ren 2006. Jeg vurderer her, i hvilket omfang den politiske og økonomiske udvikling i denne 
periode kan siges at være resultatet af den politiske aftale. Til trods for specialets fokus på den 
politiske aftale er min tese på nuværende tidspunkt i mine analyser, at den politiske og øko-
nomiske udvikling ikke så meget skal forstås på baggrund af den politiske aftale, men nok 
snarere skal finde forklaring i de historiske forhold, som jeg har analyseret i de forrige kapit-
ler. 
 
6.1 Afslutningen af Alemáns præsidentperiode frem til 2002 
Da jeg i sidste kapitel kom frem til, at den politiske aftale ”...politicized the Supreme Court 
and the Supreme Electoral Council...and...the comptroller general...” (Close & Deonandan 
(ed.) 2004:38), altså netop de instanser, der skulle kontrollere regeringen, starter jeg med at 
undersøge Alemánregeringens korruption og efterfølgende Alemáns planer for at styre fra sit 
sæde i nationalforsamlingen efter at være trådt tilbage som præsident. Alemán og Ortegas 
kapring af staten fortsatte i denne periode. Jeg analyserer også den økonomiske udvikling i 
denne periode, for at kunne vurdere i hvilket omfang den kan tilskrives den politiske aftale. 
 
Arnoldo Alemáns præsidentperiodes korruption 
Der er ingen tvivl om, at Alemán og hans inderkreds var dybt korrupte (Se blandt mange fx 
Marenco 2003:97, Close & Deonandan (ed.) 2004:120 og Mora 2004). Alemáns personlige 
formue blev øget fra i 1990 at udgøre 30.000 $ til i 2002 at udgøre 250.000.000 $ (Marenco 
2003). Korruptionen og den økonomiske svindel under Alemán kan opdeles i fem typer: 
 
1. Simpelt underslæb. Eksempelvis nåede Alemán at bruge 1,8 mio.$ på et statsligt kre-
ditkort til personlige indkøb under sine udlandsrejser. 
2. Mere komplekse former for svig og efterfølgende pengevask. Alemán forsøgte i sam-
arbejde med en gruppe offentlige funktionærer at opkøbe en mobiltelefonilicens for 
offentlige midler. Det var hensigten, at den senere skulle have været solgt til et uden-
landsk selskab.  
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3. Returkommissioner fra forretningsmænd og udenlandske investorer. Den mexicanske 
tv-gigant TV Azteca blev betalt en overpris for at levere programmer til den nicaragu-
anske kanal 6. Penge som gik videre til Alemáns private konti i Panama. 
4. Forsøg på at kontrollere privatisering til personlig berigelse. Det statslige telefonsel-
skab Enitel (tidligere Telcor) blev forsøgt privatiseret med en aftale allerede indgået 
om at de nye ejere skulle honorere en installation af 100.000 nye telefonlinier indgået 
til overpris med Mastec, som var ledet af en af Alemán støtter; Jorge Mas Canosa. 
5. Direkte afledning af offentlige ressourcer til personlig eller partimæssig brug. Eksem-
pelvis fik Alemán bygget en helikopterlandingsplads på sin private hacienda. Alemáns 
højre hånd Byron Jerez brugte midler, som skulle have været brugt til at udbedre ska-
der efter orkanen Mitch i 1998, til at udbygge sit residens ved stranden i Pochomil.   
 
(Close & Deonandan (ed.) 2004:137) 
 
Jeg har i ovenstående givet en ikke udtømmende, men snarere indikativ opdeling og eksem-
plificering af korruptionen og tyveriet under Alemán, da eksemplerne er legio. Denne ophob-
ning af økonomiske ressourcer er essentiel, da den økonomiske base er afgørende for patron-
klient relationer i PLC og derfor også Alemáns forsatte kontrol med partiet.  
 
De fleste studier af korruption fokuserer på bestikkelse, særligt af  den lovgivende forsamling. 
De lægger vægt på, hvordan den private sektor kan underlægge sig den offentlige sektor ved 
hjælp af bestikkelse (Close & Deonandan (ed.) 2004:173). Men hvad der skete under 
Alemáns præsidentperiode var åbenlys svindel og groft underslæb i en sådan grad, at det er 
passende at kalde det for et kleptokrati – et regime af tyveknægte. På denne måde minder 
Alemáns misbrug af staten til udplyndring af det nicaraguanske folk om Somozaernes brug af 
staten til personlig berigelse i stor skala. Det er altså snarere de historiske traditioner kombi-
neret med personligheden Alemán end den politiske aftale, der har medført denne udplynd-
ring, selvom den politiske aftale nok delvist har givet en form for arbejdsro til Alemán og 
hans kleptokrater. 
 
Den økonomiske udvikling under Alemánregeringen 
”A caudillos government, like Arnoldo Alemán’s, thus imposes an economic cost on the coun-
try” (Close & Deonandan (ed.) 2004:138). En regering med en caudillo i toppen og baseret på 
patron-klient relationer vil styre landets økonomi for at vedligeholde disse relationer og for at 
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sikre de bedste muligheder for selvberigelse. Dette implicerer imidlertid ikke nødvendigvis en 
økonomisk fejlslagen politik, men det kan meget nemt føre til, at den økonomiske udvikling 
bliver langt fra optimal. For at undersøge, om dette er tilfældet under Alemán, vil jeg i analy-
sen af den økonomiske udvikling fokusere på udvalgte indikatorer for ad den vej at finde ud 
af, om Alemánregeringen økonomiske udviklingsstrategi fik løst nogle af de tidligere påpege-
de grundlæggende ubalancer i den nicaraguanske økonomi.  
 
Alemánregeringen arvede en økonomi, som viste tegn på reaktivering. Som det fremgår af 
nedenstående tabel voksede BNP pr. capita. Eksporten steg og inflationen faldt under Alemán, 
selv om der var udsving. Udenlandske og indenlandske investeringer steg og offentlig infra-
struktur blev udbygget. Men overordnet set er udviklingen altså jævnt dårlig. I den udstræk-
ning at administrationen havde en plan for den økonomiske udvikling, fulgte den en neolibe-
ral strategi, som gik ud på at åbne den nicaraguanske økonomi, tiltrække udenlandske investe-
ringer (FDI) og benytte skattelettelser til at skabe vækst i turisme- og maquilaindustrien. Den-
ne strategi minder om den økonomiske strategi under Doña Violeta, som jeg har diskuteret i 
afsnit 4.2. Men selv om det umiddelbart så fint ud på overfladen, siger disse nøgletal ikke 
noget om præsidentens indifference i forhold til at forbedre den økonomiske konkurrencedyg-
tighed, administrationens manglende forbedringer af effektiviteten i den offentlige administra-
tion, det dårlige forhold til udenlandske lånere og modviljen mod at få løst ejendomsrettig-
hedsproblemet, som er det flere økonomer i følge Close & Deonandan (ed.) (2004:125) peger 
på, er nødvendigt for at optimere den økonomiske udvikling. Mine egne analyser peger især 
på, at den ensidige satsning på eksport af uforarbejde landbrugsvarer og den lavteknologiske 
maquilaindustri ikke er hensigtsmæssig, hvis landet ønsker at frigøre sig fra sit negative af-
hængighedsforhold til verdensøkonomien. Det er naturligvis meget nemt at kritisere den øko-
nomiske politik og udvikling uden at komme med vurderinger af, hvad der kunne have været 
sat i stedet, men det bliver diskuteret i næste afsnit (Bolaños’ præsidentperiode). 
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Udviklingen i udvalgte økonomiske indikatorer under Alemáns administration  
 1997 1998 1999 2000 2001 
BNP per capita (I USD) 723,7 743,9 758,3 776,5 788,2 
Investeringer (% af BNP)  31,2 31,0 39,6 32,9 28,2 
Årlig inflation 7,3 18,5 7,2 9,9 4,6 
Underskud på handelsbalancen (% af 
BNP)    (24,9) (19,3) (24,9) (21,3) (19,5) 
Eksport (i mio. USD) 576,7 573,2 546,1 642,8 589,4 
Import (i mio. USD) 1.370,6 1.397,0 1.698,1 1.653,2 1.617,3
Udlandsgæld (i mio. USD) 6.001,0 6.287,1 6.548,9 6.659,9 6.374,2
 
(www.bnc.gob.ni) 
 
I de forrige kapitler identificerede og diskuterede jeg årsagerne til Nicaraguas manglende ud-
vikling og kom frem til, at den underlæggende strukturelle årsag til den manglende industriel-
le og økonomiske udvikling var den ubalancerede produktionsstruktur, manglende diversifice-
ring og afhængighed af eksport af få, uforarbejde råvarer. Endvidere påpegede jeg, at det var 
nødvendigt at forøge arbejdskraftens produktivitet. Alemáns administration ignorerede begge 
dele og fra 1998 skete der en negativ udvikling i Nicaraguas bytteforhold. På denne baggrund 
kan det derfor ikke overraske at handelsbalancen var negativ og udlandsgælden under Alemán 
blev forøget fra $ 6.001.000.000 i 1997 til $ 6.374.200.000 i slutningen af 2001, hvilket gjor-
de Nicaragua til verdens mest forgældede land målt i forholdet mellem BNP og udlandsgæld. 
For at undgå mulige konkurrenter til Alemán foregik der en høj grad af rotation af ministrene, 
hvilket forhindrede langtidsplanlægning og –udvikling. Offentlige arbejder blev brugt til at 
asfaltere i nærheden af ledende medlemmer af PLC’s ejendomme, nødhjælp efter orkanen 
Mitch blev brugt til at bygge på Alemáns højrehånd Byron Jeréz’ sommerresidens og flere 
helikopterlandingspladser blev også konstrueret ved offentlige arbejder. I forhold til den 
manglende løsning på ejendomsrettighedsproblemet havde Alemán interesse i at det forblev 
delvist uløst, således at han og hans politiske venner kunne opkøbe jord billigt. Endvidere 
vurderer jeg, at usikkerhed om ejendomsrettigheder medfører manglende langtidsinvesterin-
ger, altså også en økonomisk skævvridning og en suboptimal økonomiske udvikling. Jeg vur-
derer på denne baggrund, at den politiske aftale ikke kan bruges som forklaring på den gene-
relle økonomiske udvikling under Alemáns administration. Forklaringen skal snarere findes i 
kombinationen af en enorm udlandsgæld, en meget svag industrialisering og en økonomi, der 
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hovedsageligt er baseret på at eksportere få, uforarbejde landbrugsprodukter. Denne udvikling 
har kombinationen af Alemáns amerikanskpåvirkede, neoliberale økonomiske strategi og 
ihærdige udplyndring af befolkningen skærpet.   
 
Men lad os nu vende blikket mod Alemáns plan for kontrol fra sin plads i nationalforsamlin-
gen. En plads som skulle have sikret ham sin parlamentariske immunitet. 
 
Alemáns plan for at beholde sin politiske indflydelse og lederskab af PLC  
Med en solid økonomisk base grundlagt via korruption og regulært tyveri, som vist i ovenstå-
ende, var det Alemáns plan at beholde en stærk politisk indflydelse og forsat lede PLC. Dette 
skulle ske ved på den ene side den plads i nationalforsamlingen, som den politiske aftale hav-
de sikret ham, og ved på den anden side at få en loyal efterfølger på præsidentposten. Endvi-
dere havde den politiske aftale sikret loyale fæller topposter i administrationen. 
 
Det var Alemán hensigt at blive præsident for nationalforsamlingen (hvilket han også blev). 
En post, der ikke kun er som formel ordstyrer, men ifølge Close & Deonandan (ed.) 
(2004:169) også har en meget stor indflydelse på forhandling og kontrol af nationalforsamlin-
gens agenda og udpegning af medlemmer til forskellige udvalg. Posten som præsident for 
nationalforsamlingen kan altså være meget magtfuld. Men Alemán forregnede sig i valget af 
Bolaños som sin efterfølger. 
 
6.2 Bolaños’ præsidentperiode fra 2002 til 2006 
I Bolañosregeringens periode fra valgsejren i 2001, tiltrædelsen i 2002 og frem til sommeren 
2006 tegner der sig nye politiske magtkampe mellem tre parter (PLC og Alemán, FSLN og 
Ortega og Bolaños og hans administration). Som en del af disse kampe dømmes Alemán for 
korruption og fængsles i 2002. Dette var samtidig den politiske aftales endeligt. Jeg præsente-
rer nogle eksempler på de konkrete politiske magtkampe. Til slut undersøger jeg den økono-
miske udvikling, for at kunne vurdere dens årsager. Dette afsnit skal bruges til at vurdere, i 
hvilket omfang denne udvikling kan tilskrives den politiske aftale. 
 
Bolaños blev valgt til PLC’s præsidentkandidat til valget i 2001. Han blev valgt som partiets 
kandidat af den øverste ledelse, da der ikke holdes interne valg i partierne om kandidaterne41. 
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41 Det samme gør sig i øvrigt gældende i FSLN. 
 
 
Ved præsidentvalget vandt han en overbevisende sejr over FLSN’s præsidentkandidat Daniel 
Ortega i første valgrunde. Den nye præsident og den nyvalgte nationalforsamling trådte til i 
2002.  
 
I nedenstående tabel kan valgresultatet for valget i 2001 ses. Tabellen viser flere ting. For det 
først viser den PLC og FSLN’s relative styrkeforhold i nationalforsamlingen og opbakning i 
befolkningen. For det andet viser den, sammenholdt med de tidligere valgresultater i 1984, 
1990 og 1996, at der er sket en kraftig reduktion i antallet af partier i nationalforsamlingen. 
En af den politiske aftales elementer var netop at forhindre de mange små partier i at blive 
valgt til nationalforsamlingen ved at opstille valgtekniske forhindringer. Det kan ikke udeluk-
kes, at der er andre forklaringer, men jeg vurderer, at det med denne del af den politiske afta-
le, lykkedes for Alemán og Ortega at begrænse konkurrencen fra en række mindre partier. 
 
RESULTATER AF VALGET I 2001 
 PLC FSLN PCN42
Præsidentvalget 56,3 % 42, 3% 1,4 % 
Nationalforsamlingen 53,2 % 42,1 % 2,1 % 
Mandatfordeling43 48 41 1 
 
(Envio nr. 236 nov. 2001 & www.cse.gob.ni) 
 
Som det fremgår af ovenstående mandatfordeling, er nationalforsamlingen domineret af to 
partier, hvor PLC var det største og faktisk havde flertal i nationalforsamlingen44. Så umid-
delbart ser det ganske fornuftigt ud for PLC. Partiet har flertal i nationalforsamlingen og har 
præsidentposten. Men så simpel var situationen ikke. Kort tid efter tiltrædelsen i 2002 blev 
den blå-hvide gruppe (la bancada azul y blanco) i nationalforsamlingen dannet med 8 manda-
ter. Den blå-hvide gruppe var frafaldne medlemmer af PLC, som var loyale overfor Bolaños, 
og stærkt kritiske overfor Alemáns fortsatte lederskab. Dette var et af de første konkrete sig-
naler om, hvad der var ved at ske, og det skabte en meget mere komplekst situation internt i 
                                                 
42 Partido Conservador de Nicaragua. 
43 Hertil kommer et sæde til den afgående præsident, vicepræsident samt den præsidentkandidat, der opnår næst-
flest stemmer. Således er der i alt 93 medlemmer af nationalforsamlingen.  
44 FSLN havde dog mandater nok til at blokere for forfatningsændringer, da disse kun kan vedtages med et kva-
lificeret flertal på 60 % svarende til 56 mandater.  
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nationalforsamlingen, hvor PLC nu ikke længere havde flertal. Nu kunne der også dannes et 
nyt flertal bestående af FSLN og den blå-hvide gruppe. Men også i relationen mellem natio-
nalforsamlingen og præsidenten var situationen ændret. På den ene side markerede den blå-
hvide gruppe Bolaños repræsentation i nationalforsamlingen, hvilket ikke skal underkendes, 
og på den anden siden var det en markering af at størsteparten af nationalforsamlingens med-
lemmer (hovedparten af PLC’s gruppe og FSLN’s gruppe) nu var modstandere af præsiden-
ten, dog med to vidt forskellige udgangspunkter. Det er min klare fornemmelse, selvom det er 
svært at bevise, at PLC’s medlemmers loyalitet overfor Alemán stammer fra patron-klient 
relationer; Nicaraguas gamle politisk-kulturelle arv. Bolaños derimod tilbyder ikke nogen 
kontant afregning for en eventuel politisk støtte. Endvidere vurderer jeg, at det også kan tyde 
på, at de fleste af PLC’s medlemmer har været dybt involveret i korruption og ved en mang-
lende loyalitet overfor Alemán vil kunne frygte at blive dømt af det selv sammen retssystem, 
som Alemán og Ortega kontrollerer. 
 
De tre arketyper 
Vi ser her begyndelsen på en konflikt og et muligt samarbejde mellem med tre parter:  
1. Den konservative arketype: Enrique Bolaños, som har regeringsmagten, og støttes af 
og samarbejder med den blå-hvide gruppe i nationalforsamlingen med 8 sikre manda-
ter, 
2. Caudilloen/patronen: Arnoldo Alemán som er i fængsel, og støttes af og samarbejder 
med størsteparten af PLC’s medlemmer af nationalforsamlingen med maksimum 40 
mandater, 
3. Den tidligere revolutionære leder: Daniel Ortega som leder af FSLN, 41 mandater i 
nationalforsamlingen og tæt kontakt til en række masseorganisationer. 
 
Denne nye magtfordeling kunne pege på et nyt politisk samarbejde. Hertil er det værd at be-
mærke, at der som nævnt eksisterede en række forskelle mellem på den ene side Bolaños, 
hans regering og den blå-hvide gruppe og på den anden side FSLN. Bolaños har været fængs-
let i 1980’erne, han har været en fremtrædende del af den antisandinistiske bevægelse, han 
kommer fra en gammel rig familie (er repræsentant for helt andre klasseinteresser end FSLN; 
nemlig de økonomiske eliter) og har en helt anden politisk dagsorden end FSLN. Men på 
trods af USA’s pres og ovennævnte modsætninger, og på trods af den politiske aftale, vælger 
FSLN et taktisk samarbejde med Bolañosregeringen. På den anden side vurderer jeg, selvom 
det er svært at bevise, at FSLN regnede med at kombinationen af Bolaños som præsident og 
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Alemán som leder af PLC var den bedste garanti for en splittelse af den liberalt-konservative 
fløj og deraf mulighed for at vinde præsidentposten i første runde, hvor den politiske aftale 
netop havde sænket grænsen herfor til 40% eller 35% med et forspring til nummer to på mi-
nimum 5 %-point. Selvom kommunalpolitiske og landspolitiske skillelinier ikke altid er 
sammenfaldende, og der også kan være andre årsager, giver FSLN’s fremgang ved kommu-
nalvalget i 2004 nogle indikationer af, at denne strategi måske ikke er helt forfejlet (Thale 
2005). 
 
Bolaños-regeringens neoliberale dagsorden og antikorruptionskampagne 
I kapitel 4 analyserede jeg PLC’s baggrund, dagsorden og interessevaretagelse. Bolaños hav-
de i høj grad samme neoliberale dagsorden, dog kombineret med et vigtigt element: Bekæm-
pelse af korruption. Bolaños kommer fra en gammel, rig familie fra Masaya og havde været 
præsident for COSEP, som er de private virksomheders sammenslutning. Bolaños er tydeligt 
repræsentant for de gamle økonomiske eliter og oprindelig konservativ. 
 
Straks efter Bolaños kom til magten i 2002 satte han den anti-korruptionskampagne i gang. 
En kampagne, som under valgkampen havde ligget og ulmet. Efter 4 måneder var flere cen-
trale tidligere medlemmer af Alemáns administration enten fængslet eller flygtet fra landet for 
at undgå retsforfølgelse. Alemán selv var blevet anklaget for en lang række af korruptionssa-
ger og regulært tyveri og blev senere idømt tyve års fængsel (Mora 2004). Men med sin anti-
korruptionskampagne og anklagerne mod deres leder blev Bolaños den nye fjende for største-
parten af PLC’s gruppe i nationalforsamlingen. 
 
Marenco (2003) hævder, at Bolaños antikorruptionskampagne skyldes to ting. For det første 
skulle det være en hævn, efter at han som vicepræsident var blevet tromlet over af Alemán. 
Når man kender Alemáns stil, lyder det meget plausibelt, vurderer jeg. For det andet skulle 
Bolaños være en god, konservativ og ærlig mand. Jeg vurderer, at han nok er mere ærlig end 
Alemán, men flere samtaler med forskellige bekendte i Nicaragua indikerer, at Bolaños fak-
tisk også har været indblandet i korruption, hvilket også understøttes af Grigsby (2004). Lige-
ledes var Bolaños’ kampagne i 2001 finansieret af nogle af de penge, som blev røvet fra den 
nicaraguanske stat. Som vicepræsident under Alemán kan Bolaños ikke andet end at have 
kendt til den omfattende korrupte administration. Desuden blev de af anklagerne mod Alemán 
som omhandlede finansiering af Bolaños’ neddroslet. Så jeg tilslutter mig Marencos syns-
punkter. Men desuden bør det inddrages i vurderingen, at også USA bakkede op om antikor-
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ruptionskampagnen. Det kan være svært at dokumentere, men det kan sandsynliggøres af, at 
USA længe har forsøgt at fremme en antikorruptionsagenda (i øvrigt i samarbejde med 
IFI’erne og andre internationale og nationale organisationer, der arbejder i Nicaragua) og des-
uden mere generelt gennem landets tradition for at blande sig i nicaraguansk politik, som vi 
har set ved flere lejligheder i ovenstående kapitler.  
 
USA støtter Bolaños 
USA støtter den nuværende præsident Bolaños. USA’s interesser i Nicaragua er skiftet fra 
geopolitisk interesse til at handle mere om international frihandel. CAFTA45 er skabt som en 
del af denne udvikling. USA støtter Bolaños fordi begge parter har nøjagtig den samme neoli-
berale dagsorden. Endvidere har USA altid støttet alle antisandinistiske kræfter, som jeg har 
vist ved flere lejligheder.  
 
Den politiske aftales endeligt 
Bolaños havde brug for FSLN’s støtte til bl.a. at fratage Alemán sin parlamentariske immuni-
tet. FSLN havde også brug for at distancere sig fra PLC og Alemán i forbindelse med først og 
fremmest kommunalvalget i 2004 og det efterfølgende valg til nationalforsamlingen og til 
præsidentposten i 2006. Så Bolañosregeringens tidligere modstandere i FSLN dannede nu 
fælles front med den blå-hvide gruppe.  
 
Den politiske aftale mellem Alemán og Ortega brydes, da Ortega ikke tøvede med at medvir-
ke til at få Alemán dømt i 2003. Jeg vurderer, at denne handling underbygger min påstand om, 
at selvom Alemán og Ortega godt kan have haft visse fælles interesser, som jeg har vist i for-
gående kapitel, så var den politiske aftale ikke en strategisk aftale, men mest af alt en taktisk 
samarbejde. Det var en sandinistisk udpeget dommer (Juana Mendez), som tog sig af korrup-
tionsanklagerne. Så det var altså ikke et tilfælde, at de juridiske processer mod Alemán og 
tidligere medlemmer af hans administration kørte så nemt igennem retssystemet. På det takti-
ske plan kunne FSLN således splitte de liberal-konservative rækker og ved næste valg til nati-
onalforsamlingen og præsidentposten anklage PLC for korruption og Bolaños for at have ført 
en neoliberal kurs til skade for det fattige flertal af befolkningen. Hvis vi vender situationen 
om, vurderer jeg, at det på den anden side heller ikke ville have set godt ud i befolkningens 
øjne, hvis FSLN havde hjulpet Alemán og de andre tiltalte med at slippe fri for tiltale, idet 
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Alemán-regeringens forskellige kleptomaniformer var mere eller mindre offentligt kendte. Da 
den politiske aftale således allerede brydes i begyndelsen af Bolaños regeringsperiode, kan 
den ikke have haft den store betydning for den efterfølgende udvikling.  
 
Magtkampe mellem de tre arketyper fører til kaos og lammelse 
Magtkampen mellem de tre politiske arketyper førte til den politiske aftales endeligt og 
Alemáns fængsling, og at konflikten mellem nationalforsamlingen og Bolaños-regeringen 
blussede op i 2005. Der er en lang række eksempler på, hvorledes denne kamp udmøntede sig.  
 
Et eksempel på den politiske magtkamp var tidspunktet, hvor den politisk-institutionelle krise 
var så alvorlig, at organisationen af amerikanske stater (OEA) sendte topforhandlere til Nica-
ragua for at forsøge at løse krisen, men de måtte tage hjem igen med uforrettet sag. Efterføl-
gende foreslog Daniel Ortega at præsidenten trak sig tilbage, og at der blev udskrevet valg til 
præsidentposten (La Prensa 05/06/05). På det tidspunkt var det gode kommunalvalgresultat en 
kendsgerning, ligesom de ændrede valgregler til præsidentposten ville favorisere FSLN og 
Daniel Ortega. 
 
Et andet eksempel på den politiske magtkamp var kampen om styringen af de respektive regu-
leringsinstanser for de tidligere statsejede, nu privatiserede forsyningsvirksomheder, hvor der 
var stor uenighed, om det var regeringen eller nationalforsamlingen, der skulle udpege den 
nye direktør. Det medførte tumult foran TELCOR46 efter at et flertal bestående af PLC og 
FSLN i nationalforsamlingen havde udnævnt en ny direktør for denne reguleringsinstans, 
hvor antimotines47 blokerede adgangen for den nye direktør. Herefter kunne den nicaraguan-
ske befolkning observere i medierne, at præsident Enrique Bolaños afviste højesteretsafgørel-
ser og dekreterede at politiet ikke skulle rette sig efter den dømmende magt. Højesteret truede 
med at igangsætte en juridisk proces mod præsidenten. Så på trods af den brudte politiske 
aftale samarbejdede PLC og FSLN. 
 
Et tredje eksempel på den politiske magtkamp er den selv samme antikorruptionskampagne 
som Bolañosregeringen startede. For hvor kom midlerne til Bolaños’ valgkamp fra? Valg-
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kampen, i det mindste delvist, er blevet finansieret af nogle af de midler igennem FDN48, som 
den forrige regering under Alemán havde røvet fra den nicaraguanske stat (se fx La Prensa 
04/12/05). Netop et af anklagepunkterne mod Alemán handler om disse penge, og dette punkt 
er blevet nedtonet. Bolaños har tilbudt at frasige sig sin parlamentariske immunitet, så han 
kunne undersøges, men han har aldrig gjort det.  
 
Der er mange andre eksempler på, hvordan kampen mellem de tre arketyper har lammet det 
politiske arbejde med langtidsmål for Nicaraguas udvikling49. Resultatet i regeringen og nati-
onalforsamlingen har været stilstand og ”cortoplasismo” – korttidsplanlægning. Denne magt-
kamp har ikke så meget at gøre med den politiske aftale, men er snarere udtryk for en reel  
politisk interessekonflikt. 
 
Den økonomiske udvikling under Bolaños 
Jeg undersøger her kort den økonomiske udvikling under Bolaños og regeringens økonomiske 
politik50 for at vurdere, om den økonomiske udvikling skal forstås på baggrund af den politi-
ske aftale, eller om der er andre mere tungtvejende forklaringer.  
 
Den politiske magtkamp mellem de tre arketyper har medvirket til at besværliggøre Bolaños 
regeringsførelse og skabt politisk tumult. Under disse tumultagtige tilstande kan det tit være 
svært at føre længerevarende økonomisk politik. Der går mange kræfter til i de politiske 
magtkampe. Magtkampene kan være medvirkende til at skabe et usikkert investeringsklima, 
og på denne måde delvist modvirke en optimal langsigtet økonomisk udvikling. Carlos Pellas
51 bliver i La Prensa (05/06/05) citeret for at konflikten mellem nationalforsamlingen og rege-
ringen skaber usikkerhed og manglende stabilitet omkring investeringer. Denne opfattelse 
deler Harry Brautigan52 også. Det uløste ejendomrettighedsproblem skaber også usikkerhed 
og medfører for få eller slet ingen langsigtede investeringer i de berørte ejendomme eller jord 
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er så langt henne i dens periode, kan vi allerede nu se på hvilke indikationer der er.  
51 Carlos Pellas er præsident for Pellas-gruppen, der er Nicaraguas største økonomiske gruppe og har forbindelse 
til den del af den økonomiske elite, der stammer fra BANAMER-gruppe. 
52 Harry Brautigan er præsident for Banco Centroamericano de Integración Económica. 
 
 
(Broegaard 2005). Det vil altså sige, at der er indikationer på at den politiske magtkamp mel-
lem de tre arketyper har reelle økonomiske omkostninger og betyder en suboptimal udvikling 
af Nicaragua. Desuden er fattigdommen steget under Bolaños. 
 
Som det fremgår af nedenstående tabel har der været en positiv udvikling i BNP pr. capita 
under Bolaños’ regering. Investeringerne er steget, men inflationen er også gået op. Eksporten 
er steget, men importen er steget endnu mere, og der er således stadig underskud på handels-
balancen, og som en konsekvens deraf er udlandsælden også vokset under Bolaños. Som dis-
kuteret ovenfor vurderer jeg, at dette er tegn på. at de grundlæggende ubalancer ikke er blevet 
løst, og at den førte økonomiske politik ikke er, hvad der skal til for at rette op på disse uba-
lancer, på trods af det strategiske tiltag med ”clusters”, hvorved den økonomiske politik ad-
skiller sig fra den forrige regerings, hvilket jeg kommer ind på i det nedenstående. Økonomi-
en går frem, men det er stadig hovedsagelig de rigeste, der får gavn af det. HIPC-
gældseftergivelserne, som ikke er indregnet i nedenstående, blev brugt til at betale inden-
landsk gæld. En gæld, som der er stor diskussion om og, hvor det hovedsagelig er de økono-
miske eliter, der har tilgodehavender som følge af kompensationsordningerne i 1990’erne for 
konfiskeringer i 1980’erne (Vukelich 1999). Denne historiske arv har den politiske aftale na-
turligvis intet med at gøre. 
  
Udviklingen i udvalgte økonomiske indikatorer under Bolaños’ administration 
 2002 2003 2004 2005 
BNP per capita (i USD) 753,7 748,1 799,2 850,3 
Investeringer (% af BNP)  26,1 25,9 27,1 29,4 
Årlig inflation 4,0 6,6 8,9 9,7 
Underskud på handelsbalancen (% af BNP)    (17,3) (15,9) (15,5) (16,3) 
Eksport (i mio. USD) 561,0 604,5 755,6 857,9 
Import (i mio. USD) 1.598,8 1.720,4 2.010,3 2.378,1 
Udlandsgæld (i mio. USD) 6.001,0 6.287,1 6.548,9 6.659,9 
 
(www.bnc.gob.ni) 
 
Bolañosadministrationens økonomiske politik adskiller sig fra Alemán på 3 områder: Kampen 
mod korruption, et bedre forhold til de internationale långivere, der i høj grad hænger sam-
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men, og har medført at Nicaragua nu har fået eftergivet 80% af sin udenlandsgæld under 
HIPC-initiativet og regeringens såkaldte cluster-strategi. Selvom der er en positiv udvikling i 
BNP pr capita og en stor del af udlandsgælden er blevet eftergivet, er det min vurdering, at 
Bolañosadministrationen ikke får løst de grundlæggende ubalancer i den nicaraguanske øko-
nomi, som diskuteret i foregående afsnit og afsnit 4.3. For at løse disse problemer ville det 
groft sagt og meget forsimplet kræve en diversificering af eksportbasen og en øget industriali-
seringsgrad. I stedet kommer hovedparten af væksten fra eksport af uforarbejde landbrugsva-
rer og maquilaindustrien. Men regeringens cluster-strategi kan være et vigtigt skridt på vejen, 
hvor Michael Porter blev inviteret til at diagnosticere den nicaraguanske økonomi kort tid 
efter Bolañosadministrationens tiltrædelse. En udtømmende behandling af teorien bag clusters 
vil være for vidtgående i denne opgave, men introduceres kort for at illustrere, at der faktisk 
har været en indsats under Bolaños for at gøre noget ved de strukturelle økonomiske proble-
mer i Nicaragua uden dermed at have sagt, at det er den bedste, eneste eller en udtømmende 
løsningsmodel. Cluster-strategien går kort fortalt ud på at: “a group of related firms and insti-
tutions in the areas of production and services, interconnected and in a geographical prox-
imity to one another in a field of business, united by complementarities and common aspects” 
(Porter 1990). Med denne strategi er det hensigten, at Nicaragua kan forøge eksportkapacite-
ten og konkurrendygtigheden ved at reducere omkostninger, stimulere nye virksomheder og 
accelerere teknologioverførsel og stimulere innovation. Da denne strategi er langsigtet, er det 
svært på nuværende tidspunkt at vurdere dens virkning. Hvad der til gengæld er klart er, at 
Bolaños’ administration således arbejder bevidst med nogle af de strukturelle økonomiske 
problemer, hvad den forrige administration under Alemán ikke gjorde.  
  
6.3 Delkonklusion 
Jeg har gennemført ovenstående analyse for at undersøge den politiske og økonomiske udvik-
ling i Nicaragua efter den politiske aftales indgåelse fra 2000 og frem til sommer 2006. Ana-
lysen bruger jeg til at vurdere, i hvilket omfang denne udvikling kan siges at være resultatet af 
den politiske aftale. 
 
Udplyndringen under Alemán ved hjælp af staten minder delvist om kolonitiden, og i høj grad 
om Somoza-tiden. Dette kleptokrati er naturligvis ikke et resultat af den politiske aftale, men 
skal snarere finde sin forklaring i kombinationen af netop den historiske tradition i Nicaragua 
for at anvende statsmagten til at udplyndre befolkningen, som vist i den tidligere kapitler, og 
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personen Alemán samt inderkredsen omkring ham. Alemán skal ses som et nutidigt eksempel 
på den historiske arketype fra 1800-tallet; ”caudilloen”. Han har i meget lav grad et egentlig 
overordnet politisk program andet en udplyndring. På den anden side, selv om det er meget 
svært at bevise, er det er min klare fornemmelse, at den politiske aftale dog har givet en vis 
arbejdsro til Alemán og hans medsammensvorne til at udplyndre Nicaragua. Den økonomiske 
udvikling under Alemán skal derfor hovedsageligt ses som et resultat af den historiske arv, 
kombineret med en neoliberal økonomisk politik stærkt påvirket af udplyndringen af den ni-
caraguanske stat og befolkning.  
 
At den politiske aftale brydes i 2002, bevirker at den ikke kan tillægges nogen strategisk be-
tydning. Efter Bolaños bliver præsident tegner der sig et nyt politisk magtspil med tre arkety-
per: ”Den konservative”, ”caudilloen/patronen” og ”den tidligere revolutionære leder”. 
Magtspillet mellem disse tre førte til kaos og flere tilfælde af decideret lammelse af landet. 
Den politiske aftale er altså udskiftet med en politisk magtkamp, der udspiller sig på flere 
niveauer mellem både tre arketyper og deres bagland og mellem flertallet i nationalforsamlin-
gen og regeringen. Bolaños har bekæmpet Alemán og Ortegas kapring af staten, men det ser 
ud til, at han i vidt omfang blot vil sætte de gamle økonomiske eliters interesser i stedet. USA 
bakker Bolaños op, da han er det bedste alternativ til FSLN og Ortega, og fører en neoliberal 
økonomisk politik i høj grad i overensstemmelse med USA’s interesser. Den økonomiske 
udvikling under Bolaños kan heller ikke siges at have noget med den politiske aftale at gøre, 
men skal snarere ses som et resultat af et komplekst samspil af de politiske magtkampe mel-
lem netop de tre arketyper og begrænset af Nicaraguas strukturelle økonomiske arv kombine-
ret med en neoliberal økonomisk politik tilsat en økonomisk udviklingsstrategi delvist baseret 
på clusters.  
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7 Konklusion  
Konklusionen vil samle op på specialets hovedanalyser og derved besvare problemformule-
ringen. Dette sker ved at konkludere på, hvad der fik Alemán og Ortega til at indgå den politi-
ske aftale, i hvilket omfang den historiske og samtidige udvikling kan bidrage til en forståelse 
af aftalen, og i hvilken udstrækning den efterfølgende politiske og økonomiske udvikling kan 
siges at være et resultat af netop denne politiske aftale. 
 
Den politiske aftale skal ses på baggrund af et ret komplekst billede af både interessefælles-
skaber og interessemodsætninger og handler om både at befæste og udvide aftalepartnernes 
magt; en egentlig magtdeling og kapring af staten. Aftalen er et taktisk samarbejde, da parti-
erne er væsensforskellige, og FSLN’s kompromis med den økonomiske politik under PLC 
står i diametral modsætning til FSLN’s klasseinteresser, på trods af de delvist sammenfalden-
de personlig-økonomiske interesser mellem toppene i de to partier. Det system, Ortega og 
Alemán satte op, som en del af den politiske aftale, der skulle beskytte dem og sikre den fort-
satte politiske magt, viste sig ikke holdbart i længden. Dette underbygger, at aftalen var et 
taktisk samarbejde, som varede netop så længe, begge parter havde interesse i det.  
 
I et lidt større perspektiv kan den politiske aftale således ses som det ledende oppositionspar-
tis samarbejde med det andet store parti i nationalforsamlingen og med den siddende regering. 
På den måde minder den delvist om samarbejdet med FSLN i nationalforsamlingen og mel-
lem nationalforsamlingen og regeringen under Doña Violeta og senere under Bolaños. At der 
er og har været lejlighedsvise politiske samarbejder, skal naturligvis ikke skjule de voldsom-
me politiske modsætninger og konflikter, som præger og har præget Nicaragua. 
 
Mange af Nicaraguas nuværende problemer blev grundlagt i kolonitiden. Den politiske kultur 
og staten i Nicaragua har nogle ganske særlige træk, som har historiske rødder til under og 
efter den koloniale periode. Trækkene eksisterede og videreførtes naturligvis ikke uforandret 
over tid, men de har været med til at forme den politiske kultur og staten i Nicaragua. Netop 
denne politisk-kulturelle historiske arv og nutidige udvikling har i høj grad været med til at 
sætte rammerne for den politiske aftale og den politiske og økonomiske udvikling. Den politi-
ske aftale er i høj grad en fortsættelse af den strukturelle kapring af staten til at tjene særinte-
resser, der har været i Nicaragua siden spaniernes kolonialisering. På partiniveau har udvik-
lingen i FSLN med Ortega som den ultimative leder og Arnoldo Alemán som ”electoral cau-
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dillo”, der i høj grad styrer sine støtter ved hjælp af patron-klient forhold, været med til at 
muliggøre den politiske aftale. Topstyring i begge partier er således i vidt omfang en vigtig 
forudsætning for den politiske aftale. 
 
Nicaragua sidder stadig fast i den klassiske, internationale arbejdsdeling; afhængighed af ver-
densmarkedet via en integration baseret på eksport af få uforarbejdede råvarer og med en uba-
lanceret produktionsstruktur. Sådan har det været siden integrationen i den klassiske internati-
onale arbejdsdeling. 1980’erne blandingsøkonomiske politik formåede ikke at ændre afgøren-
de ved disse strukturelle problemer, hvilket 1990’erne neoliberale økonomiske politik heller 
ikke gjorde. Den politiske aftale har i sig selv ikke så meget at gøre med den økonomiske ud-
vikling, men det er oplagt, at de strukturelle problemer i høj grad sætter nogle begrænsninger 
for Nicaragua og det politiske spillerum. Det er meget svært for et lille, fattigt land at modstå 
USA’s pres og i en underudviklet økonomi med en svag stat, som Nicaragua, opstår nemt 
arketyper som Somoza, Alemán og Bolaños, der i højere grad får mulighed for at udvikle sig 
og opnå indflydelse i en uhellig alliance med de økonomiske eliter end i veludviklede økono-
mier med stærke stater. 
 
Nicaragua er i dag stadig et klassesamfund, hvor de grundlæggende strukturer minder en del 
om tiden under Somoza. Magtstrukturerne og uligheden, som blev grundlagt med koloniti-
dens storgodser; ”haciendaer”, kan således i forandret form stadig genfindes i Nicaragua. 
Den sandinistiske revolution formåede at skabe et mere lige samfund, men den økonomiske 
politik op gennem 1990’erne og privatiseringen og tilbageleveringen af ejendomme til med-
lemmer af de gamle økonomiske eliter rullede mange fremskridt tilbage. PLC kan groft sagt 
ses som repræsentant for de dominerende klasser og FSLN som repræsentant for de domine-
rede klasser, selvom billedet er noget mere komplekst. Når klassefjender indgår en politisk 
aftale, så kan det i stort set ingen grad ses på baggrund af den historiske udvikling, da der in-
gen historiske fortilfælde for dette er, da staten i stor udstrækning har været kapret af de øko-
nomiske eliter. Derfor skal aftalen snarere ses i forhold til den nyere udvikling i 1990’erne, 
hvor traditionen for et bredere politisk samarbejde opstår. På samme måde kan aftalen også i 
nogen grad ses på baggrund af at velbetalte pladser i nationalforsamlingen eller topposter i 
administrationen, som er en del af den politiske aftale, bliver særligt attraktive i et land, der er 
udpræget socialt skævvredet. 
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Nicaragua har siden slutningen af 1800-tallet været domineret af USA økonomisk, politisk og 
militært kun delvist afbrudt af 1980’erne. Forbindelsen til USA er nu i dag fuldt ud genopta-
get. Op gennem 1990’erne skiftede USA fokus til at lægge mere vægt på international frihan-
del og derfor har landets interesse været at skubbe Nicaragua i retningen af en neoliberal re-
publik uden FSLN og med en bredere centrum-højre politisk klasse. Med ”den gode nabos” 
politik sikredes USA’s indflydelse, investeringer og dominans i Latinamerika gennem etable-
ring af et militært undertrykkelsesapparat, som var loyalt overfor USA. USA’s indflydelse 
blev også søgt forankret i internationale organisationer og med lokale ambassader, men også i 
militære uddannelsesprogrammer. USA opnåede herved direkte adgang til mange latinameri-
kanske regeringer. På den ene side sætter den store nabo i nord nogle rammer og kraftige be-
grænsninger for Nicaragua, men på den anden side kan den politiske aftale kun ses i direkte 
forlængelse af USA’s interesser og indflydelse i den grad, at den politiske aftale for FSLN 
også var et forsøg på at indgå en aftale med USA’s politiske repræsentanter i landet og på den 
måde opnå USA’s anerkendelse. 
 
Den politiske og økonomiske udvikling efter år 2000 skal snarere ses som et resultat af den 
historiske udvikling og de historiske strukturer og traditioner, som analyseret i kapitlerne 3 og 
4, og det nutidige magtspil mellem tre stærke individer og deres respektive inderkredse end 
som et resultat af den politiske aftale. Denne konflikt har således ikke meget med den politi-
ske aftale at gøre, men er netop essensen af politik; kampen om organiseringen af samfundet 
og fordelingen af dets ressourcer kombineret med Nicaraguas historiske traditioner og de in-
volverede parters personlige og klassemæssige interesser flankeret af en imperialistisk stor-
magt. Bolaños bekæmper Alemán og Ortegas kapring af staten, men vil i høj grad blot sætte 
de gamle økonomiske eliters interesser i stedet. USA bakker Bolaños op, da han er det bedste 
alternativ til FSLN og Ortega, og i vidt omfang fører en egentlig neoliberal økonomisk poli-
tik, der i høj grad er i overensstemmelse med USA’s interesser og samtidig er den mindst kor-
rupte, antisandinistiske leder.  
 
Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at denne politiske og økonomiske udvikling fandt 
sted i mange andre lande i regionen, selv om der er undtagelser som eksempelvis nabolandet 
Costa Rica. Mange andre latinamerikanske lande har oplevet lignende strukturelle problemer 
og kan fremvise en politisk kultur, ubalanceret økonomisk udvikling og klassesamfund, der på 
mange punkter minder om Nicaragua. Ligeledes har hele regionen i høj grad været influeret 
og domineret af et imperialistisk USA. Men for især små lande som Nicaragua, er det særligt 
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svært at gøre sig fri af den amerikanske imperialisme og den klassiske internationale arbejds-
deling. 
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